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S E R V I C I O PARTICULAR 
DIARIO DE LA MARINA 
D E HOY 
Madrid, Febrero 23. 
YISTDA A PALACIO 
Ha cumplimentado á la Familia 
Real, la señora esposa del Embaja-
dor extraordinario de Méjico, don 
Federico Gamboa. 
S.S. M.M, han estado muy afectuo-
sos con la distinguida dama. 
I/A COMISION BE GALICIA 
Con el Presidente del Consejo de 
Ministréis, señor Canalejas, ha cele-
brado imá extensa conferencia la Co-
misión de Galicia que ha venido á es-
ta Corte con el fin de gestionar asun-
tos de interés para aquella región. 
La entrevista no fué infructuosa. 
El señor Canalejas, estimando justas 
y de fácil é inmediata resolución al-
gunas de las pretensiones formuladas 
por los comisionados, hízoles formal 
promesa de realizarlas en muy corto 
plazo, y, por de pronto, la "Gaceta" 
de hoy publica una Real Orden con-
cediendo autorización para ampliar 
el puerto de La Goruña explanando 
terretíos y expropiando solares, ha-
cia el Parróte y otros puntos que 
abraza er ensanche. 
Estas noticias causaron gran rego-
cijo en la capital de Galicia, dirigién-
dcso al señor Carialejas, ilustre hijo 
de El Ferrol., numerosos telegramas, 
agradeciér dole su actitud en favor 
de la región. ; '. 
i | E n ' n ñ MitQri^ titulado ' 'España 
io apresura.-'''dice nuestro apreeiable 
jblega E l ' Correo de Matanzas:'' 
Nuestro buen amigo y compañero don 
Kicoláls Vivero," Director del ilustrado co-
lega. r>L^RÍO'DE'L,Á MARINA, tiene ra-
són qúe 'le sobra" ipará sentirse orgulloso 
&n lo'-qúe'al tratado comercial hispano 
tubano se reñere." 
Excelente impresión han causado segu-
ramiente sus "Actualidades" en el país y 
t/n España,' escritas después que de la Me-
trópoli llegará á.' Cuba y donde con su acos-
tumbrada alteza dé miras continuara la 
¡>bra iniciada por la intelllgencia cotmercial 
entre ambos países. 
No podía ser de otro modo, su labor cons-
bante y serena, liéná de desinterés y de 
patitLotlsmo, en el periódico de su direc-
ción, iponieaido á. contribución siempre, 
amor entraña/ble en causa tan noble, ha-
bía por fuerza de dar su fruto. Y lo ha 
dado. 
IJOS esfuerzos realissados porque á efec-
to se lleve el Tratado Comercial, no han 
sido en baJlde. 
E l Tratado Comercial es un hecho. 
Hubo una carta del general Gómez á don 
Rafael María de La/bra, abogando por el 
convenio. 
Hoy se cuenta con que el Gabinete en 
Madrid ha dado instrucciones al Ministro 
señor Soler y Gkiardlola, para que active 
las diligencias y en Marzo puedan cumpjirse 
las negociaciones. 
De modo que con esto «e disipan das du-
das y los temores. 
Habrtl Tratado, á. despecho de los deshls-
pamizantes y de cuantos rencillosos ae em-
peñaron en obstruir la senda abierta por 
donde deben caminar aparejados el amor 
y efl sentimiento hlspano-cubano. 
"Lo hemos dicho mil veces, somos impar-
ciales y reconocemos el mérito donde 
existe. 
T esta vez oabe al señor Rivero. 
A-sí, pues, venga esa mano. 
Con mucho gusto se la diamos al 
colega; pero haciendo comtar que si 
se celebra el tratado hispano-cubano 
(y taimbién nosotros tenemos buenas 
noticias), no se deberá solamente á 
nuestros trabajos, pues en esa obra 
tan beneficiosa para los dos países 
contratantes han tomado parte muy 
activa ia Cámara de Comercio y la 
Unión de Fabricantes, representadas 
en Madrid por nuestro querido ami-
go don Rosendo Fernández, que por 
su actividad, conocimientos y prácti-
ca en asuntos semejantes, así como 
por las valiosas relaciones de amis 
tad y de parentesco que tiene en la 
Corte de España, era el más llamado 
á representar los intereses mercanti-
les é industriales de Ouba, tratando 
de armonizarlo*, como lo hizo, con 
los de la Madre Patria : é intervinie-
ron, también, con grande acierto, los 
Ministros de Ouba en Madrid, seño-
res Carrera Jústiz, Pichard'o (cuando 
fué- Encargado dé Negocios) y G-arcía 
Vélez; y los Secretarios de Estado 
que del asunto trataron, incluso 
el señor Sanguily, que en estos úl-
timos tiempos—no sólo no tenemo»; 
inconveniente, sino que con gusto lo 
reconocemos—ha hecho cuanto esta-
ba de su parte porque las negoaiaeio-
nes adelantasen y se llegase pronto á 
un feliz resultado. 
Y si á todo eso se añade, el decid -
do empeño que en realizar ei eoncie • 
to económico demostraron el señ^r 
Presidente de la República de Cub i , 
cuya intencionada carta al señor L -
bra tanto ha podido influir en el éxí-
jto, y el representante de S. M. Oaio-
| lica en la Habana, señor Soler, que 
icón tanta constancia como discreción 
! ha. trabajado en el asunto, va coi i-
I prendera el colega de Matanzas qne 
i la parte de gloria que á nosotros q«s 
¡ queda es tan insignificante, que biáji 
i pudiéramos decir con Que ve do que 
I éramos el menor padre de esa cria-
: tura. 
REVISTA DEAGRIGULTÜRÁ 
Ha continuado reinando tiempo 
I seco en toda, la República durante la 
i semana pasada, sin que on toda ella 
| hayan ocurrido más que algunos chu-
j bascos insignificantes en alguno que 
j otro lugar, y lloviznas del Norte en 
; la provincia de Santiago de Cuba, en 
i la que ahora es cuando reinan allí las 
| más bajas temperaturas de este in-
j vierno, calificándose de intensos pa-
i ra aquella latitud los fríos que gién-
i ten por las madrugadas, mientras 
I que en oí resto de la República si 
i bieni son frescas generalmente las no-
i ches, ya va sintiéndose algún calor en 
I ciertas horas de los días. 
; Las atmósfera se ha sostenido de 
despejadav á nublada parcialmente: y 
i los vientos fueron generalmente rao-
j dorados de día, con calma por las no-
' fthes. ó vientos muy débiles, soplando 
' brisa fresca e» los últimos ñím\ par-
i ticnlarment'c en sus horasvcentrales, 
i Han ocurrido neblinas y rocíos, 
! que fueron diarios y abundantes por 
i diferentes lugares del interior de' la 
i isla;' y en toda ella están haciendo 
i mucha falta las lluvias para todos los 
' cultivos y para la vegetación en ge-
1 nerál, así como para las aguadas de 
; los potreros; y aun para el agua del 
' consumo on Camagüey, donde se es-
1 ta comprando actualmente por latas, 
j á razón de sois y siete centavos, para 
¡ todos los usos de la población. 
¡La humedad del aire ha sido varia-
; ble. sintiéndose muy abundante en 
| determinadas horas de alguna*: de las 
! últimas noches. 
I lia. zafra sigue su marcha natural, 
I favorecida la prosecución de sus la-
bores por el tiempo seco que. en cam-
bio, causa serios perjuicios á la caña 
•nueva y al retoño de la que se ha cor-
tado para la molienda, que están pa-
ralizados en su crecimiento, no pu-
diendo tampoco hacerse siembras por 
no tener; la tierra sazón conveniente. 
Pero se continúa arando para acon-
dicionar terrenos para las siembras 
de primavera. 
Por el término de Remedios siguen 
escasos los cortadores de caña, si 
bien últimamente se han presentado 
en busca de ocupación para ese tra-
bajo, algunos campesinos de barrios 
más al Sur, que estaban dedicados al 
cultivo del tabaco y lo han abando-
nado. 
•El central '•Adela*' calcula actual-
mente, por el' rendimiento que va ob-
teniendo de sus campos de caña, que 
tendrá este año una merma de un 20 
por ciento con respecto á la zafra pa-
sada. El ''Francisco," de 'Camagüey, 
tiene elaborados 150,000 sacos de 
azúcar, v el "Boston," de Bañes, 
40,000. En la colonia "Infierno," del 
central "Jagüeyal ," ocurrió un in-
cendio, que quemó 150,000 arrobas de 
caña. 
Ya se han dado por terminadas, en 
todas partes, las siembras de tabaco, 
y se ha generalizado la recolección de 
la cosecha, dándosele actualmente el 
X>rimer corte, del que se obtiene buen 
rendimiento, y hojas de muy buena, 
calidad. La seca, sin embargo, está 
perjudicando mucho á la planta., tan-
to por Vuelta Arriba como e-n las ve-
gas que no cuentan con regadío en 
•la provincia de Pinar del Río, en las 
que se han desarrollado muy poco las 
matas, calculándose que si no llueve 
en estos días, tendrá la cosecha una 
merma de consideración en esa pro-
vincia ; y por Cabaiguán y Guayos, 
en donde, samo se ha dicho en revis-
tas anteriores, se sembró este año 
mucho tabaco, .se ha quedado tan pe-
queño, .por la falta de lluvias, que 
muchos de los que allí lo han sembra-
do " á partido" han abandonado sus 
plantaciones para ir á buscar traba-
jo como cortadores de caña, según se 
expresa más arriba, en los ingenios 
del término de Remedios, en los que 
están escasos esa clase de braceros. 
Aunque los cultivos menores su-
fren en general, por la seea. su pro-
ducción abastece regularmente las 
necesidades del consumo, estando al-
go escasa la hortaliza. Ya ha empeza-
do la recolección de la piña para em-
barque, y siguen recolectándose na-
ranjas en buenas condiciones. En Re-
medios se recolectan papas y frijoles, 
aunque generalmente las siembras 
que se han hecho allí de estos frutos 
han sido solamente en pequeña esca-
la, para las necesidades de las fincas 
en que se han efectuado. En Pinar 
del Río se está recolectando algún 
maíz tierno de la cosecha de "f r ío ." 
De Santiago de Cuba nos informan 
que van muy bien los frutos menores, 
habiéndose hecho en Songo desmon-
tes para siembras de café y de otros 
frutos. A l Ayuntamiento de Cama-
güe}' se ha presentado una proposi-
ción, por uno de sus concejales, para 
que se consigne en el próximo presu-
puesto del mismo la cantidad necesa-
ria para otorgar un premio de $500 | 
al agricultor que coseche en su finca 
más de 20 sacos de •café, de á 125 ki-
•lógramos; otro, de $300 para el que 
obtenga 15 sacos de igual cabida, y 
otro de $200 para el que sólo recolec-
te de 10 á 12 sacos. 
Los potreros se resienten por la se-
ca, disminuyendo en ellos el pasto y 
las aguadas; pero el ganado vacuno 
se conserva en buenas condiciones en 
general: sólo tenemos noticias de que 
ocurrm algunos casos de carbunclo 
sintomático en determinados lugares 
de las provincias de Pinar del Río y 
Santiago de Cuba, y del baeteridiano 
en el barrio de Vista Hermosa, de Ca-
magüey. •habiéndose pedido los virus 
correspondientes para la vacunación 
preventiva, que se está aplicando en 
esos puntos; y sigue también vacu-
nándose el ganado en Camagüey, pa-
ra preservarlo del carbunclo sinto-
mático, aunque de esta enfermedad 
no ocurren actualmente casos en esa 
provincia, 
-He ella se trae poco ganado á esta, 
capital, por hallarse algo flaco, y en 
condiciones poco á propósito, por 
consiguiente, para presentarlo en el 
matadero. 
Como no abunda la leche, se elabo-
ra poco queso en el país, por lo que 
está ese producto muy escaso. 
Según se nos ha informado, por in-
sirmación de Mr. William Van Hor-
ríe, han presentado al Ayuntamiento 
de Camagüey, cuatro concejales del 
mismo, que la suscriben, una moción 
para que se acuerde efectuar una Ex-
posición en el mes de Enero de 1912, 
en aquella ciudad, é invitar á la So-
ciedad Nacional de Horticultura pa-
ra que celebre en ella su próxima, 
reunión anual. 
LICOR EUCALIPTO 
E l más saltídaWe y agradable, pre-
serva de fiebres y caitarros, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no deb© faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
B A T U R R I L L O 
Porvenir íe nnestra AniÉrlcik 
Pocos libros he leído con tanto in-
terés, con atención tanta, como este 
último libro de Manuel Ugairte, "Eli 
porvenir de la América latina." Y, 
nunca agradeceré bastante al autor 
el envío de este ejemplar que ha ve-
nido á fortalecer mis creencias, á 
prestar saneión á mis campañas de 
prensa y á demostrarme, con la fuer-
za de una excepcional dialéctica, que 
no son vanas mis inquietudes ni esté-
riles mis ansias por la suerte de la ra. 
za hispano-americana. 
Yo recomiendo sincera y fervoro, 
sámente este libro del notable pensa-
dor á los qne todavía no han visto 
morir ideales patrióticos y anhelos de 
dignidad, en la atmósfera de codicias 
y de pasiones en que se agita la vida 
política d© nuestros pueblos. 
Xo ha escrito Manuel Ugarte este 
estudio para que se lo aplaudan; 
bien sabe que serán más las censu-
ras; lo ha escrito porque el corazón 
se lo manda, seguro como está de que 
van por mal camino las repúblicas la-
tinas en presencia de la eficaz, segura, 
fatal obra de conquista que realizan 
á ojos vistas los pueblos del norte, 
empleando la invasión comercial, que 
es el método moderno, más efectivo y 
sólido que el de las armas, para im-
poner hegemonía y dominio á pue-
blos medio educados. 
Valiente y cívico, cree él, yo lo creo 
también sin vacilaciones, que los pue-
blos perecen por su misma imperfec-
ción, como los cuerpos caen por su 
propio peso; y que lo que piden 
nuestras Repúblicas, son verdades co-
mo latigazos que les traigan la san-
gre á la superficie; no mentiras y 
adulaciones que las prostituyen más. 
Las inquietudes le oprimen; y eso, 
porque él también sigue estimándose 
producto de un medio infeliz, pero 
factor obligado en una gran obra; 
porque permanece encariñado con la 
tierra en que nació, con la estirpe de 
que proviene, con la tradición de he-
roicas generaciones; porque para él 
la Patria no es la nación extraña do-
minadora y opulenta, sino la porción 
geográfica, que España descubrió y 
pobló, y donde perdura el conjunto 
de hábitos, recuerdos y preferencias 
que arrancan de un origen común, 
obedecen á iguales concepciones y se 
articulan en e] mismo idioma: con-
cepto este que recomiendo, como no-
ble concepto del deber cívico, á Ca-
Exito comprobado del ma-
ravilloso invento Indio para 
hacer salir el pelo y acabar 
con la caspa.—Obispo 36. 
0 575 5t_18—tm-19 
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T U D E L E G A N T 
N U E S T R O F A B R I C A N T E 
M B O 
Se ha recibido un e x t e m 
surt ido de 
BASTONES DE ÜITIMA MODA 
de estilos m u y bonitos y d 
todos precios. 
PARAGÜERIA FRANCESA 
O'Keilly 7Í>. Teléf. 4>3«83 
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NOS ACABA DE FAVORECER 
C O N 
H u e v o s y b o n i t o s m o d e l o s 
F A N T A S I A 
P A R A B A I L E Y P A S 
MANZANA DE GOMEZ 
F R E N T E A A L B I S U 
CAJAS de SEGURIDAD 
c063 
Si su Caja es PAUNTE MOSEER 
Vd, tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán lo debida protección y Vd. podrá 
vKir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTEEEIRO y ViZOSO, S. en i . 
• Almacenistas de Ferretería 
t a m p a r ü l a m 4. H A B A N A . 
C A |M A R 4 S 
odak. Premo, Century y Graflex 
toda clase de efectos fotográficos, 
i precios de fábrica, fotografía 
ig Coiominas y • Compañía. San Ha-
fael 32. Retratos desde un peso la rae-
lia docena en adelante. 
EN LAS L I B R E R I A S DE SAN RAFAEL1 MEDIO Y SAN MIGUEL 3 (Depósitoa.) 
Se está vendiendo á precios desastroso* un colosal surtido de libros de 
los mejores autores. Esta función sólo durará quince días, para hacer re-
formas en el local. 
c 551 
Visiten para convencerse. 
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bi*era y Garrig-ó, notables escritores 
eubanos. 
En la imposibilidad de hacer ixn 
juicio cabal de ^sta magna obra, me 
limitaré á reproducir, letra por letra, 
pensamientos capitales de Ugarte—y 
en este libro abundan; anonadan por 
su número y por la fuerza de sn ex-
presión: parecen martillazos. El lee-
tor medite, cinco minutos sobra cada 
uno de ellos, y luego piense como 
pueda pensar de nuestros pesimismos 
y de nuestros hondísimos temores, 
{<No basta que la patria exista; es 
preciso que pueda vivir, ha. naciofla-
lidad, como el derecho, es una abs-
tracción si no está apoyada en una 
vitalidad, en nn volúmen y una Puér-
que garantice su desarrollo. Cuba, 
con dos millones de habitantes y á 
pocas horas de la Florida, hulnera si-
do nn fenómeno. La autonomía de 
Panamá es nn sueño. Para, que un 
país perdure es necesario que por sus 
dim ensión ra y por su población esté 
al abrigo de la influencia de vecinos 
tiránicos. 
"Nada de recriminaciones contra 
España. Los sud-amerieanos que re-
niegan de su origen son suicidas mo-
rales y parricidas á medias. Claro 
está que no estamos obligados á cul-
tivar sus errores. Amar á. España no 
es desear que siga, siendo como es, si-
no que sea como debe. El peligro de 
dominación no está en una agresión 
brutal de los anglo-sajones, sino en 
un trabajo paulatino de invasiones 
subterráneas. De Europa no puede 
venirnos riesgo: la diversidad de in-
tereses y de razas lo evita. La doc-
trina de Monroe no ha sido ni discuti-
da por Europa. Ella no sacrificará 
jamás sus intereses continentales pa-
ra lanzarse á conquistas inverosimi-
les.,, 
" E l capital es trabajo acumulado 
y el trabajo es capital mal retribuido 
la asistencia á los débiles es un prin-
cipio de intervención que ha sido so-' 
brepasado al nivel de las necesida- j 
des públicas. En un país culto, todos 
los hombres deben tener, de un er-' 
tremo á otro de su vida, la posibili-1 
dad de desarrollarse integralmente, i 
La pureza, de la mujer y la cohesión • 
de los componentes sociales, son base | 
segura de las conquista* del porve- j 
nir. En nuestras sociedades, despro-
vistas, de unidad, faHan las grandes j 
direcciones que unifican el conjunto, 
y la disciplina que ordena la progre-
sión de las cosas. Alcanzar un em-
pleo bien rentado es el programa su-
premo de los más bulliciosos y visi-
bles. La doblez que corrompe las 
costumbres, cree alcanzar una victo-
ria cada vez que pospone el bien k 
los intereses momentáneos. No sa-
biendo ser directores, los que guían 
so hacen jefes, que es cosa muy dis-
tinta. Nefastos atavismos nos han 
hecho considerar el trabajo como una 
disminución. Hemos acrecido el ma-
tonismo, que es enfermedad mun-
dial." 
"En cambio, las nuevas generacio-
nes norte-americanas están prepara-
das adimirablemente para la lucha. 
Aquellos cien millones de habitantes 
forman un bloque indestrnctible, ca-
yendo sobre nosotros. Ahí está el 
peligro, j;Quién detendrá el emipuje 
de la nidada de aguilones? La domi-
nación comercial no difiere de la con-
quista más que en la forma. Dentro 
de poco, asistiremos al lamentable es-
pectácu'lo de medio Continente per-
dido para los latino-americanos, á 
cuya molicie se habrá sustituido el 
vértigo de actividad de los yanquis." 
Y así todo el libro de Manuel ligar-
te, exposición gráfica de la psiquis 
criolla, treno vir i l que advierte de 
las sombras que en el horizonte en-
vuelven, y patriótico llamamiento al 
deber colectivo. Es un gran libro. 
Acá, ên mis hondas cavilaciones y 
mis tristes presentimientos, suelo pen. 
sar: ¿será que la sugestión del miedo 
puebla de fantasmas mi espíritu, ge-
nuinamente latino, 6 será que no 
quieren ver á lo profundo de la sima 
las caravanas, porque el horror de la 
caída no despierte en ellas el instin-
to de conservación? ¿Será que el sui-
cidio es hermosa finalidad? 
Así en la pobre tierra mía, mato-
nismo y codicia parecen ser las ar-
mas de combate de los Jefes, y humi-
Uación y apatía las características de 
la turba inmensa. Así en vez de la 
solidaridad de intereses étnicos, la 
cohesión de voluntades hortradoras 
del bello tradicionalismo criollo y do 
intentos mil para robustecer el fac-
tor'' latino y despertar las energías 
nacionales, la campaña es de debilita-
ción y de encono interno. 
Ahora mismo se estudia- el medio 
de poner trabas á la emigración, ce-
rrando las puertas del trabajo al in-
migrante latino. Contra el sajón no 
C A S D E L A E X P O S I C 
E C C O N C U R S O D E B A N D A S 
A pesar de lo desapacible de] tiem-
po, hiimedo y ifrío, anoche lucía es-
plémiida la Quinta de los Molinosi, 
siendo visitada la 'Exposición por 
considerable número de personas. Ce-
letbrálbase en la glorieta principal del 
hermoso parque el Concrarso de Ban-
das y á presenciarlo acudió una re-
presentación numerosa y brillante de 
la sociedad habanera. Entre el con-
curso •had.la'bansc el Presidente de la 
podrán dictarse leyes: las deshará coa ;ilepúbliea, erl Secretario de Agricui-
una simple nota diplomática. Que to-1 tura, el Director de la Exposición, el 
men otro rumbo las corrientes vigori- j Presidente de la 'Sección ée Artes, 
zadoras. Que las aproveche Sur | muc'hos miembros del Comité Centra!, 
América y las acojan los Estados Uní. casi todos los músicos conocidos de la 
dos. Las tierras yermas no las tra-1 Habana y otra porción de personali-
baje el nativo ni las fecunde el inmi- j ":ia>dew salientes. 
grado. Cómprelas el sajón. Las une-1 En el pabellón del Ayuntamiento, 
vas industrias no vengan, si el nativo ! espléndidamente iluminado y alrede-
no es útil en ellas, porque no las co-! dor del alegante kiosco de la Música, 
noce. Que sigan explotándolas los 
países extraños y nos manden por la 
Aduana sus productos. Y la política 
continúe dando puestos bien rentados 
á los que antaño eran amos del fun-
do, sin lo cual no pudieran haber he-
cho conciencia y realizado revolucio-
nes por la independencia. 
Cuando esto decimos, la pasión 
nos execra. Así execrará á Manuel 
ligarte. Pero /:no ha de decir nadie 
la verdad, en forma de latigazo que 
haga asomar la sangre al rostro, por 
si así !a reacción viniese? 
Preguntábame el otro día un ami-
go: ¿por qué con frecuencia hablan 
mal de usted obreros que no le cono-
cen, y por su enemigo le tienen no 
siendo usted sino obrero? Por esto, 
le dije: porque quiero hacer obra pa-
ra los más y edificar para mañana pa-
tria cubana, mientras ellos, enfermos 
del atavismo de Hispano América, 
prefieren la satisfacción de intereses 
del momento y de exigencias meca-
mente personales. 
joaquin N. APAMBIIR/Ú. 
Viene al Congreso médico de Cuba 
procedente de .Madrid. Es una eminen-
cia médica, que ha sabido elevarse é 
imponense, y que mereció que el ilustre 
maestro Cajal le eligiera su ayudante y 
tuviera á su lado muchos años: este 
solo dato basta para conocer el mérito 
del notable congresista. 
Ayer le hemos abrazado en esta re-
dacción, donde se le admira y se le 
quiere mueho. Le acompañaba su pa-
dre, nuestro distinguido amigo el doc-
tor Arturo Díaz, farmacéutico que re-
side en Caibarién. 
Damos al señor Díaz Triana nuestra 
muy cariñosa bienvenida. 
EL JABON U FLOR 
en donde había de celebrarse el artis-
tieo torneo, agolpábase un gentío 
enorme, entre el que tenía «gallarda 
respresentació»» la mujer cubana. 
Poco antes de las nuecre dió co-
mienzo ol acto, colocándose el Jurado 
cerca del kiosco de la Música y á su 
lado el £>eñor Secretario de Agricultu-
ra, doctor Martínez Qrtiz, y aligunos 
miemrtrros de la Sección de Artes con 
su Presidente, el señor Oelabert 
'Constituían el triibunal los maestros 
üiafael Pastor, Anselmo López, Ag-us-
tíij Martín y otro profesor que se ha-
lla de tránsito en esta ciudad, 
don ¡Esteban Paigoaga. Este Ju-
rado fué elegido por los mismos 
.Directores de las (Bandas conoar-
santes, quienes de antemano se com-
prometieron k acatar su fallo, decla-
rando noibilemente que fuera cual fue-
se el premio 'que se les otorgara lo es-
timariau desde luego como un triunfa 
y un honor. 
Hedho el sorteo en igual forma que 
en el Coracurso de Orfeones, le tocó 
en siiierte el primer l-v.igar á la Banda 
de Remedios, el segundo á la de Cien-
fuegos, el tercero á la de Bomberos 
de la Habana y el cuarto lugar á la 
de Guana»bacoa. Cuatro Bandas muy 
completas y excelentemente organi-
zadas, que conírtituye un blasón de 
gloria para la cultura rausácal de la 
República. 
La de Caibarién. única Banda in-
fantil que se inscribió en la serie B., 
fidé la que inició el Certamen, siendo 
saludada su presencia con aplausos 
estruendesos. Dirígela el joven pro-
fesor Kmesto Jarque, que es un músi-
co de graneles alientos, y tocó muy 
bien la. o;bra oibdiigada y adtmira'ble-
mente, oon seiguridad y gallardías de 
maestres, la de libre elección, Obertu-
ra 1818 de Tchazkows&y, que el públi-
co, entusiasmado, recomjpensó con 
una ovación caiurosásima. La Banda 
de Caibarién sólo >s infantil por la 
edad de algunos de sus miembros—no 
todos—que por lo dem&s es tan Bau 
El excelente jabón '"'La Flor" y da como la que más lo sea. Dejó el 
otros productos superiores de "La nombre de Caibarién k una altura inr 
Constancia," como polvos de arroz 
perfumes, etc.. están presentados artís-
ticamente en la Exposición Nacional. 
Una vez más, consignamos un aplau-
so para el señor Sabio, actual propie-
tario de "La Constancia." 
Q u e j a s f u n d a d a s 
Son varias las quejas que á diario re-
cibimos de los vecinos de diversas ca-
lles, respecto á las molestias que les 
ocasiona la excesiva cantidad de cisco 
de carbón que procedente de la planta 
eléctrica, se introduce en sus moradas, 
llegando hasta cerca del Parque de 
Colón. 
Esperamos que el celoso Adminis-
trador de los tranvías, remedie lo que 
3'a constituye una molestia intolerable, 
bien ordenando que se coloque tela 
metálica en las chimeneas, bien mejo-
rando la calidad del carbón. 
conmeusuraiblc. ¡ Bravo, muchachos! 
Dirige la Ban'da de Remedios el ve-
terano Mariano Orteíga, músico de fi-
bra y de corazón, estimadísimo en la 
l&tbatna, el cual obtuvo un verdadero 
triunfo en la interpretación de "Mig-
non" y en "Jone," obra que llevaba 
de lilb-re elección. Tanto Ortega como 
los suyos escrjcharon nutridos y mere, 
eidos aplausos por la honrada inter-
pretación que dieron á sus obras. 
La Banda de Cienfuegos fué acogi-
da con urna salva de aplausos al pre-
sentarse en la tribuna. La dirige un 
profesor tan inteligente y entusiasta 
como Agustín Sánchez, á quien se le 
estima, muchísimo en la Perla del Sor 
y de quien todos conservamos en la 
Iía»bana un grato recuerdo. En el 
Concurso de hace tres años llevó el 
segundo premio, haciendo un papel 
airoso desde la escena dcil Nacional. 
Anodhe Aigustíu Sándhez alcanzó oon 
mi laureada Banda un nuevo triunfo, 
interpretaudo maigistral mente la oíbra 
de concurso y de manera insiuperable 
la de libre elección, el precioso capri-
cfao cuibano "Coqueta" del venerable 
maestro Güell, uno de los profesores 
más antiguos y populares de la hidal-
ga Cienfuegos. La concurrencia tribu-
tó á Agustín y á sja gente una ova-
, ción idelirante, carifíosísima. ¡ Bien 
por los cienfognenses! ¡Su justo re-
nombre se ha consolidado anodhe. 
¡Pero el igran trkrafo de k noclhe fué 
para la flamante Banda del Cuerpo 
de Bomberos do la Haíbana, creada re 
cientemente y en cuya organización 
tomó parle activa el celoso Coronel 
•Tefe de la benemérita institución, 
nuestro amigo don Oerardo Rodríguez 
D e s p u é s de algrnnas horas de 
eonstante agritaeión. un raso de 
cerveza de L A T R O P I C A I * es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
de Armasr Dirígela un profesor de los 
arranques, de las aptiitudes y de loa 
entusiasmos de Esteban Rodrigue/, 
quien con elementos pobres, insufi-
cientes en su mayoría, ha constituido 
una agirupación musicail sólida y dis-
ciplinada, capaz de interpretar con 
alma y corazón las obras de mayor 
empuje, las partituras de más empe-
ño. Anioche en la interpretación de 
^'Miignon" hizo prodigios de afina 
ción., de comprensión y de conjunto; 
¡pero donde su esifuerzo fué más cal-
minante y su batuta se impuso con 
mayor imperio fué en "La Corte de 
Granada," memorable páigina mus:-
nal del gran maestro Ohapí que obtu-
vo de la Banda de Bomberos una eje-
cución paamosa, rica de matices, de 
sonoridad en los metales, de arran-
ques impetuosos y de delicadezas ex-
quisitas; interpretación adecuada á 
la suprema ibelleza de la obra, que 
nos transporta en alas d\í la inspira-
ción de un músico su'blime, de un com. 
positor que es maestro en soberbios 
efectismos, á aquella edad misteriosa, 
poética y g?laina del esplendor moris-
co y á aquellos palacios encantados y 
á aquetllas vegas exuberantes de lo-
zanía en que un pueblo todo pasión y 
todo arte, sentimental y ardiente co-
mo Qiingi'.no, creó leyendas que per-
duran cual expresión la más pura del 
más refinado espiritualismo. 
íE'steiban Rodriguez se impuso ano-
che ante un píiblico extremecido por 
el entusiasmo como admirable Direc-
tor de Banda, y los aplausos que in-
terrumpieron varias veces la ejecu-
ción de la obra, ahogaron con su es-
truendo Tormidable las últimas bellí-
simas notas de ' 'La Corte de Grana-
da." Todos aplaudían con frenético 
impulso-, el maestro Tomás, jefe de 
Esteban en la Banda Municipal, aplau-
día taimblén. y aplaudían Agrámente 
y Gogorza, y raiuchísimos más. El pú-
Mk-o sacó en hombros al maestro 
triunfador, aclamándole sin cesar y 
el Presidente de la República le feli-
citó calurosamente. 
Después tocó la Banda de Guanaba-
coa, que dirige el aplaudido maestro 
Domingo López, y estuvo acertada en 
la obra de Concurso y muy bien en la 
ópera. ""Hernani," que el público es-
cuchó con aígrado y aplaudió con es-
portaneidad y «ntusiasmo. 
Terminado el Concurso, el Presi-
dente de la iSeccdón de Artes, don Se-
tbastían Gelabert, acompañado de los 
señores Jiurados. se dirige al pabellón 
•del Ayuntamiento y desde el pórtico 
lee en voz alta el fallo, que es como 
silgue: 
iBanda. de Bomberos de la Habana, 
primer' premio. 
(Banda Municipal de Cienfuegos: 
segundo premio. 
Banda de Remedios j tercer premio. 
Banda iMunicipal de Guanabacoa: 
cuarto premio (creado por recomen-
dación del Jurado.) 
Los premias son de 600, 400, 300 y 
200 pesos, toidos con sus correspon-
dientes medadlas y dip1 mas. 
'El señor Gelabert añadió que á la 
Banda Infantil de Caübarién se le 
concedía el primer premio de la serie 
B, y que el señor Presidente de la Re-
púiblica, á petición del Jurado, otarga-
ba á dicha Banda un premio ospecial, 
consistente en un oibjeto de Arte. 
La. mwltitud aplaude con calor. Se 
oyen vivas al Presidente de la Repú-
blica, al Jurado, íi Caiibarién y á Cien-
ifuegos.' La Banda de Bomberos es 
nuevamente ovacionada, y de todos 
los labios 'brotan fra«es de alabanzN 
para los señores del Jurado, cuya rec-
titud é imparciallM'ad son merecedo-
res de aplauso y reconocimiento. 
Agustín •Sándhez, el Director de la 
Banda de Cienfuegos, también era 
muy felicitado por su triunfo, más 
Ibrillante anin por ser el que sucede al 
.raemora'b'le qjue alcanzó la del Cuerpo 
de Bom'beros. 
¡La Sección die Artes de la Exposi-
ción merece cailurosos plácemes po* el 
grani éxito que obtuvo el Concurso de 
(Bandas, d'el cual conservaremos un 
hondo, agradable recuerdo cuantos1 
tuvimos la satisfacción inmensa de 
presenciarlo. 
UNA EXPOSICION 
Sobre la ley del Dragado, envía una 
la Cámara de Comercio de Santiago Je 
' Cuba; aplaúdese en ella le ley como ha-
j neficiosa, pero apúntanse también sus 
I muchísimos defectos, y entre varias co-
sas, dícese, hablando de la protesta 
i que tal ley originó: 
" Y esta protesta está cumplidamen-
| te justificada; no ya por la cuantía del 
; arbitrio que se quiere establecer, sino 
por la enormidad del sacrificio que se 
impone al contribuyente, para el pago 
de unas obras cuyos costo no está aún 
bien determinado; por las preferencias 
que se establecen; los monopolios que 
se crean; la falta de garantías para el 
comercio; la irregularidad de los pro-
cedimientos, y el perjuicio positiva, 
enorme, injusto que se infiere 4 todos 
los intereses." 
Añade: 
"Reetimos que, al menos para esta 
Cámara, la protesta no se basa en la 
cuantía de los arbitrios que se estable-
cen; aunque desde luego resulta in-
justo medir á todas las mercancías por 
el mismo rasero; y hacer que paguim 
j lo mismo los artículos de sedería y otros 
¡ igualmente valiosos, de lujo y de poco 
peso, que los víveres, ferretería y otros 
análogos, de necesario consumo, de mu-
cho peso y de valor relativamente in-
significante. Lo justo y lo equitativo 
hubiera sido clasificar por grupos las 
mercancías, según su naturaleza, y 
¡ aplicarles proporcionalmente el arbi-
trio en la cuantía necesaria para cu-
brir la suma deseada. 
Pero dejando á un lado este aspecto 
de la cuestión, y sacrificando en aras 
del buen deseo, las justas razones que 
nos asisten para pretender una más 
equitativa imposición del gravamen 
vamos á deducir las consecuencias que 
resultarían aceptando los tipos fijados 
en el proyecto, que son: $1 por cada 
tonelada de mercancías, y $0.25 por 
cada una de carbón. 
De los datos publicados por la Cá-
mara de Comercio de la Habana, re-
solta que la importación actual en ta 
Isla, durante un año, es de 1.450,000 
toneladas de mercancías, 
que á $1 cada una produci-
rían $1.450,000 
y 600,000 toneladas de car-
bón, que á $0-25 darían. 150.000 






FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B S 1 I M O S 
A3 ti r a l l a 37 A., alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodonutro 
Apartado 6Sfi. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujfl.no del Hospital Número Uno. E n -
po.cialista ña] Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-317&. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á, 9 P. M. 
CmUJIA,—VIA8 URINARIAS 
389 F . - l 
Total $1.600.000 
Las investigaciones heclias por esca 
Cámara corroboran las anteriores ci-
fras; que además se ven confirmadas, 
en parte, por la Estadística del Comer-
cio Exterior, de 1908-9, última que he-
mos recibido de la Secretaría, de Ha-
j cienda. Y decimos en parte, porque .si 
í bien litó cifras se aproximan en lo refe-
1 rente á mercancías, en cuanto al car-
bón hay un error manifiesto en la Es-
tadística; pues mientras ésta acusa 
una rmportacjf3n anual de 22.235 tone-
ladas de carbón y 19.621 de coke, nos-
otros sabemos positivamente que sólo la 
estación del ferrocarril, aquí en San-
tiago, consume anualmente 50,000 to-
neladas de carbón; es decir, más del do-
ble de la que consigna la Estadística 
para toda la Isla. 
Podemos, pues, tener por cierto y 
positivo, qup el expresado arbitrio, cu-
ra concesión habría de disfrutar, du-
rante treinta años, el contratista do lis 
obras, importaría, por lo menos, la 
enorme cifra de un millón seiscientas 
mil pesos, oro americano, en este año. 
Pero esta cifra, con ser ya tan alar-
mante y abrumadora, no da la medida 
del tremendo sacrificio que se impon-
dría al país; y para apreciar toda la 
importancia de este sacrificio, hay que 
tomar esa cifra como partida inicial, 
en el desarrollo de la serie de esos 
treinta años, que ha de durar el arbi-
trio en beneficio del concesionario. 
Los datos oficiales, publicados tam-
bién por la Secretaría de Hacienda, 
revelan que el valor de las importacio-
nes en la Isla durante el último dece-
nio, ha seguido una marcha progresiva 
que, de $76.876,000. que alcanzó en el 
año de 1900, subió á $103.446,000, m 
1910; ó sea un aumento de 35 por 100, 
que equivale á un S1/* por 100 anual. 
Admitiendo, y es lo menos que raxo-
nablemente puede admitirse, que esa 
proporción sumista en el aumento del 
tonelaje, tendremos que. capitalizando 
al SVo por 100 la cifra inicial de 
$1.600.000. en 30 años, la suma de 
esas anualidades nos dará, un total de 
ochenta y dos ndllon-es seiscientos mil 
pesos oro a m e r i c a n o . . j 
El estudio continúa, y no lo copia-
mos íntegro, porque termina pidiendo j 
al Poder Ejecutivo que vete la dicha 
lev. . . 
Mañana, viernes, celebrarán i 
montañeses un almuerzo, á las 
de la mañana, en los jardines de - T * 
Tropical." La fiesta tiene por obipf 
conmemorar el vigésimo octavo 1-
versarlo de la fundación de la Soci*1' 
dad montañesa de Beneficencia. 
Los señores Landeras y Nazábal * 
nicron en comisión para brindar ^ 
nuestro Director á tal banqueé 
Agradecemos iniinito la atención d 
la prestigios-a Sociedad, y la delicad? 
za de ambos queridos amieos v « 
. ,. euo) .> pro. 
metemos asistir. 
Nuevas adhesiones para el almiier 
zo montañés: 
Emeterio Zorrilla, Gregorio Cana 
Ies, Angel Martínez, Cándido Obeso" 
Gregorio Obeso, Santiago Pérez Pala' 
cios, Saturnino Casas, Miguel Gntié 
rrez Gutiérrez, .Alamud P. Casnso' 
Juan Macho. Aquiles Fernándei' 
Francisco Basoa, Francisco Castella' 
no, Ramón Fernández Trapaga, pe" 
Sainz, Luis Baleells, Armando Pons' 
Aurelio Llata, Francisco Gorriaran 
Alonso, Calixto Salazar Santos, vie. 
toriano Sánchez, Jnan Otero, ' .Jos¡ 
Llamas, Hilario Peal, Aquilino Sie-
rra, Francisco Crespo Vega, Alfonso 
Canales, José Pineda, Eduardo Ca-
rrera, Florencio Sninz, Desiderio 
Fernández, Juan Tijero, Vicente 
Real, Enrique Ganceao. 
BIEN 
Es necesario para estar bien y temr 
buen humor que el estómago funcione 
con regularidad y esto se logra toman-
do Agua d& Borincs. 
Nadie que toma el Arjm de Borim 
deja de elogiarla, esto es una verdad. 
G i i i E i m f i í i ñ i i F 
Detalle de los donativos de la Delegación 
Canaria de Manicaragua, incluidos ya en 
la lista general: 
Plata. 
Domingo Lefin. , . 
Alejandro Pino. . . 
Juan Cofial. . . , , 
Eulalio Padrón. . . 
E l señor Alcalde. . 
Suseiro y Hno. . . 
Emilio Rodríguez. . 
Francisco Rodríguez. 
Braulio García. . . 
M. Beitia , 
Juan Spguí 
S. Antuñas 
José Colomé. . . . 
Germán Colsa. . . , 
Santiago del Yerro. 
Eladio Díaz. . . . 
Manuel Martínez. . 
•'Mr. Deepe 
Á. Alfonso 
Juan Rívero. . . . 
M. Morales 
José M. Pino. . . . 
Juan González. . . 
Alfredo G'ómez. . . 
Manuel Rodríguez. . 
Pahlo Olavijo. . . 
Ge bino Fernández. . 
Dr. Pedrcso. . . . . 
Nicolás Reyes. . . 
Cándido Hernández. 
P. Hernández. . . . 
J . Ramírez 
Juan Trujillo. . \ . 
Felipe Rodríguez. . 
Felipe González. . . 
Tomás Vázquez. . -
Vicente Almenara. . 
Joaquín Medina. . , 
Tomás Gómez. . . 
Roque Acorta. . . 
José Trújlllo Santos. 
Benito Trujillo. . . 













































Habano, Febrero 21 de 1911. 
$ 46.50 
A precios razonables en "El Pasaje,'' Zn-
hjeta 32. entre Teniente Rey y Obmpla. 
414 F . - l 
C A R N A V A L 1 9 1 1 
Estamos en pleno carnaval, época 
en que todo el mundo se divierte y go-
za con las locuras de Momo. Lós a -
seos y los bailes de máscaras están a w 
orden del día, y para hacer grandes 
economías en el carnaval hay que ^ 
cer las compras en El Yumurí, sito en 
Egido 2, esquina á Dragones. 
En este gran almacén al Por "ia}',<( 
encontrarán los detnllistas residen^ 
en el interior infinidad de artículos P¿ 
ra el carnaval á precios baratijmi • 
Hay caretas muv capridiosas, tron1'a 
tas, panderetas y demás obietos. 
hacer ruido; confetis, serpentinas J 
radores de serpentinas. , ^ 
En El Yumurí hay artículos ctó ^ 
deríá, quincallería y perfumería « « ^ 
mejores fabricantes, y aunque 
sus ventas al por mavor también • ^ 
nos artículos los vendeja! det^ f o -
samos ñor este medio á n/'f^ ^ ^ « S 
mecedores que se han reeibioo ^ 
novedades para el carnaval en 
número 2. . 
Lo mejor para el CUTIS son 
DESAPARECERAN USANDO EL 
P C R F U RI A D O 
Pi'emiado con €h*mi Premio, cruces y medalla» de oro. 
Unico en ©1 mundo que ae usa como cualquier aceite de toca-
dor y devuelve á los cabellos el color natura l de la juventud, 
hayan sido rubios, c a s t a ñ o s ú negros.—Unico representante 
p a r a la l i e p i í b l i c a de Cuba, e l Sr . B e r n a r d o G o n z á l e z , Apar -
tado 35, M a t a n z a s . - P í d a s e en A u Fe( i i Parts, obispo 983 
en La B l e g a u t é , Gtoliano 64,. 
c 492 alt F 7 
los POLVOS y C R E M A de 
De venta en S e d e r í a s 
« i 
F A 
N U E V O S P R E C I O S D E U A L I S T A D E i . M ^ % ^ 
Azúcar blanco, refinado 8rr „0 
Azúcar blanco, refi/iado, en saquitos do cinco libres rroba w§ 
Azúcar turbinado, casi blanco. B . 4 lata 
'/a lata v]; 
" 1 /4 i ata 
libra 
Manteca chicharrón, "SOL,'" de primara. 
Manteca chicharrón, "SOLy" de primera. 
Manteca chicharrón, "SOL," de primera. . . , . . 
Arros canilla, extra 
Café hacienda, ¡egítime, garantizado puro, á posar del 
Estos precios antilan los anteriores, 
PROGRESO DEl P A I S . - B ü * y Sobrino, baiia 
Casa especia l en R A N C H O S P A R A FAiVS iL' 
f i á a i 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición de la tarde.—Febrero 23 de 1011 
CRONICAS DE ANDALUCIA 
(Para el DIARIO D,^ LA MARIN A y 
El romance de un gTanlde hombre-
Breves disquisiciones acerca de "la 
madre sevillana"—El cocido de Za. 
rramplín—Zarramplín héroe, se me-
te en juerg-a—El gran Zarramplín 
ftofdia la "Lig'a contra el matrimo-
nio"—'Los cimientos de la Giralda 
se estremecen horrorizados—.. Me. 
ditemos. 
La Prensa lo ha relatado comen, 
lándolo sabrosamente. Imposible 
•echar tierra al as-nnto. Es ya un he-
cho del público dominio. Un hecho 
insólito, estupendo. Un hecho que 
anda ya, hasta en romances, y aun-
que la cosía es de suyo peliaguda no 
le queda al cronista otro remedio que 
cumplir con el arduo deber de con-
tar á sus lectores el caso. Mas.. . 
¿por donde empezar con tal relato? 
Venga el romance... y empecemos 
por el principio. 
Madre y Señara del Cielo, 
Madre del mas puro amor, 
De un romancero ambulante 
Escucha la relación. 
Pero antes Madre y Señora 
Dame acentos de verdad 
Para contar un suceso 
De notoriía gravedad. 
En Sevilla la sultana. 
La que un Rey-Santo ganó. 
Vio la luz por vez primera 
Un prodigio de valor. 
Este prodigio, señores 
Se educó cristianamente 
Sin pensar que con el tiempo 
Diera que hablar á lia gente... 
Pero como el cronista no quiere 
que los amables lectores del Diario 
le tomen inquina por la sarta de r i -
pios y cascotes que endilga el roman-
cero, traducirá en prosa vil los prin-
cipales conceptos del romance, y to-
dos saldremos ganando. 
Ello es, que el día que nació ' Za-
rramplín,—el héroe del romance—se 
sintió en Sevilla un gran temblor de 
tierra. Los sabios hispalenses dié-
ronse á sondar los arcanos de la; ma-
dre Naturaleza, y . . . ¡ todavía no se 
han puesto de acuerdo en sus con-
clusiones y ya va para cinco lustros 
que ocurrió el fenómeno... y el na-
talicio! Unía; comadre del barrio, 
vaticinó que algún día, Sevilla se 
conmovería con las proezas leí recién 
nacido. ¿Razones? La repentina 
muerte de una urraca que ella criara 
luengos años. Es probado. Morir 
una urraca y nacer un crío, ya se sa-
be. Héroe al canto. Napoleón, Mam-
brú, el moro Muaa, costaron al nacer, 
la vida á otros tantos sabios animali-
' tos. Una saludadora de la vecindad, 
Jiamada para ejercer sus funciones, 
especialísimas, hizo notar que el re-
cién nacido tenía muy desarrolladas 
•las protuberancias de la profundidiad 
•metafísica. Aquello era indicio cier-
,to de su gran talento. Con esto, y 
con no entenderse los' sabiovs al clasi-
ficar las causas del terremoto, fué lo 
biastante para que todo el mundo cre-
yera en los vaticinios y augurios de 
comadres y saludadoras. Lo que aca-
baba de nacer era un prodigio. . . un 
sin igual fenómeno. 
'':Hijo de padres pobres ¡pero hon-
rados I " educóse este fenómeno en el 
santo temor de Dios. Con el correr 
de los años, aquella cabeza que com-
petía en forma con los mas garridos 
ejemplares de las roteñas cucurbitá-
ceas, fué adquiriendo forma humana, 
si bien con ciertos alargamientos de-
nunciadores de un cacumen exquisi-
tísimo. A los diez años, hallábase 
instruido en el catecismo del P, Aste-
te, que repetía de la cruz á la fecha 
con asombrosa facilidad; y así, ds 
carrerilla en carrerilla, cátense uste-
des que el mozo era Bachiller en Ar-
tes, al arribo de sus tres menguados 
lustros. 
Era Bachiller en artes y . . . borri-
quito en todas partes;'pero iay, 
".Madre y Señora del Cielo" y cómo 
llegó el prodigio á esta memorabh 
etapa de su vida! 
A decir verdad, no había en el 
mundo jarabe de rábano iodado ni 
aceite de hígado de bacalao que fue-
uan bastantes para sostener la desmi-
rriada y enclenque miseria fisiológica 
del zanquilargo ingenio. 
Temerosa entonces la madre, de 
que nn nuevo "quis-vel-quid" diera 
al traste con una tan estupenda sabi-
duría, reclamó la dirección espiritual 
de su fcnómcuo. y entre besos y pro-
testas airadísimas lo secuestró de ia 
tiranía de los estudios. 
Doña Leonor. Después del primer 
descalabro los siguientes- no tardaron 
en venir. El héroe vió el cocido en 
peligro y quizo apechugar... ¡tente 
pluma! E l nuevo objeto de las an-
sias zarramplineseas comprendió que 
jmas que de amor, se trataba de una 
vil cuestión de garbanzos y . . . ¡arre 
allá, pobreza! 
Nuestro héroe acabó por odiar al 
bello sexo. ¡Que estúpidas! ¿Pues no 
pretenden que el hombre ha de tener 
; una posición para casarse decente-
mente? /,No valen sus prendas per-
sonales por una carrera lucidísimia, y 
por un saneado caudal? Entonces... 
¿qué quieren esas cursis?... 
j El odio que desde entonces dedicó 
j Zarramplín al bello sexo, está justift-
ado. 
O L A 
es el inventor del REGU-
LADOR Y FILTRO de su nom-
bre que tan beneficiosos resul-
tados presta á la salud pública. 
El REGULADOR Y FILTRO 
^ O I ^ A se aplica fácilmente á 
todas las llaves de agua limpian-
do ésta de impurezas y evitan-
do las salpicas en absoluto. Pí-
dase en Ferreterías, Quincalle-
rías, Farmacias y en la fábrica, 
HABANA 118. 
POLA, TREINTA CENTAVOS 
C 4S8 1-F. 
No hay nada mas cobarde que una 
gallina. No hay otada mas amoroso 
y dulce que una madre sevillana. Si 
un mastín asusta á los polluelos la 
gallina se arrojará, heróica y subli-
me de valor, sobre el enemigo, que de 
una dentellada puede hacerla polvo. 
Si una madre de esta tierra advierte 
que el maestro mira—nada mas que mi-
rar—con alguna severidad á su crío 
le a raneará las barbas y le sacará los 
ojos sin importarle un ardite la Jus-
ticia de los hombres. 
A la verdad Zarramplín, no obs-
tante su gran talento, había tomado 
ojeriza á los profesores. Era mucho 
machacar exigir que todos los días 
había de saberse la lección, L« ma-
dre opinaba que era un contra—Dios 
que aquellos libros tan enrevesados 
y grandes, se los metieran los chicos 
en la cabeza. ¿Que había sacado su 
hijo con tantos años de estudio? De-
cir cuatro tonterías que no entendía 
nadie y ponerse malo; ; no en sus 
días! Aquello se acabó. Su hijo no 
volvería más á las aulas. Y como una 
leona, se cuadró ante su esposo... 
quien por no tener un inírerno en ca-
sa, y porque al fin y al cabo, el chico, 
¡era su sangre! (qué demonio) tran-
sigió con que su Zaramplín no su-
friera más tiempo la férula del dó-
mine. Desde aquel día, el prodigio 
estudió lo que quiso, vagueó de lo 
lindo y se hizo amo del cotorro. 
Lá madre de Zarramplín se halla-
ba radiante de contento... 
¡Cosas del mundo, Facundo! Al 
faltar el padre. Zarramplín vió en pe-
ligro la estabilidad del condumio co-
tidiano. Mientras duraron os euar-
tejos que dejara el buenazo del hom-
bre todo fué bien; pero llegó un día 
en que la madre interrogó consterna-
da á su portento sobre los proyectos 
para el porvenir. ¿Quien dijo mie-
do? Allí estaba él. Guapo moz;o, ele-
gante, distinguido y con un talenta-
zo... Claro que no sabía trabajar ni 
falta que le hacía. El trabajo es cosa 
dn Ie rro.-:, v él. en buena hora lo dije-
ra, no tenía que rebajarse a depen-
der de nadie para ganar mísera sol-
dada. Contaba con medios y méri-
tos suficientes para catenear á una 
rica heredera que saliese á todo. Di-
cho y her-ho. Zarramplín, guapo, ¡jle-
gante y distinguido, puso cerco á las 
tmiegás de una muchacha que no tar-
dó en caer en las redes donjuanescas 
del talentoso mancebo. Aquello iba 
por la posta. . Era preciso hablar á 
los papás. Zarramplín quería matri-
moniar á todo evento. Si los padres 
se oponen, el rapto. Allí estaba él 
para todo, incluso para arrasar á me-
dio mundo si preciso fuera. La po-
bre muchacha habló temblando á los 
padres. Su novio estaba loco. Que-
ría casarse á la volada. A todo tran-
ce. En seguida. Caso de ha-llar opo-
sición raptaría, al objeto de sus an-
sias... Dos padres tuvieron poco que 
indagar para saber qué claise de su-
jeto era Zarramplín. El no fué ro-
tundo, seco, aplanador. Quiso 
testar el muchacho y poner en prácti-
ca sus amenazias. Un buen pie de pa-
liza, le apagó los ftiegos. Zarramplín, 
renunció generosamente á la mano de 
íExisten en Sevilla dos bandos que 
se disputan furiosiainente la honra de 
hacernos felices y dichosos con la 
predicación de sus ideas, que después 
de todo, al que más y al que menos, 
les tiene sin cuidado y olvidadas de 
I puro sabidas. La mayoría de las 
i gentes, ocupadas en un serio queha-
cer no dan importancia á las luchas 
¡ verdaderamente feroces que existen 
entre los dos bandos; pero ellos lu-
l chan entre sí como verdaderos titan-
í tes. Los unos, que si blanco: los de 
: enfrente, que si azul.. . y la mayoría, 
| que se alegra de verlos buenos. Pero 
1 í'Uos no cejan y tijeretas han de seri 
Total; una desolación. Hoy se ce-
i lebra un mitin para proclamar el 
i blanco, como el más puro y excelso 
do los colores. Al siguiente día. otro 
mitin para vocifenair. que el azul, es 
el verdadero y único color. Así lle-
i van estos señores una temporada vol-
. viéndose locos de tanto rabiar, y co-
I mo Zarramplín viera en aquellas lu-
chas un rae dio de dar satisf acción á 
, sus delirios de grandeza y exhibicio-
j nismo, concurrió al mitin de los blan-
I eos donde se lanzaban rayos y true-
nos contra los azules. El fuego de los 
discursos había encendido el rencor 
! en todos los corazones. Los espíri-
1 tus giraban enloquecidos de odio. Se 
respiraba la destrucción y la muerte 
; en aquellos ámbitos y las pasiones de 
| todos los manifestantes hallábanse al 
rojo blanco. ¡Un horror! 
| Zarramplín, con ihgenio sutilísimo 
; hízose cargo de la sitmacion. Un ac-
; to heroico en aquellos momentos le 
captaba la admiración, él aplauso, la 
| protección y la amistad de aquella 
¡ distinguidla, y adinerada concurren-
cia que sin cesar lanzaba, rayos y 
truenos... literarios, sobre sus ene-
migos los azules; y alzándose en un 
i asiento resumió los discursos con un 
. sonoro y estruendoso : 
¡ ¡ Vivan los azules! I 
| sufriendo la más peligrosa d>. las 
equivocaciones . pues pensó gritar to-
do lo contrario para ponerse á tono 
; con quienes quería congraciarse. La 
j asamblea quedo muda de c-tupor a-n-
, te aquella inesperada salida. Za-
! rramplín aprovechó tan críticos ins 
tantes y llenando de aire los pulmo-
nes, berreó como un energúmeno: 
¡ ¡ ¡ Que vivan los azules !!! 
¡Pataplum! Un tremendo puñetazo 
que le aplicaron en la boca del estó-
mago le quitó el habla, y el sentir. 
Después del primero vino otro, y otro 
| y otro y uua lluvia de trompazos y 
' coscorrones que lo dejaron hecho una 
piltrafa humana. Por pronto que los 
i guardias pudieron arrancarlo de las 
1 airadas garras de t o s blancos, ya Za-
j rramplín se había desmayado de d:v 
i lor y de susto sin comprender á qué 
I obedecía aquella tremenda y estu-
j penda convidada. Cuando ya en la 
• prevención le hicieron volver en sí 
á fuerza de espurreos de vinagre y 
I agua, el hombre no se daba cuenta de 
• lo .sucedido. Oía voces, reerimina-
¡ ciones, advertencias, consejos saluda-
| bles. Nada, todo inútil. Zarramplín 
no se explicaba la causa de la tunda. 
I En unas angarillas lleváronle á su ca-
sa flojo y lacio como un vendo, y do-
lorido y quebrantado como al que le 
sacan seis muelas de un t i rón . . , 
Per la noche fué ella. Los perió-
dicos blancos relatando el caso, po-
nían á. Zarramplín de miserable que 
no había por donde cogerle. En cam-
bio, los periódicos azules ponían á 
Zarramplín, al gran Zarramplín, al 
heroico, é insigne y bravo Zarramplín 
á la altura de las estrellas. Aquello 
era el delirio. Una Comisión de azu-
les vino, á cumplimentar al héroe y á 
ofrecerle sus respetos... y un ban-
quete con que querían agasajarle 
cuando pudiera tenerse en p i é . . . To-
dos reclamaban el honor de estrechar 
la mano del héroe, del grande, del 
magnífico Zarramplín, el cual no sa-
lía de su apoteosis, ni comprendíia la 
admiración de los azules, ni los porra-
zos de los blancos... 
—¿Pero que has hecho tú, hijo I 
mió ?—preguntó la mamá toda llena | 
de angustia y sobresalto. 
—Nada mamita.. . que me equivo- [ 
• qué de color, y por decir mueran los | 
! azules, grité viva.—Y aquí tienes las 
consecuencias. 
-—Pues es preciso que declares tu 
error. 
—¡Eso nunca! Por nada del mundo 
renuncio yo á la gloria que circunda 
mi frente. Ya soy un héroe, mamá, 
y los héroes, no nos equivocamos... 
Si yo confesara quedaría en ridículo. 
¿Sabes tu lo que es la muerte por el 
ridículo ?... 
Y cátense ustedes que Zarramplín 
fué el héroe del día. Luego le dieron 
'un banquete, donde se despotricó de 
i lo lindo contra los sicarios, los sayo-
jnes, los viles de los blancos... Des-
pués Zarramplín, metióse en juerga 
perpetua, siempre, claro es, á costa 
ajena-, pues si los héroes no se equi-
vocan nunca, por la misma razón no 
deben pagar al tabernero. Eso de pa-
gar se queda para los admirad ores. 
¿No era él un héroe? ¡Entonces! Pe: 
ro todo tiene su fin en el mundo y el 
bolsillo de los admiradores le Za-
rramplín, se cerró en seco dejando al 
héroe poco menos que. por puertas... 
Pasó ei tiempo y Sevilla iba olvi-
dando las heroicidales de Zarramplíu 
-Cabe injusticia, mayor! Entonces el 
héroe tuvo otra idea genial para 
mantener el fuego saerrado de su le-
gendaria fama. Dicho y hecho y 
¡Zarramplín funda la :íLií?a contra 
el matrimonioI 
da, mamaíta. ¿Quién sabe? ¡Son tan 
raras las mujeres! 
Zarramplín, dice bien. Las seño-
ras son muy caprichosas y quién sa-
be si ahora... Meditemos.... 
Pedro Balgañón. 
Este hecho insólito, iriaudito y es-
jtupendo. ha tenilo una terrible reso-
nancia en todo el Universo. 
Los corresponsales sevillanos de 
¡los periódicos Madrileños, tomaron 'i 
í ehumga la Liara", de Zarramplín ^ 
pero en la Corte, no estaban al tan-
! to de lo que es el pitorreo de e«ta 
i tierra y telegrafiaron en serio á todos 
I los periódicos de mundo. 
¡jj En Sevilla acaba de fundarse la 
Lisra contra el matrimonio!!! y . . . . . 
voÜá!. . . . 
'Miles de cartas, dice Zarramplín 
que recibe diariamente. Es verdad 
Pero estas cartas son las reclamacio-
i nes de s u s acreedores pidiéndole, en 
¡vano, que les pague las botas, el tra-
je, los pañuelos, el tabaco y. . . la res-
¡ piración que debe el héroe. Zarram-
I plin, e s célebre otra vez. Sevilla le 
admira nuevamente, y ante este plei-
to homenaje, los cimientos de la Gi-
ralda 4 estremecen horrorizados 
[y el romance vibra de entusiasmo, lle-
!no de ripios y cascote. . . 
I -—¿Pero, hijo de mi alma, es posi-
Ible que tú, criado cristiana y hónra-
lo.atóente, hijo de tus padres, pobres 
' poro honrados, seas capaz de ofender 
¡los sentimientos religiosos de toda es-
jta tierra, fundando esa ' 'Liga del de-
jmonio que Dios confunda? 
—Cállate mamá. Esto es una nue-
va muostra de mi ingenio y yo no re-
nuncio por nada del mundo á ser un 
héroe. Además, ¿quien sabe si ahora 
encontraré una mujer con dote que 
nos saque de apuros Esta es mi juga-
P A R A C O M E E 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
eus variados platos, su gazpacho fres-
co. y »o arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
30-10 c. 512 
OFICIALAS DE SOMBREEOS 
EN E L SI©L® I X 
Se solicitan oficialas que 
sepan adornar y que sean 
buenas. 
C 3 r £ t l i a x a . o I Q O 
C 588 41-22 
U S M E J O l S C E B m S f f l l l M I l 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L -
" • • T i V O L i 
I - - A G U I L A -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O B -
. - M A L T I M A - -
Las cerreos oUras á tolo* conviene. V r / ^ / ^ ^ 
Prmcipíil.aeate para las criaaloras. lo* n i i k ^ la* canvalecieates y los 
anciaaos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
U M E R M O 31 
Teléfono 6137 
CaWa le Paiatm 
Teléfono 6064 \ mm 
P o l e a m 
CARNAVAL D i 1911 
GRANDES BAILES DE D 
Estos bailes serán públicos sin 
distinción de razas ni colores. 
Profesores: Enrique Peña, Mi-
guel Simpatía y Corbacho. 
Caballeros. 80 centavos.—Se-
ñoras 40 centavos. 
2197 '26-23 P 
G R A N H O T E L 
í s i mr 
408 F . - l 
L L 
''Refonmado" por completo este Hotel 
situado en la calzada del pintorezco pue-
blo de Madruga, se ha-ce saber 4 los tem-
perad istas y excursionistas que está, abier-
to al público, contando con toda.s las co-
modidades y el confort que exige la tem-
porada de invierno y ¡a de verano. 
Para mAs pormenores, dirigirse al encar-
gado señor Abelardo Márquez, Madruga. 
Dirección Telegráfica; "Copey," Madruga. 
C 562 f . U 
D E P R O V I N O ! 
DE CATALINA DE GUIÑES 
Febrero 21. 
El conocido propietario de esta locali-
dad, señor Antonio de Armas, ha pedido 
para el joven Antonio Fdlipe Cima, tele«ra-
flesta de la espolón de "Guara" de los Pe-
rrocarriles Unidos, la mano de la simpática 
y graciosa señorita Julia Hernández. 
L a petición fué hecha al padre de ella, 
.señar Olayo Hernández, Juez Municipal su-
plante de esta oflcalldad. 
Mi enhorabuena á dichos amigos por la 
noticia que tanto les halaga. 
Simpática boda 
En la ñnca "Rancho Viejo," de esta Z(»oa, 
se ha verificado la ceremonia, nupcial de 
la agraciada y virtuosa señorita María E. 
Bravo y Díaz con el correcto j'oven Juan 
F . López. 
Fueron padrinos del solemne acto la ma-
dre y hermamo de la novia, seflora Angela 
Díaz y Domingo Bravo. 
L a numerosa concurrencia fué obsequia-
da espléndidamente (por los padres de los 
nuevo» esposos. 
Entre las señoritas que asistieron al ac-
to, se encontraban las siguientes: Mo-
desta Armas, Antonia Bravo, Blanca Díaz, 
Encamación Rodrigues. Inés Díaz y Mar-
garita Rodriguen. 
Sincero pósame 
Mi pésame más sentido se lo envío por 
•este medio al doctor Alberto D. Clouet y 
señoras Clara D. Clouet viuda de ííiraud 
y Chabela D. Clouet de Duque, por la tre-
menda desgracia que les aflige por la pér-
dida de su amante y buena madre, ocurrida 
recientemente en la Habana. 
Era. la finada madre política del doc-
tor Manuel Valdés Rodríguez, catedráti-
co de la. ITniverHidad Nacionafl, á quien 
hago extensiva igual cofndolencia. 
¡Pobre Charito, que Dios la tenga en la 
gloria! 
Que ri«gue la pipa 
BI aüo anterior se recaudó por el alcalde 
de barrio Qo suficiente para componer una 
piipa para regaa- las calles. 
Esta estuvo funcionando todo el tiempo 
de seca, hasta qu* llovió. 
En estos momentos estamos atravesan-
do «tn período de polvo horrible que afec-
ta á la garganta. 
Cómo es que aun no ha salido la pipa 
para regar? 
E L CORRESPONSAL. 
D E N U Í V A P A Z 
Febrero 21. 
Anoche, en el pueblo de Palos, pasó á 
mejor vida la ejemplar señora Agustinita 
Borges, la conducción de cuyo cadáver fué 
una verdadera manifestación do duelo. 
Mi más sentido pésame á su apreciable 
familia y en especial á su hermano don Ge-
rardo. 
'Es tanta la animación que se nota con 
motivo de las fiestas que tendrán lugar en 
esta ciudad durante lo» días 24, 25 y 2G 
de este mes. que no dudo augurar una 
verdadera, zafra á los empresarios deil Cir-
co gallístico, fondistas y raanejadores de 
barajas. Rara es la familia que no se pre-
para á, hospedar á varios forasteros* ami-
gos y á todas horas vemos caras desco-
nocidas que denuncian "jugadores profe-
sionales." 
Con gente d© esa calaña el comercio se 
divierte; pues después de xine. mala zafra, 
que se lleven los pocos ahorros de los 
"marc'hantes" lo s profesionales de refe-
rencia. 
Se espera en esta población, para qu« 
honre con sbu presencia el circo gallístico, 
el viémes próximo, al señor Gobernador 
Provincia!, general Asbert. 
E l insustituible Jefe Local d* Sanidad, 
se desvela tanto en el cumplimiento de su 
deber que con dificultad se hallará en Nue-
va Paz ni una larva, ni una basura en la 
vía publica, ni un mosquito en lag casas, 
ni un patio que no se encuentre en per-
fecto estado de aseo. 
Todos los niños están vacunados y re-
vacunados. Sus visitas son frecuentes á 
las escuela». Indaga personalmente de los 
mismos maestros, «1 prendió la vacuna á 
lo» niños y á otros lea induce á adquirir 
hábitos de aseo y limpieza. 
Por no citar otra fecha, hoy dió en 
aula número 1 de esta escuela pública, la 
clase de Higiene y Fisiología á los niños, 
á instancias del maestro con el fin de que 
un alumno no escupa, con la inusitada, fre-
cuencia que lo hace. Inútil creo manifestar 
que alumnos y maestros le felicitamos por 
sn brillante lección que no dudo ha de ser 
de resultados positivos. 
Tampoco abandona los establecimientos 
de víveres, á los dueños de los cuales obli-
ga á cumíplir todas las prescripciones sa-
nitarias y en fin, dentro de nuestras buenas 
autoridades, resulta de las más celosas el 
activo señor Viamonte, doctor del apre-
cio de Nueva Paz, para quien propongo á 
Ja Secretaría de Sanidad un voto de gra-
cias y la más cumplida felicitación. 
BENITO, 
Corresponsal. 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
m m n nariz t oidis 
KBFTÜIS'O 103 DE 12 á 2, todos 
lo* dias excepto los domingo?. Con-
snUac y operaciones en el Hospital 
Meroedes Inne*. miércoles y riernas á 
las 7 de la mañiia. 
36S F . - l m s u 
IMP OTBNOI A.— PERDIDAS 
NALES. — ESTERILIDAD. — VB. 
NfíEEO. — SIFILIS / HERNIAS 0 
QüBBaADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 i 5 
49 HABANA 49. 
AbO F . - l 
INTERESANTE A LAS MADRES 
L.VCTOGENO AMADOR—AL FOS-
FATO DE CAL Y GALEGA 
Indispensable á las madres que quieran 
criar íi sus hijos sanos y robustos. 
Aumenta y enriquece la leche materna 
comunicándole los elementos necesarios pa-
ra el crecimiento y desarrollo de la cria-
tura. 
Es un preparado rifirurosamente científi-
co, que tomado por la mujer que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una compo-
sición lisiolügica uniforme. 
-".Cree usted que no puede orlar por fal-
ta de leche? 
Tome el I^actogeno Amador y criará á 
su niño robusto y libre de enfermedades 
peligEosas. 
;20 años de íxito; Miles de madrea 
criando á sus hijos con la ayuda, del Lac-
toger.o Amador. 
Pruebe con una caja y se convencerá. 
De venta en todas las Drog-uortaa v Far-
macias acreditadas. 
Depósito en la Farníacia Amador, Lam-
parüla 74. 1201 1-23 
f O S E F I N A 
L a peluquería más popular y artística 
de la Habana. Gabinetes independientes 
para peinados, teñidos y lavados de cabeza, 
masage, depilación y cepillo eléctrico y 
manteur, á cargo de la renombrada Jose-
fina y de una masajista graduada. Sección 
para niños, por peluqueros parisienses. 
Se peina todos los días hasta las 10 de 
al noche. 
TINTURAS "JOSEFINA" 
Las mejores reconocidas. "Calvleina," 
cura la caspa y la calvicie. Depósito ex-
clusivo en Cuba de la Brillantina y Agua 
Marcel y los tintes Emümat. 
Galiano 88, Toléfono A-4270. 
m p,-i 
LOS AUTOMOVILES DE 
* La Híspano-Suíza " 
Se recomiendan por sí solos. Kepre-
sentaute exclusivo: 
Compostela 105 Teléf. A-SS^G 
1206 26-2 
D r . K . I h o i u a t . 
yr»ta«i' ..ntc e«p«cial d« ?{()])• y «nt* v 
m«4a4es T*a¿r«M«. —Cur&eión r4nSd«. -—Cont 
cuitas 4e 12 A S. —- Teléfono 864. 
y . j 
A " V X J S O 
El antiguo empleado de la Funeraria 
Barbosa, Pedro Pablo Pedrouo, se ha esta-
blecido en el mismo giro en la calle de 
Aguacate 126, entre Teniente Rey y Mura-
lla, Teléforu» 397B (Farola Blanca) donde 
continuará prestando sus servicios á todas 
horas del día y de la noche. 
26t.26E. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
\ snéreo. Hidrocele, SífiJes tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322 1> 12 
4 3. Jesús María número 33 ' 
619 <-F, 
P I I N A R D G b R I O 
D E G Ü A N E 
Febrero 18. 
Ecos de un bautizo 
En la morada del señor Francisco V i -
tal!, fué bautizado el sábado último el ni-
ño Antonio Francisco, hijo del referida se-
ñor y de Carmen Rodríguez, siendo apa-
drinado por el simpático y distinguido ar-
tillero el Joven Tomás Rodríguez y la gra*-
closa damlta María Santovenia 
Entre las invitadas á dicho acto recuerdo 
tan solo á Hortensia Dlaraa, Manuela Fra-
de, Eeopolda Carballo, Franca Linares, 
Juana García, Rosa Frade y Juanita Calde-
rón. Dos jóvenes eran Pedro Lagc, Leopol-
do lAuú, Delfín Hernández, Pastor Jardán, 
Juan Antomio Piñón, Alberto, Agustín y 
Salvador Fajardo, Francisco Septiene, Ale-
jandro Fernández y el que suscribe. 
A la terminación de este agradable acto, 
se repartieron dulces de todas clases y li-
cores. 
Cracias por la invitación del papá del 
"baby" y muchas dichas para Antonio 
Francisco. 
E L CORRESPONSAL. 
S A N T A G b A R A 
D E E N C R U C I J A D A 
Febrero 19. 
Anoche y con toda pompa, ante una nu-
merosa y selecta concurrencia, tuvo efecto 
en el amplio salón que en Tuinicú posee 
el rico comerciante, nuestro querido y con-
secuente amigo señor Francisco Suárez, 
un suntuoso baile. 131 salón, profusamente 
iluminado, ofrecía un aspecto simpático; y 
era objeto de muchas celebraciones por 
parte de los concurrentes. 
Allí tuvimos él honor de departir amiga-
blemente con un grupo tan selecto como 
encantador, en el que bririaban: María Ro-
dríguez, Josefa Fernández, Caridad San-
tos, María Franca Esperanza Orozco, Fe-
licia Carranza, Carmen Pérez y su her-
mana Amparo, María Quintana y la gen-
til y bella señorita Hernández, así como 
otras muchas que harían Interminable la 
relación. 
Damas: S r a Inocencia Quintana de Ca-
rranza, señora de Torree, de Morales, Lut-
«rarda Gómez de Rodríguez y la interesan-
te señora Fernández Gómez. 
'•Pancho" Suárez, como variñosamente le 
llaman sus numerosas amistades, siempre 
que inicia fiestas de esta índole, las hace 
quedar lucidísimas. 
E L CORRESPONSAL. 
D E L A C I U D A D 
Febrero 21. 
ün lamentable suceso acaba de ocurrir 
entre los (laboriosos obreros del gremio de 
panaderos; ¡rivalidades del oficio, de agre-
miados eomtra no agremiados, los llevaron 
& ]£us manos esta noche en una de las es-
quinas de la Plaza del Mercado. 
A las puertas de la casa de Socorro reco-
gí aa triarte información siguiente: 
Después de acalorada discusión entre un 
grupo de panaderos con otro, en el que 
dicen figuraba alguno que no estaba afilia-
do al gremio, se cruzaron varios dispa-
ros, relucieron cuchillos y la ambulancia 
tuvo la triste misión de recoger un muer-
to y dos heridos graves; nombrábase el 
primero señor Eduardo Aguirre, y los se-
gundos, señor Joaquín Gómez y señor Sa-
turnino Marín. 
E l señor Gómez se encuentra moribundo. 
Las autoridades judiciales se personaron 
en el lugar del suceeo y procedieron á la 
detención de dos obreros como presuntos 
autores, además de los dos heridos que mo 
dicen también son declarados procesados. 
Este hecho es miuy sentido y comenta-
do por tratarse de personas laboriosas y 
mny queridas entre ssu compañeros y en 
esta amable y buena ciudad. 
A. C. 
D E R O D A S 
Febrero 20. . 
Agradable impresión ha causado entra 
los maestros públicos de este distrito, la 
reciente circular del señor Secretario do 
Instrucción Pública, amparando al maes-
tro contra el procedimiento de los juzga-
dos correccionales, á los cuales por cual-
quier acusación, gratuita en su mayor par-
te, tenían que concurrir oon menoscabo de 
su noble ministerio. 
De amor. 
Muy en breve, y en nuestra Iglesia Parro-
quial, unirán para siempre sus destinos con 
el indisoluble lazo del matrimonio, una 
simpática parejlta. E s ella... nuestra "rei-
na" del pasato carnaval, linda y espiritual 
trigueña, gala de nuestros salones, señorita 
mmai 
Harina •£ Plátano 
_ Alimento oompleto para los N I -
ÑOS. ANCIANOS Y CONVALES-
01IS>TES. 
f>K VENTA en Farmacias y r l -Teres üuoh. 
C 427 1-F. 
A lor natural, Rubio. Ogtafio ó > 
I Negro, con el brillo y suavidad V 
de la juventud. Es de muy fá- A 
cll aplicación. No mancha ni í 
^ ensucia ni perjudica á la sa- V 
lud. Nadie conocerá que se & 
1 ocultan canas si se hace con t 
V el A C E I T E D E BARRINAT <%> 
. , — * J~'IA ^i^iuil UBI y 
autor, Dr. Arturo BarrinaL A 
Campanario 226G. bajos. 
C 578 30-20 F . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltv amenté. 
De venta en todas ¡as farmacias, 
« 4 F . - l 
DIAJRIO DE LA MARINA.—Edicto ¿« ^ t n r á e . - V ^ r w 23 de 1011, 
"Fp.la" Lima, y 61... el correcto y laborio-
so Joven. 
Mi feJicitacióai por anticlpa<jp. Un mun-
do •de venturas y una Juna de miel .ski 
ocaso. 
Al Dr. Velasco. 
No quiero cerar esta corr«9(pon<lennlft sin 
Mamar la ajtención de nueBtro Jeí« Iccal 
de Sanidad, hacia las malas comMcione« 
de la leche que ae viene extendíanlo por 
algunos l€ícheros. con notable perjuicio de 
tantas vidas inocentes <le infelj<íes niños. 
EL CORR'BSPONiSAL. 
A quien interese 
Nos referimos ai frío inesperado 
que .padecemos, visita que á mucho» 
habrá sorprendido, pero no así á 
cuantos sig-uieron nuestros consejos 
desde la pasada ^oia," los que vie-
nen tomando ohoeolate tipo francés á 
todo pasto, no sólo para confortar «1 
estómago y evitar catarros y poilmo-
nías, «fino que, tamlbiéu, pâ ra ha^er 
honor á esa industria cubana, cuya 
famosa fábrica de la estrella en \á 
mejor ejecutoria que ostenta el país 
como nación industriosrt. 
No lo olviden los negligentes para 
que la vez próxima no los encuentre 
diespre ve nidos. 
S Ü O (ISTBSO 
LA CONFERENCIA 
OE ESTA NOCHE 
No n i a ñaua, sino esta noche, será la 
conferencia en el Ateneo del culto lite-
rato Néstor Oarbonell. 
Versará, sobre Mart i 
Disefpulo é íutiino de ésto fué el se-
ñor Curbonell y de ahí que su conferen-
cia liaya despertado una expfrííta'dór. 
general entre los elementos de la gue-
rra y entre nuestras clases literarias. 
Dará comienzo á las ocho y media. 
Ayer -en la tarde se reunieron los 
miembros de la Comisión organizado-
ra d̂ el Segundo Congreso Médico Na-
cional, para aprohar acuerdos impor-
tantes relacionados coo la colebra-
ción de este gran certamen de cultu-
ra científica. 
Mañana, á las ocho y media de la 
noíche, se efectuará en los salones del 
Ateneo y Círculo de la Habana la se-
sión inaugural del Congreso, con la 
siguiente orden del día: 
Alocución del Presidente del Con-
greso.—Informe del Secretario Grene-
ral.—Discurso del Sr. SecTeíario de 
Sanidad y Beneficencia. — Apertura 
de1! Congreso por el honorable señor 
Presidente de la República. 
H A B L A E L 1 Í E 8 T R 0 PASTOS 
Habana, 23 de Febrero de 1911. 
Sr. D. Nicolás Kivero, 
Presente. 
Mi retípetablc amigo: 
:M« permito molestar la. atención 
de ualcd para hacer constar que de 
los 'M40 puntos" que como máxi-
mum disponía cada miembro del Ju-
rado de Orfeones, para premiar su 
nwvor ó menor mérito, concedí al 
Gallego 137 y ai] Asturiano 136 pun-
tos. En poder del respetable señor 
Gelabert ohran las planillas firmadas 
por mí que así lo justifican. 
Aunque yo no debiera dar expli-
caciones, bastándome la satisfacción 
del deber cumplido, hago esta acla-
rai- ión para que tome nota de ella 
quien k convenga. 
Con gracias anticipadas por esta 
molestia, es suyo admirador v amigo 
Q. B. S. M. 
Rafael Pastor, 
Sic. Colón 28. 
HEBLDO 
En el primer Centro de socorros 
fuié asistido el jornalero Manuel Pi-
ñero, de una herida levo en el pie de-
recho, que se cauíió trabajando en el 
muelle de San José. 
PALACIO 
E C R O L O Q I A 
Brcilia 
El domingo por la noche se cele-
brará un gran banquete de los con-
gresistas (cuota voluntaria ^5.:l<) oro 
español), para el cual se reciben ad-
hesiones en la Comisión de festejos. 
Y ^1 lunes por la noche tendrá lu-
gar en Payret una función de gala, 
para :la «ual se exigirá la etiqueta y 
rigurosas é intrasmisibles invitacio-
nes, que se repartirán á su tiempo 
por la Comisión respectiva. La ópera 
elegida: "Sansón y Dalila." 
Las horas de oficina de la Comi-
sión de festejos son de una á cinco, 
en Neptuno 48, gabinete del doctor 
José Ferrán. 
1 la n fallecido: 
En Matanzas, la señorita 
Caballero y Méndez. 
'Kn Sanctí Spíritus, á los 84 años, 
la señorita Felicidad Márquez Val-
divia. 
En Camagüey. la, señora Angela 
Guerrero viuda de Comas. 
En Santiago de Cuba, don Bernar-
do de Hechevarría y Liraonta. 
En Gibara, la señorita Matilde Be-
nedicto Díaz. 
. î frii • 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL GOVERNOS COBR 
Hoy por la mañana so le dio entrada 
á este buque americano, que procede de 
Tampa. • 
EL PASAJE 
Figuran en el pasaje de este buque 
las personas siguientes: 
Don Andrés Pérez Chaumont. Vice-
cónsul de Cuba en Bruselas, persona 
rauv conocida y apreciada' en esta so-
ciedad. 
Mr. Thos Kane. Pre.ddentp de 
"Amprican Spiral Pipe W o r k V fá 
brica manufacturera de New York. 
Mr. B. ITuvette, renresentante de la 
Paul B. ITuvette Co.'5 F 
NOTABLE CONFERENCIA 
Anoche, pronunció una conferencia 
en la "Unión Internacional de Dcpen-
di-entes" el ilustre escritor doctor Ro-
dolfo Rodríguez de Armas sobre las 
"Diferencias entre la democracia an-j 
tigua y la moderna," analizando con ¡ 
brillantez las características de una y 
otra, escogiendo como tipo del estado | 
democrático antiguo el pueblo atenien-1 
se. Expuso que la democracia antigua 
era directa é inmediata, no compren-
día más que á una parte de la pobla-' 
ción, no tenía leyes que garantizaren ! 
los derechos individuales, no admitía 
la separación de los poderes del Esta-
do v se organizó simplemente en el es-1 "t*' ^" , . ° • i i i • ' portanti-> eiupresa cubana Chathain tado-ciudad. mientras la democracia ^ T 
actual es delegada ó representativa, j 
comprende todos los ciudadanos de un ¡ 
país con igualdad de derechos garantí-1 
zados en una constitución ó en leyes \ 
fundasnentales y está organizada en es-1 
fados nacionales con unidad territorial1 
reconociendo la soberanía del pueblo. 
También examinó con elocuencia el | 
conferencista los principios de las r3-
volucionos inglesa, francesa y a.merica-1 
na y las ideas de 'Montesquieu y Rotus-1 
lean, especialmente del cmtirato social, | 
«omo fundamento de la democracia i 
moderna, terminando con una admira -: 
ble exposieión de las condiciones que j 
requiere el gobierno democrático, que i 
debe fundarse en el acatamiento a l a ; 
voluntad de la mayoría, el respeto á las | 
leyes, y k todos los derechos de la justi- i 
cía, el honor, la virtud y la más extricta j 
moralidad. 
El doctor Rodolfo Rodríguez de Ar-1 
mas fué muy aplaudido por su brillan -1 
te, conceptuosa y cívica conferencia, i 
muy beneficiosa para el pueblo. 
O I T A C I O N 
A los estudiantes de la Universidad 
El señor Carrera Jústiz 
Acompañado del Encargadoa 
Protocolos en la Secretaria de Estado, 
hoy estuvo en Palacio, h saludar y 
ofrecer sus respetos al Señor Presi-
dente de la República, el Ministro de 
Cuba, nombrado para La Haya, se* 
ñor Carrera Jústiz. 
Una comisión 
Una comisión de la Unión de Co-
merciantes d̂e Cuba, entregó al Jefe 
del Estado una iustaueia solicitando 
la derogación de la orden de la Se-
cretaría de Sanidad, que prohibe la 
vivienda en los talleres de lavado. 
En dicho documento le ruegan 
también, interponga sus buenos ofi-
cios acerca de la comisión municipal 
j respectiva, íi lin de que no les au-
mente, como se propone, la cuota con-
i tributiva. 
A dar cuenta 
Presidida por el Subsecretario de 
i Gobernación, visitó hoy al general 
¡Gómez, la. comisión encargada de die-
j taminar acerca de la construccin de 
¡la Cárcel Mod'elo, para darle cuenta 
de los trabajos realizados hasta la fe-
cha. 
Por Los Pialacios 
En unión del senador señor Podar-
se, hoy se entrevistó con el señor 
Presidente de la República una comi-
sión de vecinos de Los Palacios, for-
mada por los señores Capote, Crava-
rri , Figueroa, .Moreno y Laboy, para 
solicitar que cuanto antes—y con el 
fin de dar ocupación á los obreros de 
aquel pueblo, quienes atraviesan una 
situación muy precaria,—den comien-
zo los trabajos para la ccynstrueeión 
de la carretera de dicho pueblo á Pa-
so Real. 
A despedirse 
Los representantes señores More-
jón y Rivero, estuvieron á despedirle 
del señor Presidente, para Santa 
Clara. 
E l señor García Vélez 
El Ministro de Cuba en la Argen-
tina, señor García Vélez (don Dar-
lo»), estuvo hoy á saluda»' al general 
G-ómez. 
E l señor Ferrara 
El Presidente de la Cámara, señor 
Ferrara, estuvo cambiando impresio-
nes acerca de la Ley del Dragado, 
respecto dte la cual nos dijo haberle 
dado su parecer, en el sentido de que 
tratándose como se trata de una con-
cesión votada por el Congreso, pue-
de la compañía, dueño de la conce-
sión, empezar á cobrar con la rebaja 
por ella ofrecida, sin esperar k que 
octurrildo en los cañaverales de la ci-
tada finca. 
Un muerto y dos heridos 
A causa de haber recibido golpes 
casuales, .falleció Rafael Rosales, re-
sultando con heridas do« individuos 
más. El heciho ocurrió en el camino dt 
Guinanao, Baire, Oriente. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Visitas 
Bsta mañana se entreviistaron sepa-
radamente con el Secretario de Esta-
^ do, los Ministros de Alemania y Es-
paña. 
También visitó al señor iSanguMiy o] 
Miniffl.ro de Ou'ba en la Haya doctor 
Carrera Justiz. 
'Citamos por este medio á todos 
nuestros compañeros que simpaticen 
con la eandüdatjura presidencial del 
ilustre doctor Alfredo Zaiyas, para 
que concurran el miiercoks .1 de Mar-
zo, á las ocho de la noche al Círculo 
"Julio O. de Cantillo" en 1«. calle En-
rique Villuendas (antes Concordia) 
número 74, con el fin de constituir el 
Comité de estudian tes "Pro-Zayas." 
•Haibana, 23 de Febrero de 1911. 
Julio Ortiz Cas^nova—Alfredo Bos-
que—Jorge Echarte—Antonio Rojas 
—Antonio Aroizos—Arturo Gay—Hi-
lario Fránquiz—iPrancisico Erán'q'uiz 
—'Agustín Izquierdo—(Adolfo G. Cas-
tellanos. 
Exposición Nacional 
Concurso del primer premio 
El v^rdailero premio de todos los 
concursos allí expuesrtoK, serán hxs de 
toda persona 'que antes ée. visitar es-
ta Exposición, use Tesoro del Cutis 
oara. mo*irar sus rostros sanos y qW-
¡nosois. 
C 55S 12-16 F. 
casa "The 
ladelfia. 
Mr. H . R. Austin, representante de 
la casa (M. W. Kellogg Co., de Ñnefá 
York. 
Mr. Franeis IT. Morrison. Vieepre-
si dente del Banco Nacional de Cuba. 
Mr. Windelte Vr. Smith, lueño del 
Hotel WindeUe de New York. 
Mr. C. J. Ross, Presidente de la im-
m r s  
Cuban Land Co." 
Damos á todos nuestra bienvenida. 
v EL "MASeOTTEV 
Con carga, correspondencia y 91, 
pasajeros, fondeó en puerto hoy el 
vapor correo americano "'Ma^cotte." 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
EL " M A T H I L D E " 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía hoy, procedente de Sagua la 
Grande, en lastre. » 
EL " J U L I A " 
Procedente de Puerto Rico y esca-
las, con carga y dos pasajéros, fon-
deó en bahía esta mañana el vapor 
cubano ' 'Julia." 
EL "MARTHA RÜBS" 
Con caî ga entró en puerto hoy él 
vapor alemán "Martha Rws," pro-
cedente de Mobila. 
FRACTURA 
El pasajero excursionista del va-
por inglés -Avon", G. Johnson, tu-
vo la desgracia de darse una caída á 
•bordo de dicho buque, fractiirándose 
un brazo. 
Dicho señor, con ese motivo, se ha 
trasladado al vapor '* Governor 
Cobb. " que sale hoy para Knights-
key, y d 
ladelfia, 
A Mr. 
amigo y compañero de viaje Mr, A. 
F. Maure. 
KSCAXDALO 
El vigilante Alvarcz detuvo á bor-
do de la goleta americana "Georgi-
na Rod.p" al tripulante Oscar Chas-
trian, por acusarlo su capitán de for-
mar escándalo y faltarle al respeto. 
Fué remitido al vivac. 
EN EL "INVENCIBLE" 
El sereno de la Havana Central, 
Francisco Lubián. dio cuenta á la po-
licía del puerto que del vapor " I n -
vencible." que se encuentra á pique, 
han hurtado un pito y la pitarra de 
al'il continuara viaje a Fi-
onde tiene su residencia.-
lobuson le acompaña su 
recaiga la aprobación solicitada, toda 
vez que la oferta de dicha rebaja fué 
hecha por los concesionarios con pos-
terioridad á la aprobación de la Ley, 
que les daba mayores derechos. 
Los liooxistats 
Con objeto de recabar modificacio-
nes "recientemente introducidas on la 
Ley de los impuestos á los alcoholes, 
hoy estuvo en Palacio una comisión 
del gramio de licoristas, formada por 
ios señores N^reira, Plá, Tuyes y 
Merino, quienes no pudiendo entre-
vistarse con el general Gómez, hicie-
ron presente al señor Pasalodos el ob-
jeto que les guiaba, suplicando á di-
cho Secretario hiciese llegar á aquél 
su petición. 
A ofreecer sus respetos 
Acompañado del excelentísimo se-
ñor don Pablo Soler y Gnardiola, Mi-
nistro de España, hoy estuvo en Pa-
lacio á saludar y ofrecer sus respe-
tos al general Gómez, el coronel del 
Ejército español don Federico Mon-
teverde, cuyo prestigioso militar se 
encuentra en Cuba en Comisión del 
servicio y agregado á la. Embajada 
Española en esta República. 
A dichos señores los ncompañó á 
Palacio el señor Patterson. 
De política 
El Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas, visitó al Jefe del Esta-




Como consecuencia del reciente cri-
men cometido en la calle del G enera i 
Gerardo iMadhado. en Hanta 'Clara, 
Ihan sido detenidos José Borbolla y 
Miguel Romero, conockio por "Sa-
co." Según Hiforma la autoridad ¿a 
'cuestión origen del •crimen fué motiva-
da por la tarifa para jornales entré 
lee panaderos. 
En el luigar del suceso fueron halla-
dos dos cuchillos, una cabilla de hie-
rro, un bastón roto y adigunas piedras 
de las cuales hicieron uso los autores 
de la reyerta. 
Huelga pacífica 
El G-Obernador Provincial de Santa 
Clara, ha daido cuenta á la Secretaría 
arriba citada, hahersc declarado en 
liutoga pacífica los albañiles y carpin-
teros de aquella ciudaid. quienes soli-
SECRETARIA dh h a c i e n d a 
Los impuestos 
Con motivo del acuerdo del Conse-
jo de Secretarios, referente al im-
puesto sobre los alcoholes, visitamos 
effla mañana al Secretario de Hacien-
da para saber si había dictado algu-
na nueva disposición. 
K'l señor Machado nos eoníoáto que 
el acuerdo se adoptó en vista de un 
informe suyo en que se ponía de ma-
nifiesto la. cada vez más sensible mer-
ma en la recaudación. 
Para demostrar esto nos mostró un 
estado, que llevó al Consejo de Se-
re'urius de la recaudación obtenida 
desde el año 1906 hasta el de 1910, 
por el impuesto de alcoholes. 
He aquí los totales: 
1S06. . . . $1.320,619 
1907. . . . ,,1.414.732 
1908. . . . ,,.1.308,385 
1909 ,1 296,665 
m 0 . . . . ,,1.104,238 
Terminó e] señor Machado mani-
lestando que no se explicaba la can-
va de esa disminución y que había da-
do las órdenes oportunas para el más 
exacto cumplimiento del Reglamento. 
¡Según tenemos entendidos, se exi-
girán á los fabricantes las muestras, 




El Secretario de Agricuitura ha 
dispuesto se remita al Secretario de 
Justicia, por ser asunto de la compe-
tencia de dicha Secretaría, la denun-
cia presentada por el señor Francis-
co Fernández, sobre deficiencias ob-
srvadas en la tramitación de una de-
manda, cursada en el Juzgado Muni-
cipal de Quemados de Güines, con 
motivo de la propiedad de un caballo 
procedente de la revolución de Agos-
to de 1906. 
MUNICIPIO 
Comisión 
El Alcalde interino, señor Azpiazo 
firmó esta mañana, un decreto nom-
brando una comisión compuesta de los 
señores Fuentes, Villarely y Entralgo. 
para que entienda en todo lo relacio-
nado con el proyecto de numeración de 
las casas de la ciudad. 
Los propietarios de solares estarán 
obligadas á colocar en los mismos unas 
estaca^ para colocar las chapan numé-
ricas. 
Un veto 
El Alcalde ha. vetado el acuerdo por 
el cual se votó un crédito de 4,000 pi-
sas para que una comisión de conce ja-
les, en representación dél Ayuntamien-
to de la Habana, concurriera á la Ex-
posición que se celebrará este año en 
Filadelfia. 
E l señor Villarely 
Esta mañana se encargó de la Se-
cretaría de la Administración Mimici-
pa), por sustitución reglamentaria, el 
antiguo y probo Jefe de Sección, señor 
Villarely. por haber solicitado permiso 
el propietario, doctor Maza, á causa de 
experimentar una desgracia de fami-
lia. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Obsequio al general Asbert 
Una comisión de Comerciantes im-
portadores ha visitado esta mañana al 
Gobernador Provincial general señor 
Asbert, con oibjeto de unir sus felici-
taciones á las que ya ha recibid'o por 
stus últimas resoluciones, que vienen á 
evitar al comercio nuevas cargas. 
Ta.m-b'ijén le manif estaron que raiem-
bre/s de la Junta de Industriales y Co-
merciantes, juntamente con otros le 
la de Prop'ietarios, irían esta tarde pa. 
ra invitarle á una comida íntima, co-
mo prueba, de su aeTadecimento por 
lía .inoticia con que ha procedido'. 
T M Á M A l l l EL CiBLE 
E S T A D O S J l í í I D O S 
S e r v i d » é e la Prensa Asociada 
DISCUSION API/AZADA 
Wasíiington, Febrero 23. 
Se hizo anoche un gran esfuerzo 
para que el tratado con el Japón 
fuese ratificado por el Senado; pero 
á pesar de haber la Comisión de Asun-
tos Extranjeros informado favora-
blemente sobre dicho tratado, fracasó 
el empeño de que se disoutiese inme-
diatamente sobre el mismo, suponién-
dose que la causa del aplazamiento 
seta las censuras que se han dirigido 
al citado convenio, al afirmar que en 
E L GRAN TORNEO DE AJEtiRp* 
San Sebastián, Febrero 23 
Ayer nb se efectuaron nuevas tidas en ej torneo i n ' t e i í i ^ ^ 
maestros del ajedrez, qua ^ 7.  qae so celebrando en esta ciudad, coi^jí?16 
dose el día á la terminación'de i 
partidas suspendidas; en todâ  é-i-
que eran entre Schlenchtler y ' 
y Rubinstein y Teichmann, resulto 
ron ta,blas. ' ^'-^ 
Otra partida pendiente entr 
Dnmls y Janov/sky, tuvo que ser g11? 
pendida de nuevo. 
Hoy debe jugar Carablanca 
Bum. 
ACOIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOR 
Londres, Febrero 23 
Las acciones comunes de ios Ferr 
él s© hace cesión voluntaria por loa carriles TTridos de la Habana abriero 
E&tados Unidos d)e las ventajas co-, hoy á £801'; p0r cienAo. 33 
miercia.ljes qn̂ ie contiene el tratado 
existente en la actualidad, que ahora 
están aseguradas por un año más. 
DETENIDOS POR ESPIAS 
San Diegt), California, Febrero 23. 
Mr. Harry C. Dell, amecricano, de 
Niueva York, ha sido detenido con un 
inddvíduo mejicano, en Tía Juana, por 
las tropas federales mejicanas, acusa-
dos los dos de ser espías de los re-
volucionarios. 
Mr. Dell se ha ¿irigido á varios 
amigos y compatriotas suyos que 
gozan d« iníluencia en los Estados 
Unidos, á fin de no ser ejecutado co-
mo lo han sido otros sobre quienes 
pesaba la misma acusación, y asegu-
ra que jamás ha tenido la menor re-
lación con los revolucionarios. 
NAVARRO NUEVAMENTE 
EN CAMPABA 
E l Paso, Febrero 23. 
E l general Navarro levantó ayer 
m campamento de Guadalupe, ini-
oiando el avance sobre Ahumada, en 
cuyo lugar hay una fuerza conside-
rable de los revolucionarios. En di-
dho lugar (Ahumada) se encuentra 
el señor F . I. Madero, el candidato á 
Presidente de los revolucionarios. 
PROBABLE EVACUACION 
Mexioali, Febrero 23. 
Todo parece indicar que los re-
volucionarios se proponen abando-
nar esta población, pues varios desta-
camentos salieron ayer con dirección 
al Sudeste; no se sabe dónde van des-
tinados, porque sus jefes lo mantie. 
nen en la mayor reserva. 
FA'LTA DEL NERVIO 
DE LA GUERRA 
Los revolucionarios están en gran 
necesidad de dinero. 
E l coronel Barthold ha desapare, 
cido de esta población y se supon© 
que se ha dirigido hacia los Estados 
Unidos, en busca de fondos que ha de 
encontrar en alguna fuerte secreta. 
Los soldados empiezan á reclamar 
enérgicamente las pagas que se Ies 
prometió al alistarse. 
EL INCIDENTE LB1AXTOUR 
Méjico, Febrero 23. 
La publicación en una revista de 
esta de un artículo en que el señor Li-
mantour expone su opinión acerca 
del estado político de esta república, 
pone fin al incidente que ocasionó sus 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes* 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 10» 
6d. 
Adúcar mascabado, pol. R9 á qc 
6d. ' * " 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cesecha, 9s. S^d. a 
VENTAS DE VALORES . 
Nueva York, Febrero 23. 
Con motivo de haber sido festivo 
el día de ayer, no hubo operaciones 
en la Bolsa de Valores. 
ASUNTOS VARIOS 
E l 24 de Febrero 
El Gobernador General Asbert, 
acompañado del Secretario del Q-o-
•biemo señor Barrera?. y del particu-
lar señor López, asistirá mañaua en 
lo que sea compatible, á la inaugura 
ción y entreisra de las casas para obre-
ros en el reparto "Pognlntti," i },a 
inangruracion del Asilo Huérfanos de 
la. Patria. est-aiMeeido en la anticua' 
"Casa de las Viudas," y á la coloca-
rión de la primera piedra para el eií. 
ficio de Instituto de Ssgimda Erase-
ñanza. 
Esta mañana estuvo en el Gobierno 
Pro'vinciail conferenciando con el ge-
neral Asbert. el letrado señor Jorga 
Belt aeompañaido del señor M m a 
Cartaya. 
Un altar 
A iniciativas del Padre Calonge se 
está construyendo en Cienfuegos un 
altar en honor del Santísimo Niño d« 
Praga, el cual el próximo sábado esl 
tara colocado en la Iglesia Catedral, 
de aquella ciudad. 
Dicho altar será nna verdadera 
obra de arle. Es de cedro y estilo 
ojival. 
Por falta de bitácora 
Por la Aduana de Santiago de Cu-
ba se le ha impncslo una multa da 
$00 al capitán de la goleta haitiana 
'"'Sirena," llegada roei«ntemente:Ja 
aquel puerto, á la consignación de los 
señores Bravo y Compañía, por ca-
recer del en adorno do bitácora co-
rrespondiente. 
Feliz viaje 
En la noche de hoy, y en el tren 
central, tomará pasaje con rumbo ^ 
p í ^ I ^ ! SaTlta Clara, el popular y querido rê  
las que el señor Creel ha manifestá- ; Presentante doctor Andrés Calleja v 
E L R E 
la planta eléctrica d* dicho vapor, j citaron aumento de salario y disran 
ignorando quién sea el autor. 
CAOHIT1CHA HURTADA 
Ramón Barro, dueño de la cachu-
cha ' 'La Nautilus,'" denunció á la 
nución de horas de tra'ba jo. 
Fuego intencional 
•El Alcalde de Unión de Reyes ha 
I comunicado tamfoién al departa-mento 
policía del puerto que diciha embar- | antes referido que en la finca M#Lié-
cadón; que aprecia en 28 pesos, le des,"" de aquel termino, fué deteni lo 
el moreno Fabián Mara.villa. por ha-
berse confesado autor del im-endio 
hié hurtada del muelle de Paula, don-
ib' la tenía amarrada. 
Tod-O'S los que pasaji par Galiano 
73, entre Neptuno y San Miguel, se 
detienen para ver los trajes de dis-
I fraz y los artículos propios para iu-
j cirios en el Carnaival que se ex'hiinen 
en las degantes vitrinas de '"''Los Rc-
í yes Magos." Tanto allí como en su 
sucnrsal sita en. San Miguel número ó, 
se venden y se atlq'uilan trajes de más-
caras y se hacen por eneango toda 
oíase !'e trajes de disifráz para caba-
lleros, señoras y niños, siendo esta la 
casa preferida del pníblico y la únicit 
que está abierta toda la noche en los 
días festivos y cuando se celebran 
bailes de disfraz. Aquellas personas 
caprichosas que gustan 'de hacer por 
sí mismas sps trajes de disfraz, tam-
bién encontrarán en ''Los Reyes Ma-
gos' infinidad de artículos como fle-
cos 'dorados, cascabeles, trompetas, 
paa3id!eretals, etc., más barato que en 
otra parte. 
En caretas hay un surtido colosal 
que llamarán poderosamente ]a aten-
ción cu üos baile* y en los tradiciona-
les pas<H)S del 'bullicioso Carnaval. 
Sau Miguel 5 y Galiano 73. 
do fueron mal interpretadas, por lo 
que conviene dejar el asunto en statu 
quo. 
CAUSA SOBRESEIDA 
Brownsville, Febrero 23. 
Por falta de pruebas ha sido sobre-
seída la causa incoada contra cinco 
mejicanos que fueron detenidos junt 
tos con Higinio Tangamoa, por acu-
Bárselss de ser revolucicnarios y ha-
ber viokdo la ley de neutralidad de 
los Estados Unidos. 
Tangamoa sá^ue preso, por ser más 
graves los cargos quo pesan sobre él. 
ORDEN ANULADA 
Cabo Haitiano, Febrero 23. 
E l Presidente Simón ha dejado sin 
efecto la orden filmada por él para 
que sean desarmad&s y liceraciadas 
las milicias nacionales; estas fuerzas 
voluntarias le servirán de escolta en 
el viaje de inspección que hará por 
las plazas y distritos del Norte. 
Dentro de pocos días saldrá el Pre-
sidente para la capital por la vía de 
Saint Michel y Conaives. 
FALLECIMIENTO DEL 
GENERAL BRUN 
E l general Brun, Ministro de la 
Cnerra ên el gabinete del señor 
Briauíd, falleció repentinamente esta 
mañana en su despacho, viíctima de 
un ataque de parálisis fulminante. 
APROBACION EN 
PRIMERA LECTURA 
LoE-dres, Febrero 23. 
La Cámara de los-Comunes aprobó 
ayer tarde, en primera lectura, la ley 
preserlfada por el gobierno para abo-
lir el derecho del veto de que disfru-
ta la Cámara de los Lores. 
VIAJE IMPERIAL 
Kiel, Alemania, Febrero 23. 
E l yate imperial "Hohenzorlcn" 
ha salido hoy para Venecia, desde 
cuyo puerto llevará á las isla de Cor-
fú, á principios del entrarte raes de 
Marzo, á los emperadores de Alema-
nfta y sus nietos. 
TRAFICO SUSPENDIDO 
Berlín, Febrero 23. 
En telegrama de Tsintan, se dice 
que á consceuencia de la peste bubó-
nica ha sido suspendido el tráfico 
con Chantung, que es el segundo ó 
tercer mercado de Alemania en 
Chima. 
Capoto, propon i en dos-e pasar las va-
caciones cerca de sus familiares en 
esa provincia. 
Le despedimos afectuosamente, de-
seándole un feliz viaje. •, 
A -'La Moderna Poesía," Obispa 
135. aeabán de llegar: 
•'•'Nuevo Mundo," "La Actuali-
dad." ''Los Contemporáneos, Ai» 
rededor del Mundo,"/•El Cuento Se-
manal" y "Sol y Sombra." 
— •iiMii &̂mmm— 
Ga-
cloíía 
J i m 
Libros recibidos en la librería <i« 
Luis Artiaga, ban Kalael l1/2-i 
i Ke-vision o el Código Civil, seis to-
' mos, por Comas. 
| Uuia práctica del diplomático 
pañol, dos tomos, por uastro f 
i saleiz. v 
Derecho mercantil, diez tomos, í?i 
: Estasen. 
Comentarios al Código Civil, doc* 
tomos, por Manresa. 
Historia de la Regencia de 
María Cristina, cinco tomos, por 
Ortega Rubio. r 
Mi Mando en Cuba, tres tomos, P« | 
Weyler. r 
'Jratado de notaría, dos tomos, ¡f 
Fernández Casado. , 
Derecho Civil Teórico y WM™; 
18 tomos, por Francisco RiocJ. 
Códigos de comercio, tres tom.. 
por Manzano, Bonilla y Mmana.̂  
Código Penal, 18 tomos, pov 
Diccionario de modismos, un 
por Caballero. ^nstiW-
Ciencia política y derecho co» 
cionial, dos tomos, por ^xngfSc^igo 
Jurisprudencia referente a 
CTrô  
Civil, doce tomos, por Scevol^ 
Enciclopedia veterinaria, P0 
diae. 
Cirujía especial veterinaria, 
Saíuz. 
Cirujía general votermana, 
Saínz» 
Medicinta y terapéutica, 




Historia de Europa, seis 
Gasteíar; . 
Enciclopedia Universal 
nueve tomos, por Espasa. ^]o%0< 
Historia do España en el • 
jysr Pí y Margall. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tardo.—febrero 23 de 1911. 
P A N A T I F I C 
I 
(concluye) 
por lo explicado se vé que el eje del res de l ínea primaiiios (que reciben 
juector ejecuta su trabajo en tres 
tiempo8» mas si la línea correspon-
diente al teléfono llamado está ocu-
ada, no puede ocupar su tercera po-
sición, ni por tanto el contacto de co-
nexión, con lo que permanece iman-
Hrlo un electroimán que por medio de 
u'na aldabilla retiene la palanca de 
.jerre del circuito de las escobillas y 
el timbre, manteniéndolo abierto y 
enviando al aparato llamador un 
zumbido especial anunciándole estar 
ocupado el llamado. 
Terminada la descripción de los 
aparatos y para dar idea clara del 
funcionamiento del sistema no encon-
tramos nada mejor que el esquema de 
la Fig. 8, en donde con toda claridad 
se vé la disposición de los aparatos y 
€D el que está señalado con línea 
mruesa el recorrido que cierra la co-
nuinicación entre el teléfono llama-
dor y «1 teléfono llamado, que se ha 
supuesto ser el núm. 2543. Del p r i -
mer selector toma la línea troncal de 
los 2000 hasta el segundo sele<3ítor, 
desde donde vá por la línea de loa 
500 hasta el Ocaieetqr en que toma la 
de los 40 cerrando con el 3. 
Becientemente se ha hecho la inno-
vación de poner entre los Conmuta-
dores de l ínea y los Primeros Selec-
tores, unos Conmutadores de línea se-
cuaidarios, al objeto de ayudar y re-
ducir el número de Primeros Selecto-
res y sus ramales. Práot ica general 
ha sido la de instalar un número de 
Primeros Selectores igual al 10 por 
ciento del número de teléfonos; pero 
observaciones hechas en numerosas 
las 5.000 líneas de los abonados) dis 
tribuidos en grupos de á 100, de cada 
uno de los cuales parten 20 líneas 
troncales á los Conmutadores de lí-
nea secundarios que son en número 
de 1.000, r iñ iendo después los Prime-
ros Selectores que están en igual nú-
mero que los primeros, los Terceros 
Selectores que son 500 (10 por ciento 
de teléfonos) y por último los Conec-
tores que también son 500. 
E l trabajo de estos aparatos que 
empieza, como hemos dicho, al des-
colgar el receptor del teléfono del 
que se llama, se realiza de una mane-
ra r áp ida y simultánea con los movi-
mientos del disco Ikmador, en la 
forma siguiente: al descolgar el re-
ceptor los Conmutadores de l ínea bus-
can una troncal desocupada y po* 
ella se trasmite el primer movimiento 
del disco llamador, que se ha movido 
según una letra, al Primer Selector 
que determina la estación, luego al 
Segundo Selector escoje la línea del 
millar, el Tercer Selector la de la 
centena y en el Conector, por últ imo, 
se determina por las decenas y unida-
des la conexión con la línea del telé-
fono llamado. 
La corriente eléctrica de 50 Woí-
tios. se suministra á las líneas desde 
la Estación central por una bater ía 
de 25 acumuladores de 800 amperios 
de capacidad, que se cargan por me-
dio de un dinamo de 20 HP. Para la 
corriente de los timbres hay otro pe-
queño dinamo de HP. 
En la Central, y completando el 
servicio, hay una mesa de interrup-
comunicaeión la línea del abonado 
que llama con la línea del abonado 
llamado; labor ésta muy trabajosa 
que no permite á cada operador aten-
der más que á un cierto número de 
abonados, que raras veces pasan de 
200 y á menudo no llegan á 100. En 
el servicio manual existente anterior-
mente en la Habana que tenía 3700 abo-
nados, había empleados como telefo-
| nistas 112 señoritas. 
Como en el sistema automát ico no 
i hay pÍ2S..Tra> no se necesita de esas 
i señoritas, quedando así eliminado por 
I completo uno ¡le los más importantes 
j renglones en los gastos fijos, Ade-
l más, la ausencia de señoritas hace 
| innecesarios los cuartos de descanso, 
| lavabos y tocadores. 
Para obtener comunicación con un 
•teléfono en el sistema manual, necesi-
| tamos llamar á la Central y pedir á 
j la telefonista, cuando conteste, nos 
; ponga en comunicación con el núme-
i ro que deseamos. En cambio, en el 
£ir-ema automát ico somos nosotros, 
I directamente, los que nos ponemos en 
I comunicación con quien deseamos ha-
blar : resultando de esto dos grandes 
; ventajas á favor del automático, que 
son: nna llamada única y la iraposl-
. bilidad de tener una comunicación no 
i deseada por mala compresión ó equi-
! vocación de la telefonista interme-
; diaria; las cuales se traducen en una 
| ganancia de tiempo muy considera-
¡ ble. Además, las. operadoras red aii-
i tomi t icc son cosmopolitas por lo que 
I en n ingún caso es necesario intérpre-
| te para darle nuestras órdenes. 
Una vez obtenida la comunicación 
empezamos nuestra conversación, que 
no siempre es concluyente, como qui-
siéramos, pues hay ciertos asuntos 
de los que tenemos que reservarnos 
1 de tratar por teléfono en el servicio 
manual ya qué, habiendo una perso 
'na intermediaria y siendo cualidad 
innata, en el género humano la cuno-
del servicio automático, por su cua-
lidad de máquinas, no tienen esas al-
ternativas nerviosas, (que tanto daño 
suelen hacernos á todos los mortales) 
y responden siempre con agrado á to-
das las llamadas. 
Finalmente, en el sistema manual 
y durante el servicio nocturno puede 
haber ciersa deficiencia, debido á la 
disminución de personal y á la som-
nolencia causada por el silencio de la 
noche y las pocas comunicaciones so-
licitadas; deficiencia que no cabe en 
el automático, pues en él siempre 
hay el mismo número 'de operadoras 
y en el más completo estado de vigi-
lia, por lo que día y noche trabajan 
con igual diligencia. 
Vemos, pues, que son muy gran-
des las ventajas del servicio automá-
tico sobre el manual, ventajas que po-
demos clasificar en dos grupos: 
Primero.—A favor de los explota-
dores de la red: economía grande en 
oís gastes fijos por la supresión de las 
telefonistas, al que hay que añadir el 
menor coste de sostenimiento de la 
instalación, demostrado por aquila-
tadas comparaciones. 
'- Segundo.—A favor de los abona-
dos: rápidas conexiones, prontas res-
puestas, precisión, reserva absoluta y 
arreglos instantáneos, que contribu-
yen á hacer del teléfono con servicio 
automático un auxiliar diligente y 
reservado, muy necesario hoy día en 
que la vida es tan activa. 
Isaac Vidaña. 
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Centrales telefónicas durante las ho-
ras del día en que hay mayor núme-
ro de comunicaciones, han demostra-
do que el máximun de earga oscila en-
tre el 2 por ciento en una central de 
10.000 líneas y el quinto en una de 
1000. 
Los Conmutadores de línea secim-
darios permiten el acceso de 2000 á 
25000 teléfonos á un grupo de 1000 
Primeros Selectores, por lo que colo-
eándolos entre los Conmutadores p r i -
marios y los Primeros Selectores se 
obtiene una importante economía de 
línea-s troncales, sobre todo si los 
Primeros Selectores se encuentran 
lejos de los ConmUitadorcs de línea, 
como ocurre entre la Estación Cen-
tral y las Sucursales. 
E l servicio teléfonico automát ico 
*s de bater ía central, ó lo que es Jo 
mismo, que la corriente se suminis-
tra á. los trasraisores de ambos teléfo-
nos desde los acumuladores de la Ofi-
eina Central, á t ravés de los reíais del 
eoneetor; de igual manera que en el 
sistema manual se suministra á tra-
v^s de los reíais del cordón. E l cir-
cuito (que pudiéramos llamar par-
lante) no incluye, pues, más quedes-
tos reíais ylos teléfonos en comunica-
«aón, lo cual puede verse claramente 
en el esquema de la F ig . 9. 
Impuestos ya de los aparatos em-
pipados, de su modo de trabajar y del 
ftincionamiento del sistema, pasemos 
á reseñar la instalación hecha para 
esta ciudad de la Habana, y qae. aun 
cuando aictuaimente es de 5000 
teléfonos, puede ampiarse hasta 
te,coo. 
pa red es como dejamos dicho, de 
o000 líneas y se han establecido una 
Estación Central y dos sucursales. 
m Estación Central señalada con la 
letra A, comprende todo el centro de 
â población, con los barrios del Qe-
N y Jesús del Monte; La sucursal de 
g konja, con la letra B, la parte co-
Respondiente á los muelles cornea 
^ales con 400 l íneas; y la sucursal 
5el Vedado, con la letra F, e] barrio 
df'l Vedado con 1.000 teléfonos. 
•En la Central hay 5,000 Conmutado-
ción con dos empleados para recibir 
las quejas de los abonados, quejas 
que son pasadas á la masa de alambres 
servida por 4 expertos, donde se tie-
ne el gobierno de.todas las líneas y 
desde la cual pueden hacerse toda 
clase de pruebas para asegurarse de j 
la buena conversación de los circuí- i 
tos, localizar las averías y dar Las ór- \ 
denes oportunas para que sean arre- ¡ 
gladas prontamente; l lamándose des-
de ella la atención, por medio de un | 
zumbido fuerte y continuado, al abo- i 
nado que por negligencia ú olvido 
haya dejado descolgado su receptor,: 
obligándolo á colocarlo en su sitio.: 
Hay además, un departamento de i n - ! 
formación, á cargo de 4 señoritas, pa-1 
ra dar á los abonados cuantos infor-1 
mes necesiten, sobre los números ^ de j 
otros abonados, cambios de domicilio,] 
etc., etc. . . i 
Para terminar con esta instalación ! 
de la "Cuban Telephone Co." diré-1 
sidad, puede saberse por tercera per-
sona lo que nos interesa no se sepa 
más que por aquel á quien nos dir igi-
mos. En el servicio automático ha 
desaparecido tal intermediario y co-
mo los aparatos no tienen oídos ni al-
ma (aunque esto últ imo casi lo pa-
rezca por la perf ección con que traba-
jan) estamos seguros de no ser escu-
chados por nadie más que por el in-
teresado y podemos hablar en la se-
guridad de contar con una reserva 
absoluta. 
En el teléfono por el sistema ma-
nual ocurre muy á menudo que la te-
lefonista, sin esperar á que se le dé la 
señal de haber terminado, nos corte 
la comunicación interrumpiendo nues-
tra conversación, que generalmente 
suele ser imposible de reanudar por 
no hacerse caso en la Central de nues-
N c u m o c o n i o s i s . T a b a c o s i s 
En Cuba como en todos los países en 
que existen grandes industrias á las que 
se dedican numerosos individuos, las Neu-
moconiosis 6 Neumonías profesionales, pro-
ducidas por la aspiración constante de pol-
vos de origen vegetal 6 mineral, tabaco, 
carbón, hierro (Tabacosis, Antracosis y Si-
derosis) son muy frecuentes. 
Lra más común y casi pudiéramos decir, 
la propia de nuestro país es la Tabacosis. 
La Tabacosis, á la cual se le presta poca 
atención, tiene una gran importancia por 
los trastornos tanto anatómicos como fun-
cionales á que puede dar origen, trastor-
nos que por sus caracteres clínicos pre-
sentan gran semejanza con la Tubercu-
losis pulmonar, siendo como se comprende 
fácilmente dos enfermedades de etiología 
distintas; ahora debemos tener en cuenta 
que la Tabacosis si no da origen en mu-
chos casos á, la Tuberculosis, obra la ma-
yoría de las veces como causa predispo-
nente, siendo esto precisamente la impor-
tancia que tiene el estudio de dicha Neu-
moconiosis, porque teniendo en Cuba un 
gran desarrollo la industria tabacalera, á. 
la que se dedican, como es de suponer, mi-
les de individuos, la estadística de Tuber-
culosis aumentará de un modo enorme día 
por día. 
La hoja del tabaco después de haber si-
do sometida á sn desecación, es traída á 
la fábrica donde ha de ser elaborado para 
su corsumo, al Hegar á ésta se sumergen 
las hojas en agua y se sacan inmediata-
mente agitándolas repetidas veces para 
quitar el exceso de líquido; en estas con-
diciones es llevado á departamentos poco 
ventilados donde permanece unas diez ó 
doce horas, después de este tiempo pasa al 
despalillo, salón poco ventilado también, 
con el objeto de que la hoja no se seque y 
que tenga por consiguiente cierta elasti-
cidad necesaria para ser trabajado. 
Como es fácil comprender estos obre-
ros agrupados en gran número, en salo-
nes cuya atmósfera se encuentra viciada, 
no sólo por la evaporación lenta del agua 
cargada de partículas pequeñas de tabaco, 
sino también por lo-s residuos respirato-
rios de esos individuos, contraen la 
enfermedad. Cuando la cantidad de pol-
vo es pequeña, es insuficiente pa-
ra determinar trastornos de importan-
cia, porqxie es retenido por los medios de 
defensa de las vías respiratorias, epitelio 
nasal, amígdala faríngea, tos. Pero no su-
cede esto, el in'divlduo día tras díá perma-
nece 8 ó 9 horas respirando ese aire im-
puro, el polvo de tabaco invade poco á po-
co todo el trayecto de las vías resplra-
iprias hasta llegar á la vesícula pulmo-
nar, donde determina primeramente por ac-
ción, mecánica una. irritación, seguida más 
tarde de. un proceso de Neumonía crónica, 
Zcnker ha descrito con el nombre de Ta-
bacosis la Neumoconiosis producida por 
esta causa. En la autopsia de los indivi-
duos que se dedican á la industria taba-
calera, pe han encontrado los pulmones 
mn y atrofiados, salpicados 
tras lia mí En el automático, 
o un los aparatos no son nada im-




mos que el tendido de las líneas es 
subterráneo, que los cables que salen 
de la Central tienen 400 pares para 
subdividirse luego en otros menores, 
y que todos ellos tienen un hilo e^tra 
para poderse comunicar los instala-
dores y reparadores que anclan por 
las calles, directamente y sin dificul-
tad alguna, con la mesa de alambres 
de la Central. 
Por lo explicado, y comparando 
ahora el servicio manual con el auto, 
mático, podemos deducir las venta-
jas de este último. 
En el Sistema Manual para hacer 
las conexiones entre las. lineas de los 
abonados hay una pizarra, ó cuadro 
de conexiones, eo cuyos jack ha de 
introducir el operador, después de 
recibir la orden del abonado que lla-
ma, unas clavijas que. mediante el 
conión flexible que las une, ponen en 
9 
en tanto no colguemos nuestro recep-
tor y, por tanto, nunca somos inte-
i-rumpidos. 
En el servido manual las telefonis-
tas que, como es natural, no pueden 
sobreponerse á su oondición humana, 
pueden causarse por exceso en el tra-
bajo y resentirse con ello el servicio, 
lo cual se traduce en pérdida de tiem-
po para el abonado que lo uti l iza: 
mientras que las operadoras, en eí 
servicio automático, por tener sus 
nervios de acero mantienen su tem-
ple constante y no las cansa el traba^ 
jo. 
Esa misma humana condición de 
que acabamos de hablar, hace que las 
telefonistas no siempre se encuentren 
en el estado de temperancia de ner-
vios que se precisa para su labor, y 
por ello puedan pecar á veces de des-











roscas que se encuentran en 
i que la atrofia es mis mar-
ón debidas á la invasión del 
nar por el •polvo ele tabaco, 
pulmonares son análogas á 
umoconiosis. lesionen de en-
riar, dilatación bronquítica y 
a pulmonar. El enfisema es 
consecuencia de la respiración suplementa-
ria en los puntos del pulmón no alterado; 
es un enfisema de .compensación: la dila-
tación, bronquial es debida á la bronqui-
tis crónica que se desarrolla. 
de los pequeños ramos ar-
nquima 'pulmonar, produce 
ulaeión y por lo tanto la 
qne origina la caverna, 
locales son casi las únicas 
producidas por la acción 
ros inertes como sucede con 
•uando la sustancia que da 
umonía profesional,, es de 
al, como el tabaco, á esas 
lesiones locales han de acompañar nece-
sariamente fenómenos generales dependien-
tes de la acción tóxica de dichas .sustan-
cias que en este caso serla la Nicotina del 
mismo. 
La Nicotina, es un alcaloide muy tóxico, 
soluble en el agria y cuyos efectos son 
muy manifiestos en los individuos que por 
primera vez trabajan en la manufactura 
del tabaco, en los que tiene que permane-
cer muchas horas sometido á sus exhala-
ciones; estos obreros experimentan al prin-
cipio, estornudos, cefalalgias, náuseas, em-
barazo gástrico y diarrea. Poco después 
el veneno manifiesta su acción por la pa-
lidez, tinte amarillento, enflaquecimiento y 
perdida de las energías; esta anemia es 
debida á la acción destructora de la Ni-
cotina sobre los glóbulos rojos de la san-
gre. Según algunos autores, en "las muje-
res embarazadas puede producir el aborto 
por muerte del feto, pues se ha encontrado 
la Nicotina en el líquido amniótico de las 
embarazadas. 
Las lesiones pulmonares por una parte, 
la intoxicación crónica por otra, traen co-
mo consecuencia inevitable la pérdida de 
resistencia del individuo, favoreciendo de 
este modo la presencia de infecciones se-
cundarias. Neumonía aguda. Tuberculo-
sis, etc. 
El bacilo de Koch, encontrando un te-
rreno apropiado para su germinación, como 
lo está el tejido pulmonar atacado de Ta-
bacosis, entabla la lucha contra un ora:a-
nlsmo pobre, en que sus fuerzas defensi-
vas son casi nulas y por lo tanto su vic-
toria es f̂ srura en estos caeos, victoria que 
obtiene fácilmente frente á un enemigo po-
co preparado para un combate tan rudo 
oomo el que tiene que soportar contra un 
cortírincante tan poderoso y temible. 
^ asnecío del taba cúfico, es caai 3g:uíU 
al del tuberculoso; enflaquecimiento rápi-
do, disnea, tos, expectoración, pérdida del 
apetito, fiebre y una anemia profunda, etc. 
Como vemos, esta semejanza en la sin-
tomatología es la causa de que sean con-
fundidas ambas enfermedades con muchí-
sima frecuencia, resultando en muchos ca-
sos casi imposible el establecer el diag-
nóstico diferencial. Este ha de hacerse 
basándose en los antecedentes, tanto indi-
viduales como familiares; en el examen 
de los esputos en busca de bacilos de Koch, 
•en la albuminó-reacción del esputo, en la 
Cuti-reacclón de Von Pirquet y en la Of-
talmo-reacción de Calmette, 
El tratamiento de la Tabacosis debe de 
ser profiláctico, pero este no puede em-
plearse en todos los obreros dedicados á 
esa industria, pues la técnica de la ela-
boración para el comercio exige la poca 
ventilación del local y por lo tanto esos 
obreros están obligados á respirar la ma-
yor cantidad posible de polvo de tabaco; 
'de esto se deduce, me para obteneh _ la 
curación de estos enfermos sería preciso 
hacerles abandonar esa profesión, "lo cual 
trae graves consecuencias sociales, porque 
no todos los individuos están lo sxificien-
temente preparados para ese cambio y el 
remedio sería más peligroso que la en-
fermedad, en vez de tabacósicos morirían 
de hambre. 
No pudiendo emplearse en la mayoría 
de los casos el tratamiento profiláctico hay 
que limitarse solamente al tratamiento 
sintomático. Estos enfermos deben obser-
var gran higiene, someterse á un régimen 
alimenticio capaz de equilibrar sus pérdi-
das para aumentar sus fuerzas defensivas, 
para evitar las infecciones secundarias y 
deben de permanecer el mayor tiempo oue 
les sea posible al aire libre. Contra la dis-
nea se emplearán los expectorantes y vo-
mitivos, especialmente la ipecacuana por 
su acción nota-ble sobre las fibras muscu-
lares lisas; contra la tos los acláceos y la 
Belladona, que deben ser evitado en lo po-
sible su administración porque así impe-
dimos el que se añada una nueva intoxica-
ción á la ya existente. Como generalmen-
te la muerte de estos enfermos sobreviene 
por la caquexia—sudores, diarreas, fiebres 
héctica. asfixia,—ya por asistolia—lesión 
del corazón derecho, pudiendo ser la dura-
ción de varios años debemos de evitar la 
asistolia por medio de los estimulantes— 
alcohol—y los tónicos cardiacos como la 
Estricnina. 
En síntesis lo ánico que exisre el tra-
tamiento de la Tabacosis. es ayudar al or-
e-anismo á expulsar los productos acumu-
lados en su ararato respiratorio y á toni-
ficar su organismo. 
Emilio Soler y Montes. 
Habana, Febrero 18 de 1911. 
E L R A Y O 
Como caballo salvaje, 
saltando de nube en nube, 
corre inquieto, baja y sube 
sin frenos y sin rendaje; 
tenido fué por mensaje 
de celestiales enojos, 
pues, lanzando dardos rojos, 
el alto muro derrumba, 
y abre inesperada tumiba 
á polvorientos despojos. 
Caudillo de la tormenta 
que agita los hondos mares, 
tronza robles seculares 
y al fuego voraz afrenta: 
¿quién tomará por su cuenta 
domeñar su furia brava? 
¿quién del torrente de lava 
pondrá dique á la carrera? 
Ei hombre, el hombre á la ñ«ra 
convierte en dócil esclava. 
Pranklín, con el rayo en guerra, 
en su empeño no decae, 
y, encadenado, lo atrae 
á los senos de la tierra; 
ya con su lampo no aterra 
á la ignara muchedumbre; 
ya con fatídica lumbre 
centelleando no corre; 
ya no abate excelsa torre 
ni perfora la techumbre. 
Pero es poco: el hombre •quiere 
mostrar su egregio blasón, 
trocando la condición 
del rayo que mata 6 hiere; 
que ha de conseguirlo infiere 
frente á frente ó de soslayo, 
y, sin tregua ni desmayo, 
tan ardua tarea empieza, 
que se ha puesto en la cabeza 
dar educación al rayo. 
Ya por hilos conductores 
lo dirige con cariño, 
como ai inseguro niño 
que camina entre andadores; 
tras luchas y sinsabores, 
tal enseñanza recibe, 
tanto por é] se desvive, \ 
y sus facultades labra, 
que transmite la palabra, 
y, andando el tiempo, la escribe. 
Pero es poco: ya triunfante 
fijó la indecisa luz <* 
que, con signo de la cruz, 
saludaba el caminante; 
ya la luna vergonzante 
casi á salir no se atreve, 
y, cón pena que conmueve, 
lo contemplan desmedradas, 
esas luces decantadas 
del gran siglo diez y nueve. 
Pero es poco: de los mares 
rugientes, al otro lado, 
la ambicien ha transportado 
parte de los patrios lares; 
los europeos hogares 
. enciende con fue^o indiano, 
y, hendiendo del Océano 
el abismo bullidor, 
nos repite con amor 
el saludo del hermano. 
El convierte en fuerza viva, 
y con buen éxito explota, 
la fuerza que, por remota, 
permaneciera, inactiva; 
en los alambres cautiva, 
es á otros puntos llevada, 
y, la soberbia cascada, 
de antes indolente arrullo, 
murmura con noble orgullo, 
al sentirse utilizada. 
Hoy, si abate el muro fuerte, 
si, rompiendo pétreos lazos, 
arroja un monte en pedazos, 
libra al hombre de la muerte: 
en su auxilio se convierte 
sin miedo que se desmande, 
que aunque su energía es grande, 
la acción prudente retarda, 
y, esclavo sumiso, aguarda 
que su dueño se lo mande. 
El, que un tiempo la avanzada 
fué de la tormenta ruda, 
hoy con su poder escuda 
la cosecha amenazada (8); 
con Indole transformada, 
contempladlo á todas horas 
cómo en ansias protectoras 
siempre en vela se mantiene, 
y grita "la nube viene" 
á las barcas pescadoras. 
Si en un día, no lejano, 
fuiste fatal atributo, 
precursor de Infausto luto 
de Júpiter en la mano, 
sujeto al imperio humano, 
has sufrido tál mudanza, 
que ya no eres la venganza 
que sepulta en los avernos: 
para los pueblos modernos 
eres lazo de alianza. 
Rayo que hiendes las olas, 
pase tu chispa que inspira 
por las cuerdas de mi lira, 
y vibrarán por sí solas; 
crezca en tierras españolas 
tu venidera importancia, 
yo cantaré tu arrogancia 
y fuerza avasalladora, 
que lo que he cantado ahora 
fls la historia de tu infancia (c,> 
Melchor de Palau. 
Observatorio íel Colegio 
tetra SeSora de Montserrat 
1880. 
(c.) Esta poesía fué escrita en e] afio 
Cienfuegos, Febrero-
ESTUDIOS SOBKE L A P E R I O D l -
CJVDAD D E L TIEMPO. 
Que existe cierta periodicidad en los 
fenómenos atmosféricos es un hecho 
probado; los ciclones que desde el mes 
de Julio hasta Noviembre recorren »'fi-
tas regiones tropicales, los nortes que 
durante el invierno soplan en una vas-
ta extensión, la distribución de las pre-
siones, formando los centros de acción 
en las diversas épocas del año v otros 
muchos fenómenos relacionados con las 
lluvias, temperaturas, manchas del sol 
y el magnetismo terrestre, son pruebas 
buenas, de que existen determinados 
períodos, cuyas leyes todavía nos son 
desconocidas. 
Las investigaciones de Koppen, B i -
gelow. Loekyer y otros meteorólogos 
han. sido la causa de clasificar los ciclos 
solares en cinco grupos, por manifes-
tarle la influencia de las manchas sola-
res del siguiente modo: 
1) A l pasar las manchas del Sol por 
•el meridiano. 
2) En un período de cerca de cuatro 
años. 
3) En otro período de cerca de once 
años. 
4) En períodos más largos que abar-
can varios ciclos de once años. 
5) Variaciones seculares. 
La correlación entre las perturbacio-
nes magnéticas y las manchas del Sol 
es la que está mejor estudiada, las de-
o á s no son tan claras n i tan libres do 
objeciones y dificultades. 
Para la práctica de la previsión del 
tiempo sería muy importante determi-
nar los períodos de altas y bajas presio-
nes. Son varios los estudios llevados á 
cabe con este f i n ; nos limitaremos á ha-
blar de los que, á nuestro juicio, mere-
cen especial atención, indicando algo 
de nuestras propias investigaciones en 
esta (materia. 
E l meteorologista norteamericano 
Mr , Clayton presentó muchos casos, en 
los cuales las variaciones de la tempe-
ratura parecían oscilar por períodos de 
siete días, que duraban mucho tiempo, 
hasta que lentamente iban desapare-
ciendo. Más tarde, publicó otro estu-
dio probando que todas las temperatu-
ras máximas del Observatorio de Blue 
H i l l (cerca de Boston) durante los 
años de 1891 y 1892 se podían disponer 
de tal modo que manifestasen interva-
los de seis ó siete días. Era natural que 
del estudio ele las temperaturas pasase 
al de las presiones. Los mínimum del 
barómetro registrados en Blue H i l l du-
rante nueve años manifiestan , que la 
longitud más probable del período de 
siete días es casi siete días, seis horas y 
una pequeña fracción de hora, y el pe-
ríodo de seis días es de seis días y cua-
tro horas. 
Prosiguiendo adelante sus investiga-
ciones, y teniendo á su disposición tan-
to los excelentes Weather Maps como 
el M . W. Review de los Estados Uni-
dos, estudió las trayectorias de los tem-
porales que pasan por el continente 
norteamericano. Tomando opr base la 
rotación solar de 27 días, relacionó el 
período de siete días con el de ia rota-
ción solar, hallando "que las trayecto-
rias formaban grupos, en cada uno de 
los cuales los ciclones seguían casi la 
misma dirección general, hallándose 
distribuidos por intervalos de seis ó 
siete días y en algunos casos por la mi-
tad de estos intervalos.,, ( V Amer, 
Jour. of Science Vol. 47, March. 1894.) 
No sabemos que el ilustre meteorólo-
go haya seguido adelante en sus inves-
tigaciones. Hace algunos años, cuan ' o 
estuvimos en su Obsercvatorio, nos di-
jo, que estaba firmemente persuadido 
de la existencia de semejantes perío-
dos, y que su estudio sería sumamente 
út i l para la previsión del tiempo. 
P E R I O D I C A D I S T R I B Ü C I O N 
D E L A S PRESIONES 
En la Mcieorólogía Dinámica publi-
cada, por el P. Angel Rodríguez de Pra-
da, Director que fué del Observatorio 
del Vaticano, encontramos otras inves-
tigaciones sobre la periodicidad de las 
oscilaciones barométricas. Son varios 
los juicios que he leído acerca de esa 
obra. Algunos de los críticos no han 
distinguido debidamente los hechos y 
la hipótesis, en que el autor se funda 
para explicarlos; el crítico alemán 
Oünther , si bien no le es muy favora-
ble, no niega, que se puede llegar á re-
sultados muy interesantes por el cami-
no emprendido. 
Vamos á exponer brevemente esas 
leyes. 
Partiendo del hecho de la periodici-
dad en los fenómenos atmosféricos, fí-
jase el autor en las oscilaciones baro-
métricas. He aquí sus palabras i 
Que las oscilaciones barométricas, y 
por l-o misnio el retorno de los centras 
ciclánicos y anticiclénicos á cruzar un 
mismo meridiano, son fenóm-enos perió* 
dicos. 
Que el tiempo por término medio em. 
picado por mío de estos centros en re-
correr una espiral hasta completar los 
360° se aproxima á 20 días. 
Que en las regiones simétricas de un 
mismo meridiano, respecto dél polo, las 
oscilaciones de la presión atmosférica 
son por regla general opuestas. Y por 
último. 
Que l-a existencia de v,n periodo me-
dio de 30 días en que se manifiesta esta 
•marcha opuesta del haróme-iro, com-
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prueba el retorno de /os onc/rtó ciclóni-
cas. 
La parte teórica no está fundada en 
argumentos sólidos; da lugar á muehas 
ob.ieeioneü y se halla en contradicción 
con los hechos. Así se lo manifestamos 
al mismo autor, hace y* ¡ilgunos años. 
Pero ¿ qué decir d:* los períodos de 1|0. 
20 y 30 días? ; .Pueden tcñnáíse ebrrto 
¡verdaderas leyes ? 
Tanto en las investigneiones de Mr. 
Olayton como en las áe P. Rodríguez, 
se vislumbra algo nuevo; ciertas excep-
ciones pareeou indicar que los períodos 
son demasiado elá«tieos y que no pcv 
drán servir para la previsión antiei^a-
da del tiempo. Con todo la eúéstlofl 
merece estudiarse, y OTCemos con el 
meteórológo alemán Giinther que se 
puede llegar á muy intewsant.es resni-
tados. 
PreseiDdimos nosotros de la periodi-
eidad que pueda haber en las tempera-
turas, vientos, lluvias, etc. ¿iCómo? En 
la forma que presentan las isóbaras de 
•los mapas del tiempo como las que pu-
hlica h] Wmthcr Burean de Waishing-
ton. Ño seguí mas las teorías de circu-
lación del P. Rodríguez, ni la indicada 
por Mr. Ciayton: nos servimos par-
te de los períodos indicados por ellos, 
pero estudia.ndo la forma que toman 
las i.̂ oharaa en una gran wifusión. 
Nuesbráe inrestigacicnes se rafleron al 
invierno, cuando la* perturbaciones at-
mosféricas son freí-nenies en el nonti-
mente norteamericano y ailquieren más 
fuerza. Dios mediante, en otro artícu-
lo indicaremos cómo se puede prever 
con mucha anticipación la distribución 
de los períodos por la forma que to-
man las isóbaras. 
s. *.\ RASOLA. 8, •/ 
i h T T m a s 
La 'hermosa meza) soprano señorita 
Dolores Frau celebrará hoy su 
beneficio en Parret con la ópera Car-
men. Está, pues, de aetualidad lo <iue 
á ella se reíicre, é inseTtamos sus res-
paiestas la las varias ipreguntas que le 
hicimos: 
iRasgo principal de mi earácter.—La 
fuerza de voluntad. 
'Gualidaid' que preíiero en el hom-
'bre. El amor al trabarjo. 
'Cualiid'ad que prefiero en la mujer. 
—(La ciencia de compreender y de co-
nocer al 'hombre. 
Mi sueño dorado.—<B1 llegar. . . 
País en que 'desearía vivir.—Ouba. 
:Oolor que prefiero.—^El .blanco. 
Flor 'que prefiero.—La violeta. 
Animal que prefiero.—El perro. 
Mas poemas favoritos.—^Bocquer y 
Campeamor. 
Mi compositor favorito.—^Verdi. 
tMi prosista favorito.—Pereda, 
Nombre que más me gusta.—Oloria. 
ei m de nmm is m 
En un notable estudio que publica 
en la "Revue" el doctor A. de Neuvi-
lle, afirma que si bien la mortalidad in-
fantil es ahora menor que en épocas 
pasadas, en cambio se ha abreviado la 
duración media de la vida humana, y 
disminuye el número de individuos que 
alcanzan la vejez. La razón debe bus-
carse, según el doctor de Neuville, en 
nuestra alimentación... "En la mesa, 
dice él cada uno se mata progresiva-
mente y <'on inconsciencia." 
El arte de comer está regulado por 
preceptos ó mandamientos, promulga-
dos por Horacio Fletcher. un ameriea-
no que usa de todos los géneros de ali-
nuMitación. Partiendo del principio 
de que lo que nutro ol organismo no es 
ni la cantidad, ni la cualidad del ali-
mento, sino la buena digestión, él reco-
i noce que ésta depende, ante todo, do 
la buena masticación y formula esto 
axioma ; 
• * Para vivir largo tiempo, hay que 
masticar mucho." 
La experiencia le propoiviouó las 
preceptos dé una doctrina que lleva su 
nombre, e'l flelchsrisnw, y de la cual 
ha establecido los cinco mandamientos 
siguientes: Primero: Esperar pl apeti-
to; Segundo: Consultar el apetito en 
la elección de los alimentos; Tercero: 
Mascar el alimento de manera que se 
saque de él todo el elemento nutritivo 
y no tragar el bolo alimenticio hasta 
después de esa minuciosa masticación; 
Cuarto: Consagrar al acto de la comi-
da todo el tiempo necesario, no apresu-
rarse jamás; recordar siempre, duran-
te esta operación que se está comiendo, 
dedicarse sistemáticamente á ella y no 
consentir que nada la perturbe; Quin-
to : Persuadirse que toda comida es un 
acto decisivo de la vida, y cumplirlo 
de tal suerte, que responda invariable-
mente y totalmente á su fin. 
Tales son las primeras reglas de la 
alimentación. Después de Fletcher vi-
no el (fisiólogo ruso J. P. Pawlow, que 
recibió en 1904: el premio Xobel por sus 
trabajos. 
Pawlow ha establecido científicamen-
te una nueva ley de la digestión. An-
tes de él, se enseñaba que el jugo gás-
trico era el resultado de una estimula-
ción mecánica del estómago. Según la 
antigua teoría, el alimento se limitaba 
simplemente á irritar la-s paredes del 
estómago, y esta irritación era lo que 
determinaba la producción del jugo 
gástrico. Pawlow demostró que sólo el 
apetito era el agente de la secreción del 
jugo gástrico. A los preceptos de Flet-
cher debía, pues, agregarse esta nue-
va regla: '"El hambre sazona los co-
mestibles; éstos no aprovechan más que 
á condición de ser deseados. Es preciso, 
pues, en el problema de la alimenta-
ción, preocuparse de satisfacer el ape-
tito." 
Al lado de las prescripciones bienhe-
choras de Fletcher y Pawlow, hay que 
tenor en cuenta los problemas relacio-
nados con la química de la alimenta-
ción. Nuestro cuerpo tiene necesidad, 
para la renovación de sus tejidos, de 
una cantidad determinada de sustan-
cias álhuimiíoidtes, de hidrocarburos y 
j de granos. Pues bien, muchos se ima-
| ginan que encontrarán en un régimen 
• dado, ya con predominio de las carnes 
| ya con predominio de los vegetales, la 
I satisfacción de esa necesidad. En rea-
iidadj el régimen cárneo provoca, el 
] surnienac/r. el trabajo excesivo del hí-
| gado y de los ríñones: el régimen ve-
j getariano ocasiona á menudo graves 
| desórdenes. Pero, en general, el abu-
; so del primer régimen es bastante más 
I nocivo que el abuso del segundo. El 
l doctor de Xeuville cita en apoyo de su 
: tesis curiosas ejemplos de resistencia á 
la fatiga, al cansancio muscular, ejem-
¡ píos dados á conocer por el profesor 
I Irving Fisher, quien minió varios ve-
! getaríanos é intentó comparar sus 
fue rzas con las de los comedores de car-
ne que "desde hacía años consumían 
en cada comida, dos veces al día. ali-
¡ mentes cárneos." A todos pidió que 
permaneciesen con los brazos extendi-
dos en cruz tanto tiempo (Mimo les fue-
se pasible. Entre los comedores de (jar-
ne no hubo má« que dos. entre quince, 
que resistiesen en esa actitud un cuar-
to de hora, mientras que qnince de sus 
| rivales sostuvieron la prueba durante 
una media hora, próximamente: dos 
durante una hora, y uno durante más 
. de das horas. En seguida se les some-
j lió á otra prueba, la de la flexión rápi-
| da y repetida de la rodilla (la actitud i 
| de agacharse y levantarse). Nu^ve (Mr- ¡ 
! nívoras. solamente, pudieron ejecutar 
. 300 ó 825 de estós movímiontos conse-
cutivos, dos vegetarianos hicieron has-
ta 2.000. 
El doctor de Neuville no llega á la 
conclusión de que hay que proscribir 
la carne, sino solamente que su uso sea 
muy moderado. Todavía se presenta 
un último argumento en apoyo de esta 
regla. Los trabajos de los bacteriólo-
gos han dado á conocer la presencia de 
un número considerable de microbios 
en los instetinos sanos del hombre. En 
la extremidad inferior del intestina 
principalmente, se encuentran los ane-
robios (bacterias que viven sin aire) 
que trabajan en la descomposición de 
las sustancias cárneas. El profesor 
H'erter ha demostrado que dos micro-
bios de la putrefacción «e desarrollan 
en mayor número entre los grandes co-
medores de carne, que entre aquellos 
que sólo la consumen moderadamente 
en su alimentación, ^fetchnihoff y 
Tissier han desenvuelto esta teoría: 
''Es preciso, dice Tissier, tratar de ha-
cer el intestino inhabitable para los 
microbios nocivos, y favorable á las 
bacterias bienhechoras." Estas bacte-
rias tienen por tipo las que producen 
ácido láctico, Bacülus laclicus, que vi-
ven de preferencia sobre las féculas y 
los alimentos azucarados. "Desinfec-
tad los intestinos, ha dicho MetnikotX 
y alcanzaréis la vejez deseada, no so-
lamente de setenta y de ochenta años, 
sino que. llegaréis á la centena, y aún 
la pasaréis." 
Dr. X . 
Habana. Febrero iíe XSúfl. 
UN DIAMANTE HISTORICO 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
UN PRINCIPE ACUSADO DE ANARQUISTA 
Un opulento joyero acaba de comprar. 
j en la respetable suma de 500,000 francoe, | 
el diamante llamado de Hope, nombre de 
una ilustre familia inglesa que lo poseyó 
I muellísimos años. 
j L a historia de esta piedra, una de las 
i más célebres del mundo, es muy accidenta-
j da y pintoresca. 
Al rematar el siglo XVIII pertenecía á, 
la Corona de Francia. Tuvlernier, celebre 
; viajero francés, refiere en sus Memorias 
; (¡ue lo encontró en Persia y que á su re-
i greso á París se lo vendió k Luis XIV. I 
! En 1792, año en que la Revolución de-
rribó el trono de Francia, el diamante des-
Mj!;1 rr-ció, y algunos años más tarde fué á- ! 
parar k manos de lord Hope. 
Su forma entonces era oval en vez de j 
triangular, como en un principio, debido 
á que sus esquinas habían sido cortadas, i 
i L a familia Hope se. deshizo del diamante, j 
! vendiéndoselo al banquero neoyorquino I 
! Fraenquel, y éste, c uando la crisis' finan- : 
I olera del año 1902, enajenó su propiedad 
mediante una fuerte suma*A un eunuco dei 
entonces Sultán de Turquía Abdul-Hamid, ( 
i llamado Habblt. 
E l barco en que Habbit regresaba á su 
tierra naufragó en el estrecho de Malaca, I 
pereciendo el eunuco, sin que pareciese ; 
luesjo su equipaje. i 
Todo el nmrdo opinó que el diamante | 
I Hope había ido á parar al fondo del mar. i 
i Pasados algunos meses, se supo que el 
vivo de Habbic había vendido la piedra 
antes de embarcar. i 
i Después de esta época, él diamante ha ' 
estado en posesión de diferentes personas, 
hasta que últimamente ha sido adquirido 
I por el Joyero Cartier. j 
E l Príncipe Jorge de Servia,—Emo-
cionante información sobre su com-
plicidad en el atentado contra el 
Emperador de Austria. 
labrero ! • 
íSerá el Príncipe George de Servia 
una de las tantas víetimas de la po-
li tiea internacional df una gran na-
ción, de las que con t'reeueneia se em-
cuenfcran ejemipjos en las páginas de 
la historia? Esta pregunta se nos ba 
ocurrido, después de estudiar deteni-
damente las noticias que de tiempo 
en tiempo liemos podido recoger so-
bre el infortunado mancebo, a] que 
nn arrebato de justa indignación, bi-
zo dar muerte á un sirviente infiel 
que acababa de descubrir eometien-
do'flagrante delito de alta traición 
contra su patria, viéndose oMigado 
por ello á renunciar sus derechos co-
mo heredero i la trágica corona de 
Servia. 
La implacable persecución de qiw 
es victima el desgraciado Ocorge de 
'Servia aún en la actualidad, da visos 
d<e verdad •á. las afirmaciones que se 
hicieron en aquella época, y se repi-
ten hoy. de, 'que convencido no sólo 
el gobierno austríaco, y también los 
gobiernos de las naciones más intere-
sadas en los problemas de los Balka-
nes, de que el hijo mayor del débil 
cuanto inepto Roy Pedro I ele Ser-
via, era uno de esos caracteres capa-
ces de crear una gran nacionalidad, 
resolvieron despojarlo de sus dere-
chos á la Corona, y se aprovedhó el 
incidente que lo llevó á cometer un 
'homicidio para desacreditarlo y ob-
tener que penmeiara a un trono que 
lo 'hubiera puesto en condicioneí; de 
hacer que su patria ocupara un pues-
to prominente en la íhistoria, al resol-
verse el embrollado problema que 
tantos sinsabores cuesta á ia diplo-
macia europea. 
Ahora se acusa al Prnieipe George 
de tratar de hacer que un asesino vo-
lara al Emperador Francisco José de 
Austria, con una bomba de cljnamita. 
Un individuo llamado Buclielle, re-
eideüte en Semlira, Austria Hungría, 
ha sido arrestado, acusado de haber 
recibido del Príncipe. 1,200 dollars 
para que arrojara una bomba al Em-
perador austríaco, y cuatro mil. más 
que fueron pagados á otros súbditos 
austriacos para fines políticos." 
Budhelle ha firmado todos los do-
'•umentos que I-e han pedido las auto-
ridades austríacas á ese respecto, con 
el simple comentario de " que el Prín-
cipe lo indujo á ello/ ' 
Esos documentos fueron comuni-
cados a la Corte de Belgrado, crcxan-
do allí la consternación más grande. 
El Rey Pedro llamó al Primer Minis-
tro y ambos fueron á visitar al Prín-
cipe George, el cuál se negó á justifi-
carse, y manifestó su indignación 
contra aquella acusación encerrándo-
se en sus habitaciones. 
Kl Príncipe heredero. Alejandro, 
al conocer la nueva acusación contra 
su 'hermano, rompió á llorar y escla-
mó: "No lo creo, ese es otro de los 
complots de Austria para hacer que 
se expulse á George para, siempre de 
nuestro país." Y los indicios son de 
que está on lo cierto. 
Desde hace algún tiempo el Prín-
cipe George ha dedicado todas sus 
energías á probar que Austria usaba 
toda clase de malas armas contra los 
sendos que: se manifestaban hostiles 
á sus intereses, y organizando un es-
pionaje perfecto en Austria, logró 
obtener documentos que probaban de 
una manera inequívoca que el Go-
bierno austriaco, con pleno conoci-
miento de ello, había hecho uso de 
documentos falsificados para hacer 
condenar á muchas personas promi-
nentes de Servia, porque eran hosli 
les á su política. 
El Gobierno servio puso en liber-
tad á, aquellos individuos, v cuando 
el Ministro austriaco hizo observa-
ciones en nombre de su Gobierno, se 
le presentaron las pruebas de la ino-
cencia de los inculpados. Los espías 
austriacos no tardaron en averiguar 
que todo aquello había sido obra del 
Príncipe George, y se procedió á pre-
parar la venganza. 
Según cree la generalidad del cuer-
po diiplom'ático, en Belgrado y en 
otras capitales de los Estados de los 
Balkanes, el Príncipe iba desde Bel-
grado á Semlim, de la que sólo está 
separada por ¿Danubio, con bastante 
frecuencia, por la noche, usando un 
ibote de remos, con objeto de visitar 
una dama, que era su amante y que 
vivía en aquella ciudad. 
Buchelle era el intermediario de 
que se valía para sus citas, y hasta 
se asegura que era el encargado de 
recibir informes políticos para el 
Príncipe en Austria. El Jefe de Po-
licía de Semlim, Dr. Speiss, preparó 
sus baterías, sobornó á. Buchelle pa-
ra que vendiera al Príncipe, y una 
noche en que Buchelle bahía ido á 
Belgrado, quedándose hasta tarde en 
el palacio, cuando el Príncipe lo hu-
bo llevado en su bote á la ribera aus-
triaica del Danubio, aunque nadie vió 
el arresto, se dice que la policía, así 
que el Príncipe se alejó, se apoderó 
del intermediario, al que se asegura 
se le eucontraron encima documentos 
comprometedores. 
La impresión general es que Bu-
chelle está vendido é la policía aus-
tríaca, y los documentos que le fue-
ron sorprendidos se asegura que son 
falsos. Esta vez con lo que cuenta el 
Gobierno austriaco es con la recono-
cida caballerosidad del desgraciado 
Príncipe servio, quien, según afírman 
personas qu-e lo conocen bien, se de-
jará primero expulsar de su país, an-
tes de revelar el secreto que compro-
metería el honor de una dama. 
En Servia el resultado de esa in-
triga, de Austria ha sido contrapro-
ducente, la popularidad del Príncipe 
ha aumentado enormemente y el pa-
lacio está literalmente lleno de flores 
enviadas por todos los habitantes de 
Belgrado, dedicadas al Príncipe 
víctima de los poderosos enemigos de 
su patria." firmando todos "de su 
tiel s u b d i t o l o que indica que á pe-
sar de todas las intrigas y toda la ha-
bilidad desplegada para desacredi-
tarlo, existe en Servia la esperanza 
de que el Príncipe Oeorge ciña algún 
día la Corona, pues el número de sus 
admiradores aumenta de día en día, 
y el principal de ellos es su hermano, 




EJ Sosias de Tolstoí e 
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-̂ an Petershm. 
Rn la provincia de P.t ?0 ^ 
metiendo numerosas ^ t * ^ 
deano, aprovechándosé P l 
lanza física co» el i ] / 1 ; 
Tolstoi. 
El estafador se hace n 
gran escritor y dice á h s * ^ 
I ™ ' i ' " " s" Emilia v . 
«lores je faciliianm \l} Uml • 
'lo Im-o ];i rom-.lu, de ^ ^ 1 
^•^'•rando a nn cam,,,^*1??! 
i atura conu-idín c(in la dei . 
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(i''ní'' "•1 hri'!lo <1" (lile 1 'p ^tm-
dejara penetrar á , m d i e a l 1 c ^ S 
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-cubriese la trama.. StM 
Después de relatar esta nov.l I 
de. algún dinero par, .n.0 êla-pl 
viaje, y los aldeanos se an* N 
entregárselo. d'PresUraM 
La existencia del falSo T 
las fantasías de q„e se sirve "f^íj 
meter sus estafas han l l e ^ J H 
de la Polien, qi(0 i n m e d i M 
salido en perseenrión del 
* i • . • ' u)6to. 
Al mismo icmpo se ha ordo^ , 
ias autoridades de los luo-g 
H - v i v o " ha e s l n b l e c i ^ ^ 
que desmientan los a r g u ^ í í 
que este se vale y qne i n c i ^ ! / ' 
ran traer una aceración ñ,] 7, 
público. ael 0% 
Sámago de Ceba, folio JS ¿e 19)0 
Sf. ARGEL FERüAKML 
Sol 15 i . Sabana. 
Ray sdlor mío: Por consejos de oía 
amiga tomé d amrdicste de m 
• ' os tres k cstónuM 
027 latoisos Qtsc padezco y encoii-
ttt a seguida nn grae alivio, A n-
ees estos dolores me daraban têomi 
dia y íioy, gracias al aguardiente it 
ova Riveia, tardan lo que tardo en to-
marlo. 
No me ansart de agradece ¿g 
amiga su csnselo y creo ua deber dt 
iismanldad recomendar esta bebida i 
los qac padacan del estómago. ' 
Ble repito su alma, y s, s., 
IÜAPJá m i 
Pidase d aguardiente de m Rlv̂ a, 
en todas las fcodegas y cafés y fiitnst 
bien en la etiqada de la botella, pan 
evitar engaños. 
VeaUsalpor M | - ^ M ^ 
mayor: Sol 15 Femándei. 
y medio. » 
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M A N U E L DE L A T O R R E 
T O M O l 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos G&inier de Par's se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
fOnnnaa.) 
—Os equivocáis: esi? día Migará 
pronto, do lo dudéis. Talos c.-jlifkati-
vos no 'barán estromecei- .siempre á 
los hoiuibres, eomo él caballo se euar-
•decp al .son de los clarines. Cuando la 
vida social se proteja con más efica-
cia, se. coinpi'enderá muy bien todo 
su valor y ventajas y no se arrio.ssrH-
rán por seguir una polftica puranioii-
te teórica. 
—Todo eso •está muy liien y es muy 
bonito—repuso Bueklaw;—poro yo 
soy •partidario de la antiirua eanción: 
Ver hermosas espiaras on sus caña?, 
ver á. jo'.? IJb^ralea v.n.ln, horca, 
y y«r ciar la razftu & 'quien la tiene 
' nana de est<) me afluge ni ni<> alioga. 
—Canta-d, cantad cuanto os plazca. 
" cantabis vacuus", dijo Raveuswood ; 
poro yo creo al marc|u€é demasiado 
inteligente, 6 al menos con bastante 
prudencia, para hacer dúo con vos. 
Me figuro que la revolución que trata 
de anunciarme en su carta, es más 
feien en el consejo privado de Escocia 
donde estallará, qnc no en los reinos 
británicos. 
—'¡Ohl ¡Ma>l hayan vuestras tri-
quiñuelas políticas!—gritó Bucklaw. 
—Esas maniobras frías y simétricas 
sólo los viejos, con el ííoito de dor-
mir encasquetack.) y envueltos en la 
bata, pueden ejeí'Utarlas, como en el 
juego de ajedrez destituyend'O un te-
sorero lo mismo que tomaría una to-
rre ó un peón. Yo, á falta de batallas 
que librar, me dislraigD con él juego 
•de pelota; la raqu-ela. me divierte y 
la espada me da, de comer; mientras 
que vok, razonador profundo, por 
más prudente y pacífico que se os 
pueda tener, lleváis en las venas al-
go que hace hervir vuestra sangre 
con más fu-rza que lo que debiera 
per.nitirlo el buen humor en que os 
encontráis para pronnnciarme sermo-
iies morales sobre política. Kois de 
esos pacíficos que todo lo ven con mu-
cha calma hasta que la sangre se les 
sube á La cabeza y . . . ¡oh! entonces, 
: a y de los que osaran recordarles la 
moral de sus máximas! 
—Tal vez tengáis razón, acaso leáis 
mejor que yo mi pensamiento—repu-
-so Ravensvrood;—pero opino que 
pensar con rectitud sisrnifica va dar 
un gran paso para ponerse en condi-
ciones de obrar de la misma suerte. 
Mas escuchad. Me parece que Caleb 
toca la campana anunciándonos que 
la comida, está dispuesta. 
—'¡Dios nos valga! semejante ni i Jo 
es •!> mal agüero y ya me están fceúi-
bian b- |a.s carn. v. pues siempre qne | 
ince 'je;.» ruido irferna! es pednoi la 
comida., f̂ in tifia a é^e| que e n rsej 
r^piqu'teo de [c-i demonios, (pie ;> a-I 
hará por ecliár '<•> • jo la ^ibj-.i torr.1. i 
va á convertir rníi gallina iísici en 
nn .-np n '•ebadd ó un hne>o de Car 
ñero en un buen costillar de venado. 
—A juzgar por la gran pompa con > 
I que Caleb coloc:i sobre la mesa esa | 
fuente tápala con lanío cuidado, me i 
temo que. vuestras conjeturas no an- i 
dan muy lejos de la. realidad. 
—¡Destapad la fuente, Caleb!— 
I gritó Bucklaw.—¡ Por Dios os lo pi-i 
'do ! quitad esa cobej-tera y mostral-
¡ nos pronto y sin más pivámbulos lo 
[ qfle nos habéis pre[)ara.lo. ¡Vamos,! 
! vamos! la fuente está en sn sitio,— ¡ 
agrvgó dirigiéndose al antiguo m.a-1 
yoribuno que. sin responder, cambia-i 
ba la f'jente de sitio á cada, instante | 
I bastí que, al fin, la hubo colocado con i 
'precisión matemática en el centro de! 
la mesa. 
—•Qué nos traéis'' preguntó Ra-• 
vensKood. 
—Es verdad, mikwrd, que ya debe-
ríaia saberlo, n^ro Su Excelencia el I 
láird de Bucklaw es tan impacien-
te., .—respondió Caleb sin dejar la 
fuente, teniéndola, agarrada con una 
mano, mientras que con ía otra sos-
tenía la tapa como si tuviese ver-
güenza de levantarla. 
—Pero ¡por Dios, hombre! acabe-
mos ¿aquí es eso? No creo sea un par 
de dorf»las espuelas, según era eos-
lumbre entre nuestros antepasados 
de la frontera. 
—¡ Ah! Veo que place bromear á 
Vuestra Merced,.. Xo obstante ex-
cusadme si me atrevo á replicaros 
que era una costumbre de muy buen 
tono y. según tengo entendido, pues-
ta en uso por una familia muy hono-
rable. Pero, volviendo á la comida, 
he creído que siendo hoy, como es, 
la. víspera de Santa Margarita, (ju's 
en vida fué una digna y valiente rei-
na de Escocia, tal vez á Sus Excelen-
cias les pareciera oportuno, si no 
ayudar por comploto. al menos hacer 
una libera colación de vigilia, como, 
por ejemplo, un arenque salado ó al-
go por el estilo. 
X, levantando la tapa de ía fuente, 
me siró cuaPv. hsnncsos pese i les de 
lo^ que aeahaba de nombra i*, agre-
î aiKlo en (oí ) nC:- humilde, que nc 
eran arenques comunes, pues ,,. in-iu 
sido elegidos y salados por la eocme-
ra, á propósito y con un cuidado es-
pecial, para regalar el paladar de Sus 
Mercedes 
—¡Por Dios, Caleb—dijo su amo,-— 
ya que nos deis mal de comer aho-
rradnos al menos las excusas! En 
cuanto á nosotros, BucklaAv, cómanos 
los arenques, puesto que, sin duda, 
es todo cuanto puede, dársenos; pero 
comienzo á creer, como vos, que esta-
mos eomiendto la última hoja verde 
d̂ el árbol y tendremos que desalojar 
por falta de víveres, sin poder espe-
rar el resultado de las intrigas polí-
ticas del marqués, 
iCAPITUX/O IX 
Cíuando suena la. hocino 
al cazador aruncianrlo 
Que es hora de ir acopand» 
aJ huésped del matorral, 
todo f>¡ que tiene en sus vena* 
.̂ ansTe joven, y os valiente, 
s-n corazón latir siento 
con Irr^etn fin igual. 
y. de emociones anpioso, 
echa !a poro/sa. (i un Jad'» 
y entra en lim cnlusiasmado 
sin v̂ ederse (;ontenor: 
Quiere disfrutar sin ta:?a. 
quiere emociones sin cnenU> 
V se entrega, en un momento. 
A hermoso y noVde placer. 
Juana Baiflie. 
Dícese que cuando se ha comido 
frugalmente suele dormirse poco. Si 
esto es cierto y nos acordamos de la 
co-mida Qiue el buen CVleh babín ser-
vido á los habitantes de Wol̂ ra||aV 
nos sorprenderá encontrar a 1>UC-
levantado al rayar el día .Y ya ^ 
glado. +Jj 
- ¡Ar r iba , arriba! grito con * 
la fuerza de sus pulmones, ^o^gg 
en el cuarto de Ravenswood-
taos pronto, hombre de Dios. • ^ 
zadores están en el llano y ^ ^ 
cacería, que he visto desde 
mes, ¡Arriba, arriba! no ̂ nTtalSiene d 
abandonar nn lecho que ̂  0 V ^ 
mérito de ser algo mas ola ^ 
las losas de las sepulturas ae 
tros antepasados. ^ho-^ 
- M e hubiera alegradn " ^ " ^ 
jo Raveuswood en tono mainu ^ 
v levantando la cabeza-—si _ otr» 
mas las hubieseis dejado P * ' ^ 
ocasión, pues no es ^ ^ 0 
;„ despierten á uno 
ñas empieza á pegar .los ^oS ^ * 
<lo liria no,i1|) ou vela cor*m 
reflexionar sobre su mfortun i 
sición bfi^" ..¡Bab, l.ahl-eontestó su ^ 
Ped-'-¡ arriba, arriba, ^ 
caballos están listos: yo loS pft-
be aparejado por no e ^ P ^ .qV1e # 
lafrcneros y lacayos de ^ . y ' ^ ' 
ha desgaritado ^ ' ^ 0 $ * 
naturalmente, no han * f ^ / 0 m ^ k 
mos, vamos, levantaos^ ^ J ^ » ^ 
ha lanzado v la eaza esta 
, •... •, O-h-íó como 
DIARIO DE LA MAEUTA.—EdkíÓB d<9 la tar<l-p.-̂ Febreiy> 23 de 1911. 
V I D A D E P O R T I V A 
¿ Q u i é n i n v e n t ó e l p r i m e r d i r i g i b l e ? — L a ' ' C o p a B a r -
c e l o n a ' * p a r a a u t o m ó v i l e s . - - L a s A r m a s e n 
M a d r i d : E n l a s a l a d e l D u q u e d e T a m a m e s . — 
L o s p i l o t o s a v i a d o r e s . - - N o t a s n á u t i c a s e x t r a n -
j e r a s . - E l C l u b A t l é t i c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a . 
Los o-eiho primeros "brevets" fu 
casa, lanzánclose desde allí á la calle, 
dojide fué recocida por un policía y 
varios vecinos. 
La Toires sufrió lesiones de pro-
nóstico grave en diferentes partes del 
1 cuerpo. 
Según parece, la invención del mo-
derno dirigifbile se debe á un estudio-
' cliino. Tze-izan-Tai. que así se 11a-
ma redama por lo menos para sí tal 
honor, en un periódico de Sbanighai. 
.. Y,st& especie de Edison c'hino nació 
$ Australia en 1872. De niño asiigtió 
á xma escuela inglesa. En 18S7 sus 
nadres estaiblecieron en Hong-
^ong, y 611 est;a el'idad, Tze fué alum-
^ cíe colegio briténdeo, donde 
Ljjy pronto dio prtu&bas de poseer ex-
*faordinarias aptitutdes para el estu-
co de las matemáticas. Tras Ihaber 
terminado •brillantemente sus estu-
dios, obtuvo ima modesta plaza \e 
ejnpleado en las oficinas de Obras Píi-
gicas de Homg-Ivong. Por aquel tiem-
po, ideó Tin nuevo modelo de casco 
para el ejército en los países tropica-
i€S< Su modelo fué adoptado pô r el 
ministro inglés de la •Qnerra y poco 
¿espuiés resulltó su empleo de gran 
utilidad en la -campaña del Sudan. 
Fm planeó Tze un globo diri-
gible, pero no contaba com dinero su-
ficiente para consti-uiílo. 
(Se dirigió á sir Hiram M<axim, des-
confiado 'que el ministro de la G-uerra 
de China .examinara siquiera su pro-
vecto. Ei ' ' 'Sir" inglés le contestó que 
va. conocía el secreto 7 los principios 
en que Tze fundaiba su invento. 
Tze-Tzan-Tai reclama aetiualmente 
la parte que le corresíponde en la -in-
vención que ]ilaxim presiento como 
snya. 
1 En la Casa de Salud "Covadon-
iga," fué asistido por el doctor Pé-
hre^ de una contusión y eseoraciones 
i fn la región malar izquierda, de pro-
| nóstico leve, salvo a-ccidente, el blan-
co Federico Pintueles Soto, vecino de 
ron concedidos el 7 de Enero de 1909 Infanta número 47. 
•y al final del mismo año llegaron a 18. i Dice el lesionado que el mal que 
El año lí>10 hizo subir la cifra á sufre se lo causó un mulo al darle 
345 y se liibraron todavía 9, el cuatro una coz, en los momentos que é\ fué 
de Enero de 1911 á aviadores que hi- á penetrar en la cuadra en que aquél 
cieron sus pruebas en 1910 ó sea un . estaba. 
total de 354._ Pintueles quedó en su domicilio por 
Esos 354 pilotos titulares de ''bre-; contar con recursos para sir asisten-
vet" del ''Aero Club de Francia," se cia médica, haciéndose cargo de su 
reparten de la man-era siguiejite bajo , asistencia el expresado doctor Pérez, 
el punto de vista de la nacionalidad. ¡ . 
Franceses, 272; Rusos, 27; Inglesas, | Anoche fué remitido al Juzgado de 
15; Holandeses, 7; Americanos, 4: Guardia el mestizo Francisco Manre-
Alemanes. 4; Itaílianos, 33; Peruanos, sa, á quien la policía del Cerro detu-
3; Poloneses. 2; Stnizos, 2; Brasileños, vo por sospecha de que sea el autor 
Belgas, Suecos, AjlsaBÍanos, Luxem- del robo que se efectuó en la acceso-
burgueses, Rumamos, Otomanos, Chi- ría A de la calle de Cansiago, en 
leños, Uruguayos, Austratlianoe y Ja- j Puentes G-randes, domicilio del more-
O. J . Kerrinann y familia. Mllwaukee, Wls.: 
Mrs. C. T. Schimdt, MiQw-aukee, Wls.; Juan 
L. Tlol, Matanzas; M. F . Stretíer y señora, 
Liansing, Mich.; Rabcrt J . Blake. Hasken-
eack, N, J . ; Chas E . Walsh, Haskensack, 
N. J.*, Mr. y Mrts. J. M. Clark, Sarasota, 
Fia. 
poneses, 1, 
Gracias á una proposición del Mi-
nistro de la Marina de Francia, el 
Ministro del Comercio y de la Indus-
tria han eoncedido al ''Touring Club ''1' 
de la misma naeionalidad una sub-
no Prudencio Bisquet Acata. 
El detenido niega ser el autor del 
i robo. 
A] estar en la azotea de su domici-
lio el blanco José Gutiérrez Fernán-
dez, de 16 años de edad, dependiente 
vención de 9,000 francos qiue será j vecino de Paula número 43, reco 
eomsaigrada al arre<glo, en aguas marí-
timas, de sitios de embarque y des-
embarque para uso de los "yachts-
111 en.'' 
Gran númea'o de trabajos de ese gé-
nero se kan ejecutado ya por el "Ton-
ring Chub de Francia" i lo largo de 
i as costas de aquel país, partieular-
m'ente en el Havre, Feeamp, Din^ard, 
Areacbon, iSainrt-Na>zaáre, Sables-d * | Bel portal de la casa, Calzada de 
Ollane, Niza, Antibes, Jean-le^-Pins, ; Príncipe Alfonso número 366, donde 
que dan inmejoraíbles resultados. | se encuentra establecida la tienda de 
ropa ' ' E l Almacén," sustrajeron ayer 
giendo varias pieza* de ropas que es-
taban tendidas en la misma, bubo de 
caerse desde un muro al patio de la 
easa, sufriendo contusiones y desga-
rraduras en diferentes partes del 
•cuerpo, de pronóstico menos grave. 
El lesionado ingresó en la Casa de 
Salud 'c Covadonga.'' 
La cétebre goleta de. regatas ameri- tarde una pieza de género valuada en 
cana "Queen" eonstraida en 1906, 15 p,esos. 
por Herresíhoff, para M. R. Marweli, | jJ& policía conocer al autor del 
ibajo cuyo pabellón tuvo tanto éxito, | foirto y procura su captura, 
ha pasado á ser propiedad de M. Ed- ' 
wasnd Walter Clark, comodoro del 
''Oorinthian Yac1}! Club" v miembro 
del '^X'ew York Yaelht Club." 
Trabajando en las canteras de ''Ca-
moa," en San José d© las Lajas, el 
blanco Franeisco Traszan'as Docan-
Ad'judieada definitivamente la "Co-
pa Catalunya," 3i.a (quedado •consti-
tuido el Comité Organizador de la 
nueva carrera iuternaeional de auto-
móviles "'Copa 'Barcelona," que pro-
ibaibilem '̂te S'O eeleibrará el día 26 de 
Mayo próximo. 
Ha sido elegido presiilente del Co-
mí té, don Roimián Fabra IPuig, y vice-
presidentes don Manuel Garriga Roig, 
D. l^anoisco Planas y D. Busebio Ló-
pez. 
ÍE1 plan propia esto por el "'Real Au-
tomÓA'i.I-Olub de Cataluña" es el de la 
celebración de una carrera de eo-
pies ligeros para profesionales que 
se disputará la "Copa Barcelona" y 
una, carrera, para afieonados que se 
c 
disputándole el campeonato espanoi ^ G-i^q.^ p0r igg astil íer^ A. v J. W^Jk^ ̂ ^ ¿ ^ ^ ^ ' S ^ ^ ^ M i Z Z 
de abonados. i Inglis, ¿ j o el plauo de Herreshóf f " ju- ' ^ J ^ ^ 
S. M. el Rey ha ofrecido una mag- _ ^ l „ : „ J .¿^ .ítw^ ^ J ^ U A * . * . de c 
•mírica "Copa." el señor Marqués de 
Marianao donará la "'Copa Barcelo-
na" y don Román Fabra la del Cam-
peonato de Esrpaña. 
W. Walter Clar-lv puso á su nueva d0j tuT0 lá desgracia de que al expío 
adquisición el nombre de ••Iroiita" y ^ nn b^reno, una de las piedras 1( 
•bajo ese titulo tomaría parte en las l^ionase gravemeút?e. 
regatas de la próxima "saison" con- | El lesionado fué asistido en la Oa-
tra los nuevos "raeers" que están en i.sa de ^ l u d "La Benéfica," donde 
construocioü, eomo hace días indica-
mos 
El antiíruo ' ívaeht" de regatas de 
celebrara a continnacion de aquella i m pies l evada ," ' construido.en 1901 
Oisputandose el ca peonato español _ - ^ / . í i a ^ • a; „ r 
se seguirá asistiendo. 
El sargento de laSeoeión de Exper-
tos de Ta Policía Naeional Arturo 
Xespereira y el Snbinis¡pec:tor José 
Las líneas que sobre esgrima pu-
blicamos á CGintinuaeión son de nues-
Itro estimado colega el "Heraldo Je 
Madrid." • 
"Se anuncia un despertar de la afi-
ción al noíble deporte de la esgrima, y ^Connell. 
ya comienzan á sostenerse académicos 
pasos de armas en las casas de los que 
liene probada afición y prestigios co-
mo buemos tiradores. 
mor. sobrino del célebre arquitecto m de p ^ ^ i p ^ Alfonso número 303, 
naval americano y que desde hace tiem- de Fra:nekf.0 un reloj 
po bailábase desarmado en el Clyde ^ p ^ qite h ' m robado á doña 
(Inglaterra) ha sido comprado por M. • ararí¿ Martínez Castellanos, vecina de 
Cynl TI. Potter miembro del Boyal, M ^ - r ̂  - je)SÚS del Monte, el 18 
lacl i t Squadron de Inglaterra que lo j m aietual en unión de varios objetos. 
transformará en '1 vawl'' y le hará ins- logrando también saber que qmien lo 
talar un motor auxiliar. | vendió á Luevro fue un negro que di-
El "fin-keel" "Nevada" en su "de-! jo nombrarse" Oscar Martínez, vecino 
but" se mostró superior á su único ad- ¿s Pernandína 17. 
versarlo " Tutty," perteneeiente á M. ¡ Dicho reloj, que fué reconocido por 
[ la perjudicada como el que le 'fue ro-
I b'ado, se remitió junto con la diligen-
M. AndrewC. 0iiimmond. del "Ro-! ek levantadla al Juzgado de Instru"-
yal Yacbt Squadron," de Inglaterra, i ción de la Sección Tercera, el eual 
; propietario del "yacbt" de 66 tonela-1 conoce del expresado delito. 
En la anstooratiea morada del Du- ; das ^Brunette" ha adquirido el keetch j 
que de Tamames, entre la soberbia co- |del R de ^ a t e r r a "Corisande," • m detective José Pittari. logró en-
lección de armas, tapices, cuadros y 
objetos de gran valor artístico é bis- -gj 
tórico, tendióse ayer el "linoleum" y 
se alzó el palenque para los justadores 
de florete, espada y sable. 
' | contrar hoy en el miuelle de Luz y 
csteam-yacht" norteamericano conducir á esta Sección, al menor 
"Nourmahal" de 939 toneladas, cuya blanco Nicanor Manry Rodríguez, hi-
pérdida en las Antillas se supuso en el jo de Nicanor y Cristina, de Santiago 
, mes de Noviembre del año pasado v que de duba, de lo años y vecino de Peal 
Presenciaban los asaltos mnebas había ^ 0 vendido el mes de Abril - or 194. en Marianao, d4 donde se fugó 
disiciiguidas personali'd'ades, de las el coronel jahll jac()b Astor á Pedro el 15 del actual negándose volver al 
(jue recordamos a los señores Duq-ae Dewierg> se ie ban incendiado hogar paterno, según escrito dirigido 
de ramames. Marques de .Villana, , n arte de siis d e p a i r t S i m e n i Q S , en ia á ]a Jefatura por su padre Nicanor 
Conde de Mora; Comandantes^ Cha- dáreeiia de Jebas, en Brcokhm E. IT. Mauny. 
La reparación del "Nourmahal" no 
costará más de 5,000 dolares. 
éón y Alvear; capitanes Conde de 
Oondomar. Cómez Acebo. Rivera, 
Nieulant: tenientes Marqués de Mira-
valles, Moreno, P^érez del Pulgar, 
Blórez, Chaeótn, Fernando Díaz de 
Mendoza (hijo.) G-allego, Medrano y 
otros. 
Lucieron su destreza, como tirado-
res duros y fuertes los profesores 
&frodisio y Lan-dho y los "amaiteurs" 
parqués de Campollano y capitán He. 
rrera. 
jTcdos los asaltos fueron muy aplau-
didos y los invitados salieron satis 
fecbísiimos de este fiesta de esgrima y 
de la sefíoiril acogida d^l dueño de ia 
casa-palacio y museo. 
Qne se repitan estas luchas de na-
bilídad de caballerosa cortesía, d€-
seamos los aficionados, y tenemos no-
tíeia de que en altísiimas moradas y 
e" algunos cuarteles en breve plazo 
se han de celebrar otros," 
Se acaba de puMicar iuna, estadísti-
^ sobre los pilotos aviadores "bre-
^ t e s " á fm de 1910. 
GÜERP8 DE POLICIA HACIONAL 
Dicího menor fué entregada á su 
nadre con las-prevenciones pertinen-
tes. 
ó t e l e s 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS I>g CAMBIO 
Habana. Febrero 23 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
APBSTUBA DE ItEGISTROS 
Día 22 
Para New York vapor americano "Hava-
na," "por Zaldo y Ca, 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz \'apor español "Manuel Cal-
vo." por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor americano "México,' 
por Zaldo y Ca. |( 
Para New Orleans vapor norueg-o 'Ran, 
por I/ouJs V. Placé. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Ca, 
98% á 99 
97 a 98 
V. 
V. 
S o b r e v e h í c u l o s 
Se re-cuerdan por la presente las 
disposiciones contenidas en el bando 
d« la Alcaldía Municipal, de fecha 12 
Je Noviembre de 1903, que fué envia-
á las Estaciones con Circular de 
feeha 13 del propio mes y año, y en-
tfe cuyas disposiciones se consigna la 
81*ruient€: | 
' ' A l aproximarse los carruajes^ i 
calles atravesadas por tranvías! 
6 ferrocarril, lo harán con la debida. 
Precaución, deteniendo su marcha o 
Referente á la -fiesta deportiva que j 
prepara el "Club Atlético Intemaeio-' 
nal de Cuba" podemos dar las siguien-
tes noticias: 
La Junta Directiva del mismo acordó | pASAJE>_A. A u ^ t y Albany. 
ork; J. Murray y se-
Paterson y s&ñora, Ca-
York; A. Meteok y 
Lev y, Ph i lad elp h ia; 
nnilado al efecto v en conmemoración B. Carson, Plüiadeiphia; C. Couwi i , xew 
q u i u c. ^ - . York; M. Woodvuff, New York; J. Walker 
del primer aniversario de l Uno men- y .Canadá; p. Muiquter y señora, 
clonado arriba. Canadá,; T. Cummig-han y señora. Boston. 
La jornada constará de cuatro preli- sevila,—Dr. Antoneu, santiago de Cu-
mÍTiíírp<í- dos de lucha V dos de boxeo y ba; C. A, Cabley y señora, Worcest^r; R, 
"U " • • n1 "Azi iA nr^h* rm- c- V señora, New York; W. F. Ulor-
el encuentro principal de Ia_ no-ene, quc cey y señor¡L> phlia,. B- Hurd y señora( New 
será entre los conocidos pugilistas Har- York; L . W. Forbell y señora, New York; 
ry Edwar*, amerieano'y Juan Budi- L ^ S í ^ ^ V J l 
ních, chileno, ñora, New York; Lawrence y señora, Phl-
Prometeser una sensacional tiesta de- la.: Sra, w . BawWer, Syracuse, N, Y.; Se-
v , j { 0 oq ñora M. Belden, Syracuse, N. Y.; J. M. 
oortiva la que prepara para -el üia - o BeWen, Syracuse. N . Y. ; W. K. Pierce, Sy-
del corriente el "Club Atlético Inter- racuse, N. Y.; Sra. A. Hansler y señora 
i J ^ ^ i - k o " orí T>r»Tirvr r l^ «;n<! m i WHloman, New Jersey; C. Hanger, Hallic 
nacional de Cuba, en ñonor ae sus nu- Masg . Sra é m ^ Hja]ll0> Mass . 
Sra. S. Ward, New Jersey; Sra, Kirbi , New 
York; J. Andellne, New York; H . Randall 
y señora, New York; Ada G, Randafll y 
Maid, New York; G. W. Freeman, St, Paul, 
Mlss.; S«ra, P. Clayton y señorita Clavton, 
, , , , St. Paul, Mlss.; J. Brown, Phila,; H. L.. 
e] sitio inmediato al Cruce del velUCU- Burnott, New York; F. Lathrop y señora, 
In ñ l ínpa " NeW York; Srita. Rankin,, New York; V. 
10 ü i i i i ^ a . nUca™*y¿ Oaffman y familia, Washington, D. C ; Se-
La misma prevención se 0Dser\ â rd ñora Anderson y señorita a Loiiey, Wash-
nor los conductores de todos los de- ington, D. C ; P. P. Lelley, señora é hijo, 
má* vehículos, v los agentes de este ^ W n g t o n . D C ; J. Stevans, Clncinati. 
mas VtMiiviw-wj y - i t • Ohio;. Siraus y familia, Newport; F. I . Ly-
Cuerpo vebráu porque tales disposr bey, Boston; George y señora, East Pa-
• „„„ bp¿n H imente cumplidas; i i««tin; Tliay y familia, Boston; Frenden-
- K I ' "; . i berger y señora, Tampa; Sdigeruen y se-
Jefe de Policía. j ñora, Tampa. 
A de J . Riva. \ AMERICA,—E. T. Lutz, Red T̂ odge, 
Mont.; A. H . Davis, Red Eodge, Mont,; H . 
W, Grever y señora, Georgetown, Ky.; Jno. 
L . Snee-d, Shephedsvüie; Miss Swearongen, 
Mt. Washington: R. Montgomery, Yongs-
town. O.; Sílas Huffman, Yongstown, O.; 
John P. Hazlett, Yongstown, O.; John S. 
Orr, Yongstown, O.; W. A. Beecher, Yongs-
town, O.; Harry Egolf, Phüadelphia, Pa. 




Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tr» oro español... 
Oro anericano con-
tra piata española 
Centenes.. á 5.33 en plata 
Irf. en cantidades... á 5.34 en plata 
Lvt^es á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en niata española 
109% á 110% P. 
10 á 10% V. 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V. 
P r o v i s i o n e s 
Ferero 23 
Precios oagacDoíS hoy por î s sí 
guien tes ^^tíc.uios. 
Aceite de olivas. 
En latáis de 23 Ibs. qi. $15.% á 16.00 
En latas de 9 Ibs. qt. 
tEn latas de 4% Ib. qt. 




De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . . 
Ajos. 









30 á 32 cts 










MOVIMIENTO DE TASAJEEOS 
L L E G A K O N 
I>© Tampa y escalas en el vapor ame-
rloano "Mascotte:" 
Señores W. M. Morris, Francisco Carrau, 
C. D. Palmer y señora. Capitón P. H. Han-
ton, A. C. Hampor, M. Cadaval y 63 tou-
ristas. 
De Knights Key y escalas en ed vapor 
americano "Governor Cotob:" 
Señores E . A. Laome y señora, K. N. Ru-
dy y familia, J . Cawüey, M, Inmad y 89 
touristas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOfílE VALORES 
A B R E-
Billetes del Banco Ksr;afioi ríe la Isla de 
contra oro de 5% á 7 
Plata española fnnira oro español de 
S8% á 99 
Greenbacfcs contra oro español, 109% 109% 
V A L O R E S 
Com. Veno. 















23,00 á 24.00 
Del país . . . . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros, 
Del país 
Blancos, gordos . , 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras mareas . . . . 
Manteca en tercerola. 
De primera 13.00 á 13.1/1, 
Cmpuesta 11.̂ 4 á 12.% 
En sacos del Norte . á 14 rs. qtl. 




Surtido, @ 23 rs, 16|00 Dto, 
Vinos. 
Tintos pinas, sesrún 
marca .." . . . . . . . 73.00 á 75.00 
8.1/2 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
ESn la semana que terminó el 19 del ac-
tual, la empresa cuyo ncnbre encabeza es-
tas líneas, recaudó £40,673, contra £42,252 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de la de este año una 
disminución de £1,579. 
Da recaudación total durante las 3S se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende ó, £685,290 contra £685,154 en 
igual período del año anterior, resultando 
para este año un aumento de £130. 
NOTA.—En la anterior relación no se i n -
clu5ren los productos de los Almacenes de 
Regla, ni los del F. C. de Marianao, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 19 del pre-
sente, esta Compañía recaudó la suma de 
$47,048.40 contra $-38,984.50 en la corres-
pendiente semana de 1910. 
Diferencia A favor de la semana corres-
pondiente á este año, $9,063.90. 
El día de mayor recaudación de la se-
ma-na fué el 19 de1! actual, que alcanzó á, 
$7,874.05, contra $6,613.50 el día 20 de Fe-
brero de 1910. 
Vapores de t r a v e s í a 
BX ESPERAN 
Febrero i 
„ 24—Santa Clara. New Tork. 
„ 26—Croado. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Mérida, New York. 
„ 27—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Times. New York. 
SAI.DI-.-APÍ 
Febrero. 
„ 25—Ha vana. New York. 
„ 27—'Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 2S—México. New York. 
„ 28—Excelsior. New Oneans® 
Marzo. 
„ 1—Drum'lanrig.- Montevideo y escalas. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Reina María Cristina. Veracruz. 
Empréstito óe la República 
de Cuba, 3S nmállones. . . . 
Id. ó' i ; ¡tea ue Cuba, 
Deuda Interior. . . . . . . 
Obligaciones primera Hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana • 
Oblisracíones sesrunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos & Villa-
clara 
id. id. segunda Id 
Id. primera id. PerrocarrU de 
Caiharién 
Id primera id. Gibara á Hol-
guín. . . . . . . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. •« . 
Bonos de ia Haoana JSlec-
trir Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. Ü. de la Habajia. , 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República dé 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
lá. hipotecarlos Central asu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" • 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad , . 
Empréstito d» ia República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial 
A C C i v N E S 
Banco Español de la l»la de 
Cuba. . . . 
Banco Agrícola «e Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . 
Compañía d© Fer'-ocarrllea 
Unidos do la Habana y 
Almsicenert de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumerado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Centrai 
Railway's Limited Prete-
ridas. . . . . . . . . . . 
Idem id. Comunes. . . . > 
Ferrocarril de Gibara ft Hol-
guín. . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comnafila de Ga? v Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de 1» Habana Prefe-
rentes, c 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. M. ( c o m u n e s ) . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca, id. id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de Cubí». 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Muele de loe Indios 
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C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por la Sección de 
Sanidad de este Centro, sacar á pública su-
basta, con sujección al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en esta ofi-
cina, .el suministro de carnes frescas que se 
han de consumir durante un año en la 
Casa de Salud "LA BENEFICA," se anun-
cia por este medio para conocimiento de 
los señores que deseen hacer proposiciones 
á dicha subasta, la que tendrá lugar en 
el local de esta Sociedad, el día 27 del 
actual, á las 8 de la noche, ante la Comi-
sión nombra/da á ese efecto. 
Habana, 16 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, p. s. r. 
Juan R. Alvarez. 





















Habana, Febrero 23 de 1911. 
AVISOS 
Puer to de l a H a o a n a 
N O T S C f A S V A R I A S 
La parda Angela Torres Vaidés, de 
j j , „ ai Tork City; Mr. y Mrs. C. H. Lsach. Me 
os siem.! veinte- anos & edad- y vecina de Crio- K.€nry> N< D.: j 0 ¿ n vanderbiit. y ^ Y o r S ' 
ga el i ria número 54, barriada de la vidaj Miss Sherrtü.jEkst Oránge, n, j . ; Mr. y Pa&o de las bestias y a 
^ a l timbre ó s eña les " f 6 ^ V 1 ^ ¿ ¡ " a ^ cierta cantidad ^ iodo', ^ V H w ^ f ^ ^ w ^ ^ ' 0 ^ ^ y 
^'tOTlsta t rañrdí ' -cri icera O Pl vigl-I 1 / , x i Mrs. C. H. Dutoher, Warrensburg, Mo.; Mr. 
fee. de pol icía qne se encontrare en 1 y d e s p u é s sp snbio á i a azotea de sn y * f « . M. J . Hartinan, st Loul«. Mo.; Mr, 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 23 
De Knights Key en S horas, vapor amé-
ricano "Governor Cobb," capitán Pike, 
toneladas 2522, en. lastre y 94 pasaje-
ros, consignado á. G. Lawton Chiids 
y Compañía. 
De Tampa y escalas en 12 horas vapor ame-
ricano •"Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas 884, con carga y 91 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Chiids y Ca. 
De Sagua en 17 horas, vapor noruego "Ma-
thilde," capitán Forgersen, toneladas 
2154, en lastre, consignado á Louis V. 
Placé. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio días, 
vapor cubano "Julia," cap-itán Vaca, to-
neladas 1811, con carga y 2 pasajeros, 
consignado á Sobrinos de Herrera, 
i De Mobila en S días, vapor alemán "Mar-
tha Russ," capit&n Westphol, tonela-




Para Tampa y escala* vapor americano 
'*Ma<scotte." 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vea-nor Cobb." 
Muy I lus tre A r c h i c o í r a d í a del 
S a u t í s í m o Sacramento er ig i -
da en la Parroquia de Nues-
tra S e ñ o r a de Guadalupe. 
Secretaría 
El próximo domingo, 25 ele los corrien-
tes, inaugura la nueva Junta de Gobierno, 
las festividades Reglamentarias, con la de 
"Carnava2;" y solemne misa cantada de 
| Ministros á las 8 y media a. m., acompa-
1 ña da de nutrida orquesta, y escogidas vo-
i ees, dirigida por el Maestro Rafael Pas-
tor y Marco, hermano de esta Corpora-
ción, y predicando el también cofrade y 
elocuente orador sagrado R. P. Santiago 
G. Amigó. Para dicho acto ha sido invi -
tado nuestro querido Prelado; y se pro-
cederá en el mismo á la bendición del 
nuevo estandarte, y nuevas medallas. 
Se advierte á los hermanos, que desde 
el expresado día, así como los dos subsi-
guientes, quedará expuesto S. D. M. hasta 
las 5 de ia tarde, en que se efectuará la 
procesión y reserva. 
De conformidad con lo que dispone el 
Reglamento, ee suplica á los hermanos: 
lo.—Entreguen esta invitación á los D i -
rectores de fiesta. 2o.—Procuren seguir en 
el ceremonial al 1er. Director de fiesta, y 
pudiendo adquirir par-a dicha fiesta las nue-
vas medallas en Tesorería (Monte ST y 89) 
"La Propagandista." 
E l señor Rector en nombre de la Junta 
de Gobierno, verá con sumo gusto la asis-
tencia á la festividad expresada. 
A. L, P E R E I R A , 
Secretarlo. 
Habana, 23 de Febrero de 1911, 
E l día 26, cuarto domingo del corriente 
mes, se celebrará la Misa de Comunión ge-
neral, para los Asociados de la "Medalla 
Milagrosa." á las 7 y media. 
Se suplica l<a puntual asistencia dé to-
dos los «terciados. 
2 m 2t-2í? 2d-24 
C e n t r o G a l l e g o 
C O I M FE FIEETUS 
Competentemente autorizada esta Co-
misión para celebrar cuatro bailes de dis-
fraz durante el presente Carnaval, por es-
te medio se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, que los refe-
ridos bailes tendrán efecto en los salones 
de este Centro, los días 26 y 28 del corrien-
te mes y 5 y 12 del próximo Marzo, rigien-
do las siguientes disposiciones: 
ls.—La puerta de entrada se abrirá á las 
8 de la noche y los bailes darán comien-
zo á las 9 en punto. 
2a.—'Para tener acceso al locaa es re-
quisito' indispensable presentar ante la Co-
misión de puerta el recibo correspondien-
te al mes en curso. 
3a.—Queda terminantemente prohibida I» 
entrada en los salones de la Sociedad, á to-
da persona cuyo traje á juicio de la Co-
misión, desdiga de la cultura sociafl. 
4^.—Duraate el baile no se permitirá 1» 
formación de grupos en los salones, ni e7 
paseo en sentido inverso, y 
5*.—Queda prohibida la entrada de me-
nores de 14 años y en virtud de lo que pre-
vienen los Estatutos sociales, las Comi-
siones están autorizadas, sin dar expli-
cación de ningima clase, para rechazar en 
la puerta y expulsar del local á toda per-* 
eona que de lugar á ello. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, 23 de Febrero de 1911. 
El Secretario, p. s. r., 
Juan R. Alvarez. 
C 697 alí. 2t-23 
C e n t r o A s t í i r i a n o 
. Ssccióii topo ? Adorno . 
SECRETARIA 
Autorizada esta (Sección por la Junta 
Directiva para verificar cuatro bailes de 
disfraz en los salones dei Centro, se pone 
en conocimiento de los señores asociados, 
que estos tendrán efecto en les días 26 y 
28 del presento mes de Febrero y 5 y 12 
de Marzo próximo. 
También se celebrará una "matinée* i n -
fantil el próximo día 5 de Marzo. 
Para los primeros regirán las disposi-
ciones siguientes: 
lo.—Las puertos se abrirán á las siete 
y media de la noche y el baiQe empezaírá 
á las nueve. 
2o.—'Será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de las fe-
chas. 
3o.—'No se permit irá el acceso al local á 
ninguna comparsa que no esté formada por 
señores asociados. 
4o.—Antes de subir al saíón de fiestas se-
rá IneQudible que todas las personas dis-
frazadas se presenten á la Comisión de re-
conociimlento. 
So.—Se hace saber que para, el mejor or-
den y propio decoro de la Sociedad, las 
comisiones de p-uertas, reconocimiento y 
salones serán inflexibles (dentro de la ma-
yor corrección) en exigir el exacto cum-
plimiento de estos extremos, rechazando 
primero en la entrada ó después en los sa-
lones y escaileras á los que sin derecho 
pretendieren entrar ó que por otras cir-
cunstancias á juicio de los señores voca-
les pudieren dar origen á desavenencias 
y disgustos. 
6o.—'Las Comisiones ó vocales que en 
estos casos tuvieiren qeu proceder, quedan 
exentos, según los artículos 18 y 19 del Re-
glamento de la Sección, de dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
7o.—Se recuerda la penalidad en que i n -
curren los señores socios que faciliten sus 
recibos á personas extrañas para el dis-
frute de fiestas, artícxilo 17, inciso cuarto 
del Petrlamento general y que sólo á ellos 
corresponde, 
8o.—Para los bailes nocturnos no se dan 
invitaciones ni se admiten menores de do-
ce años. 
9o.—El baile infantil empezará, á la una 
de la tarde, abriéndose las puertas á laa 
doce, y estardo á la disoosicíón de los se-
ñores socios las invitaciones correspondien-
tes. 
10o.—Los señores socios que tengan que 
aba.ndonar el local antes de terminar el 
baile, permitír&n q̂ ue la comisión de puertas 
estampe en el recibo el sello de salida rara 
tener derecho á la entrada nuevamente. 
Habana, Febrero 24 de 1911, 
El Secretano. 
ENRIQUE CIMA. 
C 59S 8-23 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
"MUEVA FABRiCi DE HIELO" 
propietaria de las cervecerías 
" L A T R O P I C A L " y " T I V O L I " 
SECRETARIA 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo IX del Reglamento, se convoca á los 
señores Accionistas de esta Compañía, para 
que concurran el domingo ,26 del actual, 
á la 1 p. m. al domicilio social de los ban-
queros señores N . Gelats y Compañía, ca-
lle de Aguiar 106, con objeto de celebrar 
la primera parte de la sesión anual re-
glamentaria. 
Habana, 21 de Febrero de 1911. 
J. VALENZUELA. 
C 581 6d-21 5t-2, 
a i a i 8[ m a í m 
D E L 
COMÍEIP D ' LA H i B M A 
SECRETARIA 
Habiendo acordado esta Sección celebrar 
en los salones de esta Asociación, cuatro 
i grandes "Eailes de Máscaras" los días 26 
j y 28 de Febrero y o y 12 de Marzo, así co-
1 mo también una "Matinée Infanti l , ' esta 
i último día., amenizados todos por la gran 
orquesta de "Felúpe Valdés," y autorizada 
por la Junta Directiva, se hace público poi1 
este medio pare conocinrlmto general de 
los señoras asociados; previniéndoles lo si-
guiente: lo.—Es requisito indispensable 
para la entrada, la presentación del recibo 
del mes en curso para los dos primeros, y 
el del mes de Marzo para los siguientes. 
2o.—Las puertas se abr i rán á las ocho y loa 
bailes empezarán ft las nueve; para el In-
fantil se abrirán á la una y empezará á las 
2 p. m. 3o.—Toda máscara está obligada 
á quitarse por completo el antifaz ante la 
comisión que h a b r á en el gabinete de re-
conocimiento. 4o.—Esta Sección está fa-
cultada para no permitir la entrada y reti-
rar del local á la persona 6 personas q̂ e 
estime inconvenientes, sin dar explicacio-
nes de ninguna especie, como lo previenen 
ilos artículos 10 y H del Reglamento de 
la. mi-sma, y demás acuerdos tomadas sobra 
ei caso. 
NOTA.—Según acuerdo de esta Sección, 
quedan £u-primidas las imitaciones, á ex-
cepción de] baile Infantil. 
Habana, Febrero 23 de 1911. 
E l 'Secretario, 
EDUARDO COROMTNAS. 
2177 3t-2a lm-3* 
DIARIO DE LA MARmA—EdicMÍn d« la fcarde.U-Pebrero 23 de 1^11, 
H A B A N E R A 
L A B O D A D E A N O C H E 
María Albarrán 
José A. Fresno 
i Qné «spiéiidida boda 1 
Y así tenía que ser en gm-ia al ran-
go de los novios, k los prestigios de sus 
nombres y á las simpatías de que anv 
hos disfrutan en la sociedad de la Ha-
bana. 
Estaba previsto, 
Órtiz, Ana Man':) .Mono, al cíe Rabal, ! Tiene, además, el valioso y delicado 
Emelina López de Dliteras, María LJ- regalo del .señor Rivero una pe((ueña y 
pez Bisba] de Alvarez. 'María Teresa , euriosa historia. 
Santos Ft-mánd-ez de Piñán, María Xe-1 E) fué el que dio motivo liaee «meses 
nes de Pnmelle.s, Teté Larrea de Pricr al revuelo quí! aquí se armó en todo«i 
ío. ('orina García Montes (i'e Aballí, los círculos artísticos por creer que ve-
Georgina Serpa de Ai-uouLson y -a nía Zorolla. 
.siempre .-legante leopoldina Luis de: El cable deoía-.^ Hov euibarcó Soro-
Dolz. Mía." 
Amelia Blanco de l^>rnánde/ ie j y qilií.n imbía e ^ ^ ^ tk,ra 0] (aia. 
Castro. María Pu-jadáíj de Tamayo, 1 •> j (|ro que nuestro director había pedido 
Kncrracia He-la Torralbas de Bosqu 
via de IIeres. América Rabell de Cas-
tells. Otilia. Beot<) de Franco, Rafaela 
Fernánde / de Ca«tró de .Jaeobsea, 
Pauchita Pastrana de Figueras. Ale-
jandrina San Martín de Peña. Teresa 
IU1 )u él á su a.i'amado mé-
elegante bastaría por sí solo para crédi- j 
to y réputátíWn de Él Clavel, el ja rd ín i 
de Marmnao, de cuyo buen gusto hay'j 
que hacer á ca<la momento elogios inére-
v idísimos. 
Ar . , . , i i . i i , „ I Lornas de Rojas. liosa Uuinones de Mana n/o entrega de ramo al her-1 ^ ^ *'n n * • i r , , . - T v r> I " U V A Planeo, Garolma García ae M<i-mano del novio, señor Juan L. Presno, ! . A riniu un„ : : , , , T;,4 -
, , * j i emmo. Jjoiita Hanjorge \ iuda de Junití-
La gran nave de Belén, donde tuvo para que fuese colocado, como ofrenda llfV Elisft m-.,,,..̂  |;1 ^ Cabieta Ede-l-
celebración la ceremonia, resultaba á la memoria de su inolvidable madre,' mira ^ ^ Machado. Nieves Fran.di 
deficiente para un concurso tan nu-j ante el cuadro que es como santa réli-, ¿e .ycover. Trina A r m á g o l de Jimé- ¡ 
moroso como el quo quiso atestigar quia para t<xla una familia. | nez. Natividad d,- la (.-ru/.^le Kemuier. I 
con su presencia la unión, ante los al- ¡Al pie del altar, y junto ya para i ]n^ , ^0]0 D^bb^üés. Xatalia Blanco! 
tares, de María Albarrán y José An- siempre á la elegida de su amor y la de Villaverde y Mercedes André de Re-1 
tonio Presno. | prometida de su felicidad, veíase em- mírez 
bargado por la emoción natural del ac-
to al doctor José Antonio Presno y Bas-
tí ony. 
¡Cuánto dice y cuánto expresa esa fi-
gura del novio como ejemplo de una v i . 
para oí)1 
(tico Í 
Réstame ya solo saludar á los no-
vios de anoche en su felicidad presente. 
Que ojalá sea, en el mañana, así tan 
pura, tan grande, tan completa. 
ENRIQUE F O X T A X I L L S . 
A L B I S U 
L * , e o n t p a ñ f a c ó m i c a Que d i r ige e l po-
p u ñ a r p r l m f . r a c t o r don D u l a E s c r l b A , c o -
m e n / a r á e s t a n o c h e su t e m p o r a d a e n Al-
b i s a r c o n e l e s treno , de l a c o m e d i a e n 
tui a c t o : - o r i g i n a l de V e n t u r a de la V e s a , 
t i t u l a d a H i j a de m i p a f á , " 
DeKpnf 's de e s t a t a n d a , «l've <Hmpe75£u-á. á, 
l a s ocho , s e r e p r e s e n t a r á , en s e s i ó n doble , 
"W « l e b e r r «1 a m o r . " en l a u<ie t o m a p a r -
te l a a p l a u d i d a p r i m e r a a c t r i z M a r í a L u i s a 
V i U e R a s . 
E n c a d a t a n d a s*. exh i 'b i rá ,n p e l í c u l a s e s -
c o R i d a s de a s u n t o s m u y i n t e r e s a n t e s . 
E s de e s p e r a r <jue l a n u e v a c o m p a ñ í a o b -
t<'nsríi u n K r a n é x i t o . 
M A R T I 
p o p i v l a i 
Poco menas que penoso hacíase el ac-
ceso al templo por la puerta de Com-
postela. 
Lleno estaba el atrio. 
Y en toda la plazoleta, frente al con-
vento de los Padres Jesuítas, apiñábase da acrisolada ! 
una inmensa, muchedumbre atraída por 
la celebridad que rodea el nombre de 
los novios de anoche. 
Minutos después de las nueve y me-
<iia, hora señalada en las invitaciones, 
deteníase ante el templo el automóvil 
que conducía á la novia en la más dul-
ce ruta que ha recorrido en su vida. 
Máquina suntuosa de la que descen-
dió María Albarrán como si se despren-
diese de un arca de flores. 
Verdad que era ese el efecto que pro. 
ducía aquel automóvil tachonado de ro. 
SáS en todo su interior. 
La presencia de una novia como la 
señorita Albarrán. tan bella, tan airosa 
y tan elegante, fué saludada por una 
simpatía general. 
Sú historia es una enseñanza. 
Catedrático por oposición dé nues-
tra Esouela de Medicina y pertene-
ciente al cuerpo facultativo de la C&m-
donya, la gran casa del Centro Astu-
riano] ha llegado el doctor Presno á ía 
más alta nombradla profesional por 
obra de su talento, de sus esfuerzos y 
de sus méritos.- • -
Todo se lo debe á él. 
Modesto hasta la exageración y tan 
sencillo en su carácter como bueno en 
sus acciones ba hecho de su clientela 
una legión de agradecidos. 
E l médico con su saber y el hombre 
con sus virtudes han hecho de esa figu-
ra un orgullo para Cuba. 
Nada puede ya faltarle. 
El amor, dotándolo de compañera 
Señoritas. 
Empezaré por señalar preferente-
mente la presencia de las señoritas 
Blanca, Aurora y SVIaFÍa Bastióriy y Se 
María Fresneda, primas del novio. 
Sigue la relación en una serie sim-
pática donde figuran Nena Rivero, 
Merced i ta*; Trémol s. Sergia María A l -
varez, Evelia Martínez, rheita Aróste-
gui. Olimpia San Martin, Malilla Ki 
N A C I O N A L 
N o use v e el fln de l a s e r i e de ovaK;iones 
c o n q u e e l p ú b l i c o h a b a n e r o r i n d e t r i b u t o 
á l a » f a c u í l t a d e s a r t í s t i c a s de S a g i - B a r b a . 
A y o r c a n t ó e l t e r c e r a c t o de "Rigo l e t to" y 
los apla.ust)S f u e r o n g r a n d e s y f r e n é t i c o s 
h a s t a el de l i r io . A p l a u s o s q u e no p r o c e -
d í a n de c l a q u e , p o r q u e éé v i ó a l p ú b l i c o 
é^St^rp p o n e r s e de p ie p a r a f e l i c i t a r a l g r a n 
í i a ' - í i o r o , he h i zo r e p e t i r el final d-el a r i a 
• " ¡ P i e t á , s l g n o r i l " c a n t a d a en l e n g u a es* 
p a ñ o l a . y d e s i p u é s f u é l l a m a d o c u a t r o 6 
c i n c o v e c e s á l a e s c e n a e n t r e r u i d o s a s a c i a -
m a r i o n e s . 
S a g i - B a r b a , a d e m á s de s u p o d e r o s a v o z 
y d e s u a v e s m a t i c e s y e n t o n a c i ó n d e l i c a d a , 
posee e l don de f r a s e a r a d m i r a b l e m e n t e . 
A n o c h e p u d i m o s a p r e c i a r l o en el t e r c e r a c -
trÁwA Tii l iJ-o VI'HIAV Pá1w>;«.« m R l t p de ••Rigoletto." L o c a n t ó e n c a s t e l l a n o 
\ m » . Juma Nünez, 1 almira Díaz Blaa- v nrt se Ie perdió una 30la pala.bra> ^ ,0 
COI Conchita Bosque, Fannv Remmer, ! q u e e r a u n a doble s a t i a f a c c i ó n o i r s u c a n t o . Teté 'Rivero, Emilia Ran-írez, Arac li
Martínez, Carmela Remírez. Nina Mar-
tííne)?, Sarita Várela Zequ-eira, Horten-
sia Pedroso. María del ("'armen Cabe-
llo, Amadita Bedia, Conchita Fernán-
dez de ("'astro, Leopoldina Tamayo. 
Pepa Viguau. Mimí Cuadrai Cone.hita 
L . a s e ñ o r i t a L u i s a V e l a , c a n t ó l a p a r t e 
de G i l d a con l a p e r f e c c i ó n y el s e n t i m i e n -
to a r t í s t i c o d e s e a b l e s , y m e r e c i ó c o m p a r t i r 
los a p l a u s o s t r i b u t a d o s i. s u c o m p a ñ e r o . 
D i g a m o s a h o r a a l g u n a p a l a b r a s o b r e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e " B o h e m i a , " l a o b r a m a e s -
t r a d « V i v e s . E l t e n o r N a v a r r o y l a s e ñ o -
r i t a V e l a c a n t a r o n m a i g i s t r a l m e n t e los d ú o s 
del s e g u n d o y t e r c e r c u a d r o , d ú o s q u e p e r -
t e r e c e n A lo m á s s e l e c t o y e m b e l e s a d o r d e l 
Gallardo, Cletnentína Machado, Zeida a r t e m u s i e a l . E l coro de! s e g u n d o a c t o fvié 
CJn largo murmullo, á modo de sordo l tari encantadora, ha querido completar 
repe t ido á. p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o por lo b r i 
l i a n t e y c o m p l e t o q u e s a l i ó y el i n t e r m e d i o 
de l a orquesta. , d i r i g i d a p o r e l nuaestro 
A g u a d ó f u é s egu ido de un c a l u r o s o a p l a u s o . 
H o y , j u e v e s , p r e p a r a l a c o m p a ñ í a u n a 
n o c h e d e l i c i o s a a l p ú b l i c o con e l e s t r e n o d e 
Hortensia Muxo, María. Ivresa Mimo:?. • l a o p e r e t a " L a D i v o r c i a d a , " u n a de l a s 
m e j o r e s de l g é n e r o en boga. 
Cabrera. Maricusa Machado, Teté Ré-
mírez, Lolita Maciá, Merce<litas Jimé-
noz, Sarita Larrea. Lojita Varona. Oria 
Várela. Chichi "Rivero,' ^farv Alí'ert. 
concierto de frases que la admiración 
dictaba, corrió en esos momentos por to-
dos los cárabitos de la iglesia. 
Las notas de la Marcha dé Esponsa-
les, resonando a-legres desde lo al-
to del coro, perdíanse entre el bulli-
cio de la concurrencia. 
ü n elogio acudía á todos los labios. 
» Elogio que arrancaba á su paso Ma-
ría con el imperio de su soberana her-
mosura. 
Parecía una reina. 
Alta y esbelta, de porte aristocráti-
co, las galas nupciales sentaban admira, 
blemente á los encantos de ífa figura, 
nunca más interesante que anoche des- i 
tacándose ante aquel altar donde mi-1 
los timbres y honores de. una vida que 
es todo un ejemplo. 
Alguna vez la fortuna tenía que ser 
justa en su elección. 
El doctor Presno la tenía merecida. 
Apadrinada fué la boda por la seño-
ra madre de la desposada, dama tan 
distinguida como Leonor Machín de 
Albarrán. y por el respetable caballe-
ro Antonio Presno, padre del novio. 
Testigos. 
Por la novia: el señor Francisco de 
Paula Machado. Secretario de Hacien-
da, y los señores Hermaun Upmanu 
Adolfo Ñuño y Eugenio Várela. 
Por el novio: el doctor Joaquín Ti. 
Jacobsen, médico de la familia de Pres-
no; el doctor Juan Santos Fernández riadas de luces parecían converger ha , 
da ella, produciendo la ilusión, desde i presidente de la Academia de Ciencias: 
lo lejos, de un l i r io animado por un haz ! ^ señor Antonio Tonarely. y el señor 
de estrellas «Tose Inclan. presidente oel Centro As-
inriano. Todo llamaba por igual la atención 
cu esa novia que ninguna pluma inten-
taría esbozar. 
Es obra si acaso de artistas. 
Quedan á la magia del buril ó á la 
gloria de los pinceles lo que una frá-
gil pluma no acertaría á expresar. 
La belleza de María Albarrán puede 
vivir en el lienzo ó en la piedra. 
El papel es pobre para ello. 
Yo la admiraba anoche, con su toi-
lette magnífica, de una blanicura inma-
culada, y acerté 'á ver el ramo que apri-
.sionaba en su diestra. 
Ramo primoroso. 
Afectaba éste la forma de un cora-
zón, adornado por una sola cara de azu-
cenas, claveles y orquídeas de los Alpes. 
'Gubríalo un vaporoso velo que h^cía 
aparecer las flores bajo el brillo de una 
red de hilos de plata. 
Del ramo pendían cintas. 
Y cintas menuditas. caladas algunas 
de ellas, en gran prodkisión. 
Ramo tan chic, tan artístico y tan 
El consumo enorme del Jabón 
GLYCERINA tanto en este país 
como en casi todos, hace temer 
js. se falsifique. La 
1 única garantía del 
consumidor es exi-
gir el Jabón con cubierta de 
papel de plomo y sello de ga-
rantía. 
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E l Padre Vidal, de las Escuelas Pías 
de CTuanabacoa. ofició en la ceremonia 
ü n acto de deferencia. 
Fué el ilustre sacerdote, recordado 
siempre con cariño por cuantos pasa-
mos por aquellas aulas, él maestro de la 
infancia de quien es hoy una figura -a-
lie^ite del protomedicato cubano. 
Y paso á reseñar la concurrencia. 
Era numerosa, y en grado tal que 
toda descripción tendrá, que resentirse, 
por fuerza, dé repetidas omisiones. 
Yo, no obstante, la intentaré. 
ITart' mención primeramente, entre 
las señoras, dé un grupo distinguidí-
simo. 
La joven Marquesa de Pinar del Río, 
María Dolores Machín de Upmann, 
Teté de Cárdenas de Guilló. María 
Luisa Menocal de Arguelles. Nena 
Valdés Faulv de Me.noca.l, Maria Xú-
ñez de Isabel, Mana üsabiaga de Ba-
rrueco. Estelita Machado de Rivero, 
.Rosario Machín de Lnttich, Lolita Fi-
gueras de Alonso. Graziella Cabrera de 
final c a n t a r á , l a c o m p a ñ í a & toda o r -
q u e s t a el " H i m n o N a c i o n a l . " 
P A Y R E T 
Graziella Cancio.' Heliana Varona. To-
masita Cancio, Herlimla TVdia. María 
Beoto, Coralina Maivh. Amparito Nu-
ñez, Fidelina Pedia y ' ' Esmeraldi 
Marcll, F l p ú b l i c o h a b a n e r o es g e n e r o s o ; p a r « c * 
•itr i t i i • • i J J? i <lue s o b r a n los c e n t e n e s , v en c u a n t o 
1 U n a adorable tnnidad que forma-¡ ^ ^ a n u n c i a c u a l q u i e r o o ^ / a i l A v a n lo s 
han Blanquita Fernán lez de Castra. 1 c e n t e n e s á m o n t o n e s . E s o c o n s u e l a , p o r q u * 
Orosia. Figueras y Marina Dolz, ¡ »: ,rueba ciuc 1(>s ha5'- H e c o r d a m o a a l g u n a * 
Las tres, lindísimas, 
S i g u e o f r e c i e n d o n o v e d a d e s 
e n v p r e s a de " M a r t í . " 
TJO de boy e s l a r e p r l a e & p r i m e r a h o r a 
de l a i n t e r e s a n t e o b r a d e l i n i m i t a b l e A l -
berto G a r r i d o t i t u l a d a : " J u l i a ó L a L /oca 
de l a Plasta ," o b r a de g r a n é x i t o . 
E n l a s e g u n d a t a n d a v a " A i r e s de T a -
l l a p i e d r a , " d i v e r t i d a p a r o d i a de " A i r e s d e 
F r t m a v e r a . " 
E n a m b a s o b r a s t i cno /5. s u c a r g o el p a -
pel de p r o t a g o n i s t a l a g e n t i l í s i m a y s i m p á -
t i c a t i p l e c l t a C u c a de l a P o r t i l l a . L a t e r -
c e r a tanda, se c u b r o con el e n t r e m é s : " ¿ D e 
q i i i é n e s . e l s o l a r ? " 
A n t e s de c a d a o b r a se e x h i b i r á n e s c o g i -
d a s p - e l í c u l a s . 
C o n u n p r o g r a m a c o m o el q u e a n t e c e d e . 
i o « l l e n o s s e r á n s e g u r o s . 
A p r i n c i p i o s de l e n t r a n t e m e s se e f e c -
t u a r á « n es te c o l i s e o -una grandioara f u n -
c i ó n e n h o n o r de uno de los a r t i s t a s m á s 
p o p u l a r e s del Q u i n t e t o . 
E l p r o g r a m a que se e s t á c o m b i n a n d o es 
s u p e r i o r . 
L a e n r p r e s a a n u n c i a que t iene e n e n s a -
yo l a s s i g u i e n t e s o b r a s : el a d a g i o c ó m i c o 
en u n ac to , d i v i d i d o e n t r e s c u a d r o s , o r i g i -
n a l de R u p e r t o F e r n á n d e z , t i t u l a d o : " G ü i -
ro , c a l e b a m y m i e l . " 
D e A . G a r r i d o : " D e C a y o H u e s o á l a H a -
b a n a . " 
D e F e r n a n d o C a s t r o : " L a C u e v a N e g r a . " 
" U n trvque de s a n t o en c a s a de S a R o -
t r u a l d a . " de A. G a r r i d o . 
V A U D E V I L L E 
P ú d o s e a n o c h e " A r s e n i o L r . p í n . " que es 
o b r a q u e e s t á de m o d a : d e s d e q u e l a s n o -
v e l a s p o l i c i a c a s se a p o d e r a r o n del p ú b l i c o , 
h a y f iebre p o r es tos l i b r o s : l a n z ó l o s c o n 
t a l e n t o e x t r a o r d i n a r i o , p r i m e r a m e n t e , E d -
g a r P o e ; p ú s o l o s e n candei lero O o n a n D o y -
le, c o n no t a n r a r o t a l e n t o y m e n o s l i t o r a t u -
| r a ; y s i g u i e r o n á e s t e D o y l e u n «In fln d e 
l i t e r a t o s , e n t r e los que figura c o n h o n o r 
M a m i c e L e b l a n c . 
L u p í n es c r e a c i ó n de L e b l a n c ; en u n a 
n ó v e t e de é s t e « e b u s c ó l a o b r a de a y e r : 
y e s m u y i n t e r e s a n t e y a n i m a d a , y c o n s i -
g u e e n t r e t e n e r y á u n e m o c i o n a a l p ú b l i c o : 
no p u e d e p e d i r s e m á s . 
l Á c o m p a ñ í a de G a r r i d o s i g u e t r i u n -
fando . 
P a r a e s t a n o c h e a n u n c i a " U n c r i m e n m i s -
t e r i o s o " y " P a i l m i r a , " dos s a l a d í s i m a s c o -
m e d i a s . 
mer actor señor Escriba ^ 
A las ocho: dos p1(dículfl7 ' 
día caí un acto l a Bi ia 7* ? 
A lasnnov,.:dos ^ 
I>0,-1T,: VM A H ABANERo l 4 ' ^ ^ 
G r m Teatro. 
Compañía de Zarzuela ESn 
Función por tandas, P 
No hay función. 
POLITEAMA HABANERO ^ 
Vaudevillü. 
Compañía cómica dirigid,, 
jandri) Garrido. a ^ ^ 
A ]íi* « ' ^o : Vv Crimen . I 
A las nueve: sección tripl, 
metí i a ¡Falmira! 
TEATRO .MARTI.— 
Cinematog-rafo v Q • 
t i . — t uncum por tandas ^ 
A las ocho: Do. Guam'<ir p 
- \ ia. d i o / , ; r , <\uláverViv0 k4 
CINE NORMA.— ' 
3̂ 
BAILES DE MASCARAS 
No faltarán en estos Carnavales, co-
mo es ya tradicional, 'los clásicos bailfs 
de Tacón. 
Empezarán el domingo. 
Cinematógrafo y Concierto 
Rafael y Consulado. 
Di:: do muda. OWqnio de " i 
qncls á las damas. H 
Primor ostrono -n Cnba fo]M 
hisiói-ion Anriprna, 3,000 piés ^ 
l.artrs. Ciiics d,- liorna. Esta cr -
está conceptuada com la i)i-\ior i ^ 
la CinoinaíooTaría. .sn trigicof^ 
mentó cuando Xcrón envenena 
hormann Rrivánioo y ordena e las^ 
to de su madr- A-ripina ha s i ^ 
ma»dstraímente interpretado. qu • 
prosiona vívann-nt.- al espectador.6 %' 
TEATRO AIJHAMBRA.— 
Compañía de 7,.:;v:;.-la dirigida » 
Rebino Lórvez. 
A las ocho: E l 606. 
A las nuevo : .1 h,. Ffabana m m 
Presentación del notable duetto u 
Cardcnifi. 
TEATRO MOULÍN ROUGE.-— 
Compañía do Zarzuela. Cinemati. 
grafo y Variedades. — PimciónS 
ría. por tandas. 
A las cebo: La VI lima Conquisa' 
A las nueve: Soto rn Aeroplano' 
A las diez: Los Secretos de mm 
rem. 
Presentaeii'm de la ^oupletisto y baj. 
larina Rosita Guerra. 
Se sucederán el lunes v «mártes para m e r o s q u e o s t r ó n - es ta noche el m 
continua.- con 1 « d . la Piñata . Vioja. | ' T ^ V Z v a n » 
f i€ s tec i l l a s quic m a l d i t a la p e n a m e r e -
i cían, y sin e m b a r g o , en e l lae se g a n ó u n a 
No olvidaré a Alicia Bíav. la espiri- ' i n m e n s i d a d de pesos, sí e s to o c u r r i ó t a n -
tual y dulce prometida de un confrére, T u Z F J V * Z < > Z ? & ™ * ^ eQ 
tan si'mpático y tan querido CvOniO Er- I P o r q u e no se t r a t a de u n a ü e e t e o i l l a , s i n o 
neKtO 'Cuem'-O I ^ c un v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o ; 
n t i i . J í" ' y ^ "Carmen" de e s t a n o c h e s e r á , ailiro q u e , 
t.aballeros en gran número. i n o s h a de d e j a r r e c u e r d o s e t ernos . I J L oardma y Figur ín , todos con dos or-
Rrfmuncio á toda eeseftá por las pro-' F r a u l a ca-nta c o m o ,os p r o p i o s á - n g c i e s , cmestas en la sala y otra en el patio, 
j J - J • • . , i y ya es h o r a de v e r y de a p l a u d i r u n a T J I f ' ¿ 
poreiones desmedidas que tomarían es- ¡ •HCarmeTi-1 d e v e r d a d . iva «nt rada para el publico femenino 
tas Habaneras. En el p r o g r a m a s e lee: se ha rebajado á sesenta contavos. 
• D I " i • i i " D o l o r e s F Y a u t i e n e el h o m w de d e d i c a r t -TM . - v - » - . 
Relación grande, .mcomensnrable. es s u f u n c i ó n de g a l a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e i ^1 tuerte, un peso. 
también la de los regalos ¡ Ae ^ R e p ú b l i c a , y a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s Conviene advertir que los bailes da-
Tmnosible nublicarla í^.18 Ha;ba"a;. P é n d o l a b a j o ios p r « 6 - . ^ comienzo á la terminación de las 
.i p u u i j t . r t J l a . ¡ t i g io sos a u s p i c i o s d e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s - I • . j , m i 
No ba querido consentir en ello la P a ñ a , d e l s e ñ o r J o s é M a r i m ó n , P r e s i d e n t e 1 ^ P ^ ^ t a c i o n c í ; de la Compañía d( 
modestia excesiva de los no^os. 
¡ Cuántos regalos! 
Aquella casa de la calle de Amistad, 
mansión que será de María y su ventu-
roso elegido, está convertida en un ver, 
dadero museo por tantos objetas de 
arte que han llevado, como ofrendas 
nupciales, manos amigas. 
Sábese de algunos regalos. 
Entre éstos, de los de mayor mérito 
y más alto valor, figura uu jarrón de 
Révres, en su pedestal, obsequio del se-
ñor Boa da. 
A L H A M B R A 
IJ-AA dos t t ü i d a s qno ofrece hoy esteefr-
l i seo s erá ,n dos Henos, tanto por las tins 
que se ponci i en escena como por los o 
 
del B a n c o E s p a ñ o l die l a H a b a n a ; d « l a s Zarzuel  para concluir á las euatro y 
b e n e m é r i t a s s o c i e d a d e s C e n t r o G-allego, 1 
A s t u r i a n o y C a t a l á n y de l a cudta s o c i e -
d a d é i l u s t r a d a p r e n s a de e s t a c a p i t a l . " 
L o s p r e c i o s son p o p u l a r e s : l a l u n e t a 
c t i e s t a $1.20. 
E s de e s p e r a r q u e ewta noohe h a y a e n 
" P a y r e t " u n l leno c o l o s a l . L a o b r a se lo 
m e r e c e . 
Y l a a r t i s t a s e lo m e r e c e m 4 6 a ú n . 
M O L I N O R Q J O { 
Hoy e m b a r c a , en N e w Y o r k , á. b ó r a ó de l 
' M a r i d a , " con r u m b o á, e s t a c a p i t a l , la. g r a n 
c o m p a ñ í a de í>pera. q u e d i r i g e e l c é l e b r e b a -
r í t o n o O i u s e p p e d e l C h i á r o . 
V i e n e c o n l a c o m p a ñ í a e l s e ñ o r O d l e m o , 
s o c i o g e r e n t e d e l a c a s a " O d i e m o y B a g a -
r o z y , ' 'que « « l a q u e monte . la»s o b r a s q u e 
, » e r e p r e s e n t a n en el " M ^ t r o p o g i t á n , " de 
l también, de los de gran mentó, un N t w Y o r k . 
precioso cuadro de Sorolla, regalo dfel 2?m<> f0* ve, 4 1o wrc*1«i;tf ^* ^ 
•p.. , 9 p a ñ í a u n i r á s e , para , m a y o r é x i t o de la g r a » 
nuestro Uirector. | t e m p o r a d a m u s i c a l en " P a y r e t . " u n l u j o 
Son acjmillas barcas que, varadas én a e P r e s e n t a c i ó n p o c a s v e c e » v i s t o a q u í en 
M-no viío-í-o .1.1 MUJU^^^X^ ^ r e p r e s e n t a c i n n e s de ó p e r a . T e n e m o s a s i -
una playa del Mediterráneo. c.u>as ve- mif5iw> c o n o c i m i e n t o d e que ha. de s e r m a c -
las están secándose C O n el sol que las n i ñ e a l a orquesta. , r e s p o n d i e n d o d é e s t e 
ilumina v con el aire que las infla, tan f 0 ^ l * *™:pTet*í f;! c o " ^ r 9 o q u e i * ipres -
, « I Í I T/ t a e l p ú b l i c o , c u b r i e n d o los d o s a b o n o s 
admiradas tueron durante los días qii;8 atoiertos, y ai d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H e -
estuvieron expuestas en El Pincel. i ban<L O"6 s u b v e n c i o n a 6. l a c o m p a ñ í a . 
H i i i i i tari b u e n e l e n c o y ta.n g r a n e n t u av en el cuadro df las barcas, co 1 
media. 
Más tarde que los. demás años. 
E S P E C T A C U L O S P U B U C O S 
GRAK TEATKO NACIOKAL.— 
Compañia de Opera Cómica. Opere-,, 
ta v Zarzuela Española, dirigida por d i v e r t i d a z a r z u e l a de Soro&B^M 
él célebre barítono Emilio Sagi-Barba. I f,inda "Sot1f"" A/r"^no/' * 
A - \ - . - . e> , ¡hermanos Anckermarn. t 
A las ocho y media estreno por esta n .• . ;.. , .-.r-er;. - L o p secretos * » 
'Compañía de la opereta en tres actos H a r é n , " t a m b i é n de l** herinanos AnclJ 
* i .«i i . i i y •!•.,. c a d a r e p r e s e n t a c i ó n es un i r : 
la g r a c i o s a z a r z u e l a de J . A. Ranuz, titu-
l a d a " A la H a b a n a me voy,'' obra que:c¡iét; 
día , artista más, r ' .« ta va en ¡a segunda tan-
da y en l a p r i m e r ; » i rá . o t r a do mucho éxi-
t o y a l final de l a s do? 
t r e n o s p o r ei] g r a n "rtnctt;»" Los Cardenü, 
q u e c u e n t a n sus t r i u n f o s por noche. 
E n l a e n t r a n t e s e m a n a Erran iroTédaj;. 
e s t r e n o (le " L a E x p o s i c i ó n Xacional," zar-
z u e l a ere p a l p i r a i - r e a v t t i a l i d a d y que lueiri 
e s p l é n d i d a s d e c o r a c i o n e s del gran Arias. 
L o s u f i c i e n t e p a r a -iue el 
gruro. 
L a n o v e d a d h o y en e s t < Q 9 ^ ^ H ^ ^ ^ | 
¡ p a r i c i ó n d. ia pin rival ar-
t i s t a de " v a r i e t t é s " Res; ••••.térra, ia tail 
e j e c u t a r á sus n i e j o r . : s n ú m e r o s / ' , . 
T r a b a j a a l final de las t res taindas. 
L a s o b r a s q u e se ¡ r. en escenaáertn-
•' e n p r i m e r a t a n d a " L a T l t i m a Conquisií, 
>.do: «n la se" 
zarauela de ¡M 
dawio 
mo en todos las de Sorolla. la luz y el 
ambiente que nadie, en el mundo, sabe 
como él, trasladar al lienzo. 
s i a s m o por p a r t e de l p ú b l i c o y e m p r e s a , l a 
t e m p o r a d a t e a t r a l q u e se a v e c i n a e n " P a y -
r e t " c u l m i n a r á , en u n f r a n c o é x i t o . 
( J e m e n T 
e s r r a n e e s , 
e S E L D e MAS FAMA 
Agente Exclusivo Luís G.Roca ( u b a 37 Habana T e l e f : A-1824-
•39 F . - l 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
DE PARIS 
B i e n c o n o c i d a l a s u p e r i o r i d a d de n u e s t r a 
m a r c a de C O R S E S s o b r e t o d a s l a s que a c t u a l -
m e n t e se v e n d e n e n e l m u n d o e n t e r o , n o n e c e s i -
t a m o s p r e s e n t a r l a c o n a d j e t i v o s a t r a y e n t e s . 
L o s t i g u r i n e s p r e s e n t e s d e m u e s t r a n l o q u e 
n u e s t r o s C O R S E S s o n y r e p r e s e n t a n p a r a l a 
m u j e r e l e g a n t e . P a s e n á v e r e s to s dos m o d e -
los : l a ú l t i m a p a l a b r a de l a m o d a y d e i a ele-
g a n c i a -
itoas iTeiflss ei arlícis flí la fti 
, O M p ^ 1-2530 1 
La Divorciad. 
Al final de le representación se can-
tará por tpdti la Compañía el Himno 
Naeional. 
PAYRET. - -
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa M. Lambardi. 
Gran función de gala en honor de 
k notable y aplaudida mezzo soprano 
española señorita Dolores Frau con la 
ópera en cuatro actos Cfawven, 
Avfiisn.— 
Compañía cómica dirigida por el pr i -
r.o s e g u r o . 
M a ñ a n a g r a n " m a t i n é e " y por 
e s t r e n o de - r o s a s d e Cubiches . " 
q u e o b t e n d r á , u n b u e n é x i t o . 
la nodit 
HOT & COLO BIS 
A m a r g u r a $ 
I T e c i o : S . í C * 
26t-F 3 











e r a n e c e s a r i o á u n a d a m a p e n s a r m u c h o p a r a h a c e r s e 
t r a j e , h o y n a d a d e e s o , a h í e s t á 
" L A F I L 0 S 0 F 
q u e n o c e s a u n d í a y o t r o d e r e c i b i r t e l a s , a p l i c a c i o n e s , c i n t a s , 
e n c a j e s , e t c . , e t c . , q u e s o n e l e n c a n t o d e l a s e l e g a n t e s . 







Median algodón, negras, para señoras, á 10 centa-
vos. Valen 25 centavos. 
Caleetines olán, bordadow. marca H. K.. paw 
ballero*, á 30 centavos. 
Medias olán y muselina, para sefioras á áO ets,, 
las de 8 reales. 
Medias; patente, color y negras, á 12 centavos. 
Calcetines color entero, para niños, á 7 centavos; 
Calcetines olán color, calados, para niños, ú Jo cts. 
Chales pasa, estampados, á 50 centavos. 
Chales burato, color entero, (ñeco), á$1 V-. 
Chales burato, estampados, do'bladillo. á 
Chales cJriffón, con dobladillo, á $1, 
Chales plata, blancos y negros, á $3. 
Piezas de orea, yarda de ancho, 2/2 varas, á $2. 
Piezas de crea, con 30 varas, á $3. „ 
Piezas de madapolán, anchísimo, 30 varas, a -
Warandol para sábanas. 2 varas de ancho, á W | 
Sábanas warandol, con dobladillo, á 50 centavos. 
Fundas, con dobladillo anoho. á 25 centavos. , 
Toallas felpa, color y blancas,'de 8 reales, á 4U 
Sobreeamas olán, estampadas, á 40 centavos. 
Ksencia Pompeya, á 88 centavos. 
Jabón Hiél de Vaca, legítimo, á 6S centavos. 
Polvos Leche y Opoponax, á 27 centavos. 
Jabón Almendra, legítimo, á 35 centavos. 
Polvos Anthea, paquete, á real. 
Jabón Glicerina, legítimo, á 58 centavos. 
Polvos Java, á 21 centavos. 1¿ 
™« íf!f.anT!S muesn,&s ae nuestras telas á todas las perdonas que del interior de 1» Isla nos las pidan 
pero les suplicamos que nos « p i q u e a bien lo qn« desean, á fia de poder servirlas con acierto. 
<3* T . - l 
Admira, «ncanta y fascina el lujoao surtido de sus artículos allí en aquel Mareroagnu 
de telas, de cintas* de adornos; la vista se extasía y la mirada, 
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